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ORGANO OFICIAL D E l APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el calle. 
SEUY1C10 TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al, DI AUTO DE LA NABINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
EXTRANJEROS 
Nueva York 5 de noviembre. 
L A S EEECCIONES 
El Presidente del Comité nacional de-
mccrático supone que ha habido diver-
sos fraudes en las últimas elecciones 7 
confia aún ec que Bryan será el candi-
dato electo; pero esta extraña suposición 
ha sido desmentida en lo general con el 
hecho de que los recuentos recibidos has-
ta ahora dan á Mac Kinley 277 votos con-
tra 170 que ha alcanzado Bryan. 
Solamente quedan ya dos estados, 
Eentucky y Dacota septentrional, en les 
cuales el resultado es dudoso; pero las 
noticias que van viniendo demuestran 
que en ambos serán las votaciones favo-
rables al candidato republicano. 
L L E G A D A 
'/ Ka llegado procedente de la Habana el 
vapor americano V u j i U n i c i a , 
LA MAYORIA D E L CONGRESO 
Les últimoL recuentos de votes reducen 
un tanto la mayoría que se había anun-
ciado que tendrían los republicanos en el 
nuevo Congreso; pero queda esta en 73, 
según las más recientes noticias. 
E L fcíüEVO G A B I N E T E 
Se empiezan ya á discutir los nombres 
de los que habrán de formar el gabinete 
de Me Kinley. 
DI IMITADO POl l M1SSOÜK1 
Mr. Bland ha sido electo para repre-
sentar en el próximo Congreso el Estado 
de Missouri. 
ípNüNetf 
La archiduquesa de Austria, Dorotea, 
ha renunciado sus derechos eventuales 
al trono del Imperio, antes de su matri-
monio con el duque de Orleans. 
MOTICI1S COMERCIALES. 
HuevarFork. Noviembre é . 
á las 5 i de la t a rdé 
Í>H;'ÍIS espafiola*. fiíló.<..'». 
Centenésg A Í54.HO. 
Dewnento papel comercial, «O <!?•., «1c 6 
& 7 por ciento. 
Cfunbiegsobi-e Londres, (íOd/yM banqüeros, 
ÍSP4.81. 
Mem sobre Parts, «O «l^v., bauíjneros, i 5 
rranco» I^r. 
Idem sotire HrtmbarífO, 60 «!JT., banqueros, 
é5M8. 
Bonos registrados rte los Eatados-üaldos, 4 
por ciento, á 115, ex-cupón. 
renlríliiKas, n. lO.pol. íM>, costo Y Bate» * 
ft*. 
Ceiiíi flníías cu ptaft, A ? i . 
Kejrnlar fi bnen retliío, en plaza, & S. 
Azíicnr de miel, en plaza, í H . 
Fl mercado, Hrine. 
Mieles de Cnba. en bocoyes, nominal, 
««ntecadel Üest*, en tercerolas, á «10.G5. 
Harina patent Minnesota, flrnAe, á«1.00 
Lowtfres, Sitricmhre -f. 
A7llcflr de reinoiacha, \ 
Azñcar cenfrf fuga, pol. Otí, armenio/ .) . 
Idem reírniar ú bnen retino, 4 tl/O. 
Consolidados, fl «i'k, ex-lnterfts. 
Descuento, Ranee Inglaterra, 4 por 100, 
CniitMpor 100 español, á «U, ex-interés. 
Forim, SurK-mhre 4. 
Benlfi S por 100, <í 10-2 tranco;̂  J.J cts, ex-
interés. 
[QtíedavrohÁbtda la rej/rojiuccién d¿ 
lo» ¿sicyru 'HiU que antecédeny con arregio 
al artículo 31 la Ley de Propiedad 
categorías en el orden del patriotismo 
para fijar los grados de aproximación 
al Gobierno que deben reconocerse á 
todos los que tienen derecho á consi-
derarse españoles. 
Dejando á un lado consideracio-
nes del orden pol í t ico , que no se-
rían oportunas en las actuales cir-
cunstancias, debemos aplaudir ei 
e sp í r i tu de imparcial idad y jus t ic ia 
en que se inspiran los pá r r a fo s 
transcritos. 
Tiempo es ya, en efecto, de dar 
al o lv ido funestas desigualdades, 
que tanto d a ñ o han causado en es-
ta sociedad, y l legada es, asimismo, 
la hora de que, unidos todos los que 
defendemos la causa nacional, sin 
"vanas distinciones n i humillantes 
diferencias, dediquemos nuestros 
esfuerzos, nuestras e n e r g í a s y act i -
vidades á la defensa de los intere-
ses de la c iv i l izac ión, que vienen á 
ser en esta t ierra los intereses de 
E s p a ñ a . 
En los actuales momentos no de-
be haber tiempo n i espacio sino pa-
ra la c o m ú n defensa. De partidos, 
de organismos viejos ó nuevos, ha-
blaremos m á s tarde, cuando la paz 
sea un hecho, y el enemigo de 
nuestro bienestar y de nuestra 
patria haya encontrado el e í e m p l a r 
c á s t i g ó que por sus c r í m e n e s níe-
rece. 
As í entendemos nosotros nuestro 
deber, frente á las graves circuns-
tancias porque atravesamos. 
M I « 1 1 0 M í W M 
K l nuevo per iód ico Cuba E s p a ñ o -
lo que, como es sabido, viene . i re-
presentar en la prensa un impor-
tante matiz del par t ido de u n i ó n 
consti tucional, ha publicado ayer un 
a r t í c u l o en el que se hacen notables 
declaraciones, de las cuales repro-
ducimos las siguientes: 
Couservadores, refonuistas y auto-
uomistas uo pueden tener otra baudera 
que la de la patria, ui más programa 
que el de la integridad del territorio. 
¡Por E s p a ñ a j para España! 
Mantener reservas y suspicacias, 
ocultar rencillas y disimular odios, es-
perando la ocasióu propicia para dar-
les vuelo y desarrollo, sería hacer trai-
ción a los nobles propósitos que deben 
informar los actos de hombres dignos. 
Ko es ni puede ser la autonomía 
bandera exclusiva de un partido cuan-
do autonómicos son, en mayor ó menor 
escala, los procedimientos defendidos 
por todos los que desean aunar y con-
fundir los intereses de la colonia con 
los de la Metrópoli. 
Ko son ni pueden ser las reformas as-
piración especial de una agrupación 
cuando todos las proclamaron como su-
yas en el Parlamento. 
No es tampoco ni puede ser patri-
•DOBio privilegiado de un partido la 
represt-utacióu gcnuinadel espíritu na 
eioual, ni cabe eu lo posible establecer 
Anoche recibimos por el correo 
copia impresa de la siguiente acta: 
En la ciudad de Cien fuegos íí, diez y 
siete de octubre de mil ochocientos no-
venta y seis, reuniéronse en el salón 
de juntas del Casino Español, el te-
niente coronel, primor jote accidental 
del batal lón de. Cazadores Voluntarios 
de esta ciudad, don Manuel Alonso, y 
los comandantes del mismo cuerpo, 
don Jo-'ó Villapol y don Gabriel A l -
buerne; el comundauto del escuadrón 
Tiradores de Cienfuegos, don Luis Ra-
mos Izquierdo; el comandante del ter-
cio de infanter ía de Marina, don Luis 
Armada; el capitán dé la Compañía de 
Guias, don José Alonso; el capitán de 
la Coiupañia de Arti l lería, don Nico-
lás del Castaño y Padilla; el capi tán, 
primer jeté accidental del tercio de 
Ingenieros, don Manuel Blanco y Ma-
reda, y el primer teniente, comaudan-
te accidental de la Compañía de Ti -
radores, don Juan G. Pnmariega. 
El señor Izquierdo (don Luís) como 
autor de la convocatoria para el acto 
que- allí se celebraba, fué el primero eu 
hacer uso de la palabra, y empezó 
dando Irxs gracias á los señores concu-
rrentes por la puntualidad conque acu-
dieron á su llamamiento; hecho lo cual 
dijo: que se había permitido convo-
carles á aquella reunión, con el fin de 
proponer (pie todas las unidades de 
voluntarios de Cienfuegos, represen 
tadas allí por sus respectivos jefes, 
elevasen hasta los altos poderes d<;l 
Estado j al ilustre caudillo que rige 
los destinos do esta isla, una nue/a 
protesta delacentrado patriotismo que 
anima á sus individuos, y de lo dis 
puestos que están, como siempre, á ver-
ter su sangre y perder la vida, si ne-
cesario fuere, en defensa de la patria 
y de su indiscutible soberanía, que hoy 
se atreven á disputarle hijos espúreos 
y menguados, sin calcular eu su obce-
cación que el pueblo que supo luchar 
y vencer durante siete siglos por su 
honor y por sus derechos, uo ha de 
dejarse arrebatar esta porción de su 
territorio, porque él constituye un re-
cuenlo de sus pasadas grandezas y gé-
1110 civilizador y, además, porque está 
regado con la preciosa sangre y el 
honrado sudor de innumerables espa-
ñoles. 
A l efect ), y extendiéndose el señor 
Izquierdo en otras oportunas conside-
raciones, hizo un cumplido elogio de 
los servicios—tanto de campaña como 
de guarnición—que desde el principio 
del actual estado de cosas venían pres. 
tando los voluntarios de Cienfuegos, 
servicios, dijo, que las autoridades sa-
ben estimar en lo mucho que vaien, y 
que en su día los cousiguará la histo-
ria, pues no deben ni pueden pasar de-
sapercibidos tantos sacrificios espontá-
neamente realizados. 
Hablaron enseguida otros señores 
concurrentes, expresando eu términos 
levantados su absoluta conformidad 
con lo expuesto por el señor Izquierdo, 
y todos convinieron en que ante la te-
nacidad de nuestros enemigos para 
continuar en su nefasta obra de des-
trucción, debemos perseverar en núes 
tro propósito de hacer el bien, comba-
tiendo á los que arruinan y deshonran 
á Cuba; y que al contemplar el esfuer-
zo gigantesco que está haciendo nues-
tra hidalga E s p a ñ a por conservar per-
petuamente este preciado resto de sus 
gloriosos descubrimientos y conquis-
tas, era llegado el momento de que el 
instituto de voluntarios hiciese paten-
te en una forma pública y solemne— 
como ya lo viene demostrando con he-
chos desde el comienzo de la pasada 
guerra separatista—lo dispuesto que 
está á prestar su total y decidido con 
curso para conseguir la pacificación 
del país, sin reparar en n ingún liuajíi 
de exfuerzos, por grandes que sean. 
Cuantos hicierou uso de la palabra) 
tributaron calurosas y muy merecidas 
alabanzas al veterano mili tar de esta 
División, excelentísimo señor don Pe-
dro Pin, por la actividad y energías 
que está desplega-do para combatir la 
insurrección armada, y por el exquisito 
taeto con que viene desbaratando los 
siniestros planes de nuestros encubier-
tos enemigos. 
Y puesto que todos los concurrentes, 
confundidos eu una aspiración y sin-
tiendo y pensando al unisono, se halla-
ban animados de idénticos propósitos, 
acordaron, por unanimidad, ratificar al 
Gobierno de la nación y al invicto ge 
neral en jefe, excelentísimo señor dou 
Valeriano Weyler, que con tan singu-
lar acierto dirijo las operaciones de 
campaña, el testimouio de su absoluta 
é incondicional adhesión, prometiendo 
solemnemente no poner tasa á los sa-
crificios que de ellos se soliciten; por-
que estiman, á fuer de españoles y de 
voluntarios, que la patria tiene indis 
entibie derecho á exigir de sus hijos 
cuanto ellos son y euanto valen, con 
mayor motivo en estos críticos momen-
tos de dura prueba; en que tal parece 
se han coligado todos los enemigos de 
ella para abatir su poderío y soberbia 
pujanza, ó cuando menos para eclipsar 
su brillante é incomparable historia. 
Se convino también enviar á los de-
más cuerpos de voluntarios existentes 
en las Villas una copia de! acuerdo 
tomado por sus hermauos de Cienfue-
gos, é invitarles á la vez para que á él 
se asocien; y 110 habiendo otro asunto 
de que tratar, dióse por terminada la 
sesión, levantándose incontinenti la 
presente acta, que firman todos los cir-
cunstantes para la debida constancia. 
Es copia.—Manuel Alonso—Luis l ia -
mos Izquierdo—José Villapol—Gabriel 
Albucrne—Lnu Armadn—Ar. del Casta-
ño—José Alonso^-Maniu-l B'anco Mttffe-
da—Juan O. Fumarleya. 
E n estos momentos, en (|uc e l 
mundo entero contempla admirado 
los colosales esfuerzos que realiza 
E s p a ñ a por conservar su s o b e r a n í a 
en America , y eu que l legan hasta 
nosotros los ecos de la exp los ión de 
entusiasmo que ha despertado en 
la madre pa t r ia el pensamiento de 
realizar una susc r ipc ión nacional 
para el socorro de los soldados del 
e jé rc i to de Cuba heridos ó enfer-
mos, y el de enviar á dicho e jé rc i to 
un e s p l é n d i d o regalo de Pascuas, 
encontramos m u y opor tuna—plau-
sible la e n c o n t r a r í a m o s siempre— 
la idea deque todos los voluntar ios 
de esta isla ratifiquen de un modo 
solemne y eí icaz, comolohan hecho 
los de Cienfuegos, a d e m á s de su 
a d h e s i ó n absoluta al poder p ú b l i -
ca, su p r o p ó s i t o de compar t i r las 
glorias y fatigas del ejercito en 
la medida que tle ellos se solicite, 
y de corresponder dignamente á los 
enormes sacrificios de La p a t r i a 
Si, como consigna acertadamente 
el acta que acabamos de copiar, 
la pa t r ia en momentos de prueba 
puede ex ig i r de todos sus hijos 
cuanto son y cuanto valen, e l de-
ber de corresponder á esa exigen-
cia es mayor y m á s apremiauto 
para aquellos que vo lun ta r i amen-
te hau aceptado l a mis ión de de-
fender con las armas los derechos 
y los intereses nacionales. 
Por que sabemos que as í entiende 
el cuerpo de Vo lun ta r io s el cum-
pl imiento de sus deberes, y porque 
es notor io que as í l o ha entendido 
siempre, estamos seguros de que 
nadie que pertenezca á aquel ins t i -
t u to c o n s i d e r a r á indiscretos n i i no -
portunos, y menos exagerados, los 
ofrecimientos que á la faz do la 
n a c i ó n acaban de hacer los v o l u n -
tarios de Cienfuegos. 
dente de la expresada c o r p o r a c i ó n 
'•para que por sí ó por medio de 
delegado, debidamente autorizado, 
pueda examinar é in te rveni r en los 
despachos de e x p o r t a c i ó u de tabaco 
eu hoja, en los de tabaco torcido, 
c igarr i l los y picadura, y en aque-
llos bultos que á su j u i c i o pueden 
contener el referido tabaco en hoja," 
en h a r m o n í a con lo dispuesto eu la 
Real Orden 1959 de 20 de agosto 
de 1894. E n dicho acuerdo expresa 
la Intendencia que la adminis t ra-
ción es la pr imera interesada en 
que siempre que lo permitan las 
leyes y reglamentos vigentes y no 
const i tuyan esas autorizaciones un 
o b s t á c u l o á la buena marcha admi-
nis t ra t iva , se lleve la acc ión p ú b l i -
ca por este y otros medios á los 
despachos de Aduanas. 
Es de la mayor importancia la 
reso luc ión que acabamos de trans-
cribir , porque viene á evi tar ó cuan-
do mellos á hacer m u y difíci les las 
infracciones del bando del general 
eujefe prohibiendo la e x p o r t a c i ó u 
de tabaco en rama, que tan prove-
chosos resultados e s t á dando. 
N O M B R A M I E N T O 
La d i recc ión del impor tan te pe-
r iód ico de Buenos Aires E l Correo 
E s p a ñ o l , ó r g a n o de la numerosa co-
lonia e s p a ñ o l a de las r e p ú b l i c a s del 
P l a í a , ha designado á nuestro que-
r ido amigo y c o m p a ñ e r o de redac-
ción dou Luc io Sol í s ,»para el cargo 
de úní<!t> corresponsal do aquel co-
lega efr la isla de Cuba. 
1 T JSi, 
Subsanamos nna Cometida en la lista do 
suscripción mensual de la fábrica do taba-
cos La Manicií/a. Las cantidades con quo 
dicha fábrica se suscribe mensualmonte 
son: $5-30 centavos eu oro y $ó.50 centa-
vos eu plata. 
P r o l i l a É i i iieap 
E X N O V I E M B R E 
(Departamento hidrográfico de Washington) 
Las probabilidades atmosféricas pa-
ra el mes de noviembre son el reinado 
de frecuentes vientos entre los estados 
de Xueva Inglaterra y las costas del 
Reino Unido hasta los 40 grados lati-
tud. Entre los paralelos 10 y 25 Norte, 
y al Este de los 70 grados de longitud 
Oeste, es fácil que haya algunos vien-
tos que eu ciertos casos llegarán á ser 
muy recios. 
Meblas en los grandes Bancos, pero 
solamente á intervalos, así como al 
Este de Nueva Inglaterra hasta el pa 
ralelo 00. Algunos bancos de hielo do-
tantes en las cercanías de Belle Isle, 
aunque probablemente no se verá nin-
guno al Sur del par délo 50. 
Semejantes condiciones demuestran 
un área de alta presión barométr ica al 
S. O. de las Azores, y una baja pre-
sión en las cercanías de Islandia. En-
tre esta alta y esta baja hay una co-
rriente general atmosíérica de los Es-
tados Unidos hacia Europa y las re-
giones árt icas, que será causa de mo-
vimientos de forma espiral ó ciclónica 
—contra el sol—con el barómetro bajo, 
y anti-ciclónicas, ó con el sol, con ba-
rómetro alto. 
Por lo general, al Este y frente á la 
circulación ciclónica, ó bajo barómetro, 
el tiempo será húmedo, y el termóme-
tro irá bajando á medida que el baró-
metro suba; mientras que al Este y 
frente al movimiento ciclónico, ó alto 
barómetro, el tiempo será seco, mas 
frió y el barómetro irá subiendo. 
i i toiei las ecIiisíí 
Habiendo obtenido licencia p;ira au-
sentarse de esta Diócesis el M. í. se 
ñor Provisor y Vicario General d é o s t e 
Obispado, Dr. D. Antonio Torras y 
Serarols, S. E. I . se ha servido nom-
brar eu su ausencia al Iltmo. Sr. Deán 
y Secretario de Cámara y G. bienio, 
Dr. D. Toribio Martín de Beláus tegui , 
y en susti tución de éste al Pbro. don 
Pedro Martínez y Martínez, Olicial de 
la Secretar ía . 
Ü SLWFCION POPOLiE. 
En Matanzas 
Eu la hermosa ciudad de los dos 
ríos ha tenido, como no podía menos, 
intensa resonancia el grandioso pen-
samiento patriótico iniciado en la Ha-
bana de allegar recursos con que acu-
dir al aumento de nuestra marina de 
guerra. En efecto, el día Io reunié-
ronse importantes personalidades do 
aquella capital en el Casino Español , 
presidida por el señor Zaballa, los cua-
les convinieron por unanimidad, d-.-s-
puéa de elocuentes y levantados dis-
cursos, en formar la siguiente comisión 
propagadora del vasto proyecto, y muy 
principalmente de recaudar fondos: 
Presidente huuoiario.—lltmo. Sr. D . 
Adolfo Porset, gobernador regional. 
Presidente e/ectiKo.—Ex.uno. Sr. D . 
Pedro Amézaga, senador dei Keino. 
Vicepresidentes Io, 2o y .'j0—D. Eran-
cisco Pividal, D. Fabián Zaballa y D , 
Ruperto Crespo. 
Secretario.—D. Juan Diaz Suárez . 
Vocales.—Excmos. Sres. 1). José 
Saiuz, D. Antonio Oalíndez, I ) . Tibur-
cio litía, D. Joaqu ín Cas tañe r ; Sres. 
don .José Suris, D. Alfredo Bolet, don 
Manuel del Palacio, D. José María 
Sánciiez, D. José Trinidad García, dou 
José Grande, D. Gervasio y D. liuliuo 
Aivarez. 
E l doctor Gordou, Presidente de la 
Real Academia de Ciencias Médicas 
de esta capital, acaba de recibir eu 
pago de sus trabajos científicos, el t í -
tulo de miembro corresponsal de la 
Real Academia do Medicina y Cirujía 
de Palma de Mallorca y de la Socie-
dad de Ciencias Médicas del Gran Du-
cado de Luxemburgo. 
Felicitamos al ilustrado ca tedrá t ico 
que además de ser doctor eu todas las 
Facultades, es socio de más do cien 
corporaciones cieutílicas nacionales y 
extra ni eras. 
IMPORTP n u c i o i 
E l s e ñ o r In tendente general de 
Hacienda, en v i r t u d de insrancia 
del s e ñ o r Presidente accidental de 
l a U n i ó n de los fabricantes de taba-
cos y á propuesta de la subintenden-
cia é Intendencia general do A d u a -
nas, ha resuelto autor izar a l Presi-
S A S T R E R I A " S T E I N " f 
92 ^GS-UrAR 92, 
( E d i f i c i o L A C A S A B L A X C A ) 
Acabamos de rec ib i r u n completo y variado surt ido de telas i n -
glesas de p r imer orden para la actual e s t a c i ó n de inv ie rno . 
Avisamos a d e m á s á nuestros favorecedores y al p ú b l i c o en 
general que en a t e n c i ó n á la crisis que atraviesa e l p a í s , hemos he-
m 
ú 
• 4 . 
¡PADRES DE FAMILIA! elégid la casa que mira por vuestro 





cuyos baratísimos precios todo el piíblico conoce, 'hoy ofrece 
«además de las mil y una clases do su extenso y vanado surtido 
al precio do 
; p l 
Impemles charol y géneros de colores yarios, corte Bhictlier, 
elegantes, de gran novedad, frescos, con tacón de cuña, del N. 
2 A $ 1 - 5 0 P L A T A , Í A I I I BOBIS. 
Polonesas charol y género, de colores varios, tacón de cufia, 
punta ancha y estrecha, del 22 al 32. 
1: \ F É M 1 
puede expender ese excelente calzado cómodo, fresco y elegante 
al ínfimo precio de 
L A C A S A Q U E H A S V E N D E 
hace hoy que se puedan ofrecer á precios más baratos que en niu-
guna otra. 
i — J P r - ! 
I 
i . 
^ / cho una notable rebaja en los precios corrientes de esta casa, s i n al-
terar en lo m á s m í n i m o las confecciones inmejorables que consti-
i 
t uyen uestro c réd i to . 
U m e a e n a c o n a p r o p i a 
Casa especialista en novedades y Imen calzado. 
L E G A L I D A D . A N A D I E S E E N G A Ñ A . 
TELÉFONO929--LA M A R I N A -
C 1301 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ o n e n i b r e 5 á e I 8 9 6 
BIEN POR BILBAO 
Solemne, bajo todos conceptos, so-
lemne y grandioso ha sido sin dnda al-
guna el Congreso de Miusica Religiosa 
celebrado en la culta capital de Viz-
caya el 31 de agosto último, para tra-
tar'de la res tauración del arte musical 
en la Iglesia, conforme á lo dispuesto 
por el concilio de Trento, y las pres-
cripciones de la sacra congregación de 
Jíitos. Tódo debido á la inciativa del 
ilustre marqués de Pidal. 
A Francia, I tal ia y España cabe la 
satisfacción de haber dado poderoso 
impulso á tan noble y levantada idea, 
fundando, la primera, su Tribune Saint 
Gen-ais, bajo la dirección del célebre 
organista de la iglesia de la Trinidad 
en Par ís , M. Guilmaut, y de los compon 
sitores Vicent d' Indy y Charles Bor-
des. La segunda, esto es, I tal ia, la 
Ctipclla Antoniana, con el notable artis-
ta Tebaldiui á su frente; y por último 
Kspaña, la Asociación Isidoriana, debi-
da al dignísimo señor arzobispo de Ma-
drid Alcalá, y al señor marqués de Pi-
dal, quienes encontraron de momento 
el muy valioso apoyo del erudito escri-
tor y maestro, señor don Felipe P&-
Urell. 
Terminados los preparativos para 
realizar aquel acto, y presidido por ios 
Fsomos. tíres. Arzobispo de Madrid-
Alcalá, Obispo de Vitor ia y Goberna-
dor de Vizcaya, y con asistencia entre 
otras personas notables, de los señores 
FedreTl, Bretón, Jua r r ánz , el profesor 
Asia, los musicógrafos León de Tres-
san, Micjaua, Boyer, J e s ú s Monaste-
rio etc. etc. se realizó la solemne cere-
monia que superó en esplendidez y 
grandeza á las esperanzas de todos. 
Comenzó el acto pronunciando el se-
ñor Gobernador de Vizcaya el discurso 
Inaugural, al cual siguió el del Sr. Pe-
dreli , exiKmiendo las excelencias de la 
música religiosa, los ideales que per-
sigue, y las disposiciones que acerca 
de ella ha dictado la Iglesia Católica. 
E n seguida el sabio sacerdote Criarte 
hizo una conferencia sobre el canío gre-
goriano, ensalzando á su vez la subli 
midad do sus melodías, y explicando 
la manera de cantarlas. Como prueba 
del maravilloso efecto que producen, 
el Orfeón BUbaino cantó la antífona de 
la resurrección de Lázaro, y una plega-
ria de la l i turgia gótica, Atiende Bomi-
n i , de gran expresión y belleza. 
E l Sr. Bordes, director de la Tribune 
de Saint Gervais, leyó un notable tra-
bajo sobre la reforma de la música re-
ligiosa en Francia, pintando con vivos 
colores el efecto que produjo entre 
aquellos grandes artistas la revelación 
de las obras del gran músico español 
Tomás Luis ele Victoria. Hizo ejecu-
cutar el Assumpta est Maria, de Aichin-
ger, y un motete, A capella, que reve-
lan uno y otro, profundos conocimien-
tos del arte y un verdadero talento. 
E l maestro Tebaldiui, director de la 
Capella Antoniana, pronunció un sober-
bio discurso sobre la reforma de la mú-
sica religiosa, dedicando frases de entu 
siasmo á los grandes místicos espátíéles 
Morales y Guerrero, de los cuales dijo 
que ellos y Palestrina habían sujo Jos 
únicos que cantaron con propiedad las 
alabanzas del Señor. Y para demos-
trarlo, agregaba que Boito, el aplaudi-
do autor de Gioconda, lloró de entnsias-
mo al oir el incomparable motete fin-
comendemus in melius, de Morales; y 
que Verdí había estudiado con deleite 
los clásicos españoles del siglo X V I . 
Terminada esta brillante peroración 
que causó una impresión agradabi l í s i -
ma,el Orfeón BUbaino hizo oir di Christus 
factus est, de Palestrina. También se 
cantaron, bajo la dirección del maestro 
Valle, el Tmlet, de Morales, y dos com-
posiciones más de Victoria: O vos omnes 
y Are María. 
Hizo el resumen de los discursos de 
una manera magistral el señor arzo-
bispo de Madrid—Alcalá, saludando 
afectuosamente al concluirlo, á lo s ora-
dores y artistas allí congregados, y 
dando gracias al señor obispo de V i -
toria por haber autorizado á los seño 
res de la Comisión, para que en su dió-
cesis, se celebrara aquel actotanhermo-
so y trascendental. E l señor Obispo 
contestó cortesmente á S, E. É, mani-
festando entre otras cosas, que -San-
tidad había visto con júbilo aquella 
asamblea, y que se había dignado en-
Tiarle su bendición apostólica. 
E l acto resultó solemnísimo y serA 
en extremo fructífero para el arte sa-
grado; y para los que tomaron parte en 
él sumamente honroso y do eterna me-
moria. 
El que suscribe no ha podido olvi-
dar ni un solo instante, cuando loía el 
luminoso trabajo del que ha tomado 
los anteriores datos, que el Padre Fray 
Benito Jerónimo Feijóo, hace más de 
cien años, lamentando el tr ist ísimo es-
tado á que había llegado la música sa-
grada, y las inconveniencias con que 
se presentaba en el santo templo, ex-
clamaba: 
jj ' 'De esta suerte la música, que ha-
bía de arrebatar el espíritu del asis-
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iiíta novela, pnbiirada por la casa de Garnier 
benr.aEOs, París, «challado veuta en !a librería 
•La Moderna Poe«1a>, Obispa, 135. 
(Continúa.) 
En cuanto al Comandante, había 
entablado coloquio con el mayor de 
los Franquepé , quien á p^sar de sus 
divergencias en materia de opinión, 
eatoba encantado de tener un interlo-
cutor y se dignaba dir igir la palabra 
al oficial de Bonaparte. 
Por lo que hace á Bontemp San Crís-
toi , sólo se ocupaba de comer, profe-
sando inpeiio muy poca estima por las 
gentes que charlan en la mesa, per-
diendo así un tiempo precioso. E l sem-
blante abatido de Héctor impresionó 
á la Condesa, cuando él se acorcó á 
saludarla; aa iv inó lo que hab í a sufri-
do y tuvo lástima. 
Por eso su sonrisa, como dir igida á 
un primo, estuvo exenta del menos-
precio con que le había abrumado la 
víspera. 
—Buenas tardes, mis primos—les 
tSdié desde el templo terreno al celes-
t ial , le traslada de la iglesia al festín. 
Y si el que oye, ó por temperamento ó 
por húbitof está mal dispuesto, no pa-
rará ahí la imaginación". 
Así que, ¿cuánto gozaría hoy el sa-
bio benedictino al ver los trabajos que 
se han realizado en España , I ta l ia y 
Francia, para lograr que la música re-
ligiosa infunda, como él aconsejaba, 
gravedad, devoción y modestia, y que 
no tenga otro objetivo que el decoro 
del culto? ¡Bien por todos los que han 
contribuido á tan señalado triunfo, 
bien por Bilbao! 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
1 
fBe l 15 de octubre.) 
Un incendio. 
Valencia, 15 (7-45 mañana.)—A las dos 
de esta madrugada se declaró un incendio 
en las tres barracas del Cabañal, devoran-
do el fuego todos los enseres que conte-
nían. 
El incendio fué extinguido por las bom-
bas del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo del 
Mar. 
El niño José Belenguer resultó con leves 
quemaduras. 
Créese que el fuego fué debido á uno ma-
no criminal. 
Después do una brillante oposición, ha 
sido nombrado canónigo doctoral de la igle-
sia primada de Toledo, el ex diputado do 
las Cortes Constituyentes, D. Cruz Ochoa. 
Dicen varios periódicos que en loe pri-
meros días de Noviembre próximo irán á 
Venecia á vi«itar á D. Carlos los señores 
marqués do Cerralbo, Sanz y Mella, y que 
probablemente les acompañarán otros sig-
nificadas personas del partido carlista. 
Supone algún periódico quo las roincio-
nes entre el ministro de la Guerra y el ge-
neral Weyler están actualmente limitadas 
á las que los asuntos de oficio exigen. 
No es cierto: el general Azcárraga, ade-
más de las relaciones que, como ministro 
de la Guerra tiene con el general en jefe y 
capitán general do Cuba, sostiene corres-
pondencia particular afectuosísima con el 
general Weyler, y ni por un momento M ha 
entibiado la sincera amistad que entre am-




Cádiz, 14 (7-16 n.) 
Se eslieran enn ansiedad noticias del re-
sultado do la gestión reservada que el ex-
plorador Bonelli, comisionado por nuestro 
gobierno, lleva cerca del presidente de la 
república do Liberia. 
Bonelii salió en el vapor Larache con car-
tas del Sr. Cánovas. 
La misión so dirige á conseguir que no se 
abanderen en Liberia tinques insurrectos, 
estrategia que, según so dice, apuyau los 
Estados-Unidos. 
De conformidad con lo propuesto en su 
cablegrama de ayer por el comandante 
general del apostadero de la Habana, se-
ñor Navarro, cu breve se firmará el corros-, 
péndrente real decreto concedieudó la cruz 
do María Cristina al tenionto' do navio de 
primera clase D. Juan Fernández Pintado/ 
comandante del cañonero Vicente - Yî ñcz 
Pinzón. ' • % \ | | i . ' ' | \ \ 
L 
So indica para el cargo de jefe do Estado 
Mayor del apostadero do la llábana, a! 
ilustrado capitán de fragata y ex diputado 
á Cortes, D. José Marenco. 
Anoche cundió, aun antes de publicarse 
los periódicos, la noticia de la grave epícp*-
inedad que padece el general Ecbaluce, se-
gundo cabo del ejército de Filipinas. 
Dadas las simpatías con que en Madrid 
cuenta ese bizarro general, todo el mando 
se echó á hacer comentarios y conjeturas, 
no pudiendo explicarse el estado grave de 
dicho señor, cuando no so tenía noticia al-
guna de su enfermedad y cuando no se se-
ñala cual sea ésta. 
Sea de ello lo que quiera, hacemos votos 
fervientes porque las primeras noticias que 
lleguen á la Península anuncien quo el ilus-
tro enfermo so encuentro fuera do todo pe-
ligro. 
Del mando de las tropas que combaten Á 
los insurrectos se ha encargado el general 
Aguirre, quo tieno una brillante boía do 
servicios. 
E l s sñ : r Sagasta 
En su viajo á los baños de Fortuna, acom 
pañau al jefo del partido liberal el ex-mi-
nistro señor López Puigcerver, los señores 
Cruz, Pulido y de Pablos. 
Antes de dirigirse á la estación de Ato-
cba el señor Sagasta, recibió entre otras 
muchas visitas, la del señor Castelar. 
Anteayer recibió cristiana sepultara en 
el cementerio de San Justo el cadáver de don 
Félix Sáncbez Casado, catedrático que fué 
del Instituto de San Isidro. 
Fué autor de varias obras de texto, entre 
las que se distinguen las destinadas ¡i su 
cátedra, Geografía, y las do Historia de Es-
paña 6 Historia Universal Fué un traba-
jador incansable y trabajándole sorprendió 
la dolencia que liizo necesaria una opo. 
ción á consecuencia de la cual hamuenera-
Su entierro, presidido por el excelentísi-
mo señor Alda, arzobispo de Zaragoza, fué 
muy concurrido. - . 
Cheque de trenes en Bilbao 
Desde Bilbao telegrafían á un colega quo 
en la tarde de ayer hubo, en la estación del 
Norte de aquella población, un clioque en-
tre dos trenes. 
dijo saludándolos á ambos con su gra-
cia habitual. 
Esta acogida hizo saltar en el pe-
cho su corazón al Conde y parecióle 
que sobre su herida ensangrentada 
caía un bálsamo gota á gota. 
Durante la comida se atrevió á di-
rigir le alguna vez la palabra con in-
significante modo, y ella le respondió, 
y su voz fué serena, sin acritud, indi-
ferente, como la voz de aquellos á 
quienes nada preocupa ni perturba do-
lorosamente el ánimo. 
—¿Habrá olvidado acaso?—pensó. 
Pero aquella mirada con que le ha-
bía fijado la víspera pesaba aún en el 
corazón de Héc to r como la punta de 
una espadaj ¡y podía resistir aquella 
ilusión de un segundo á semejante re-
cuerdo? 
Si la cena de la v íspera hab ía sido 
fría y acompasada, en cambio la del 
siguiente día fué de una alegría ani-
mada; y la Condesa propuso un paseo 
por el parque diciendo: 
—La noche será magnífica y tibia, 
como noche de verano, y nada da tan-
to embeleso como pasear á la claridad 
de la luna. 
Sin duda el marqués de Xorseac ha-
bía pensado ya en ofrecer su brazo á 
la Condesa para proseguir haciéndole 
la corte, mientras que el caballero A r -
turo de la Barillere meditaba por su 
lado obligar á la bella viuda, con sa-
bia maniobra, á tomar el del jóven A-
jiacarsis; pero también la señora Da 
Acababa de formarse el tranvía que de-
bía salir para Orduña cuando á poco llegó 
un tren cargado do mineral, y al hallar o-
cupada la vía dismiuuíyó la velocidad;' pero 
no pudiendo conseguirlo por estar mojados 
los rails, choco contra el primero. • 
Este, recibiendo el choque en los topes 
de los vagones de cola.hizo dar á rarios co-
ches contra las paredes del andén, que^des-
pués de destrozadas, fueron á dar á la ca-
lle. 
Un coche de tercera quedó en sentido 
vertical, descansando en'el suelo, y detrás 
de él otro carruaje, formando balancín, sus-
pendido sobre la calle, en el boquete que 
acababa de abrirse. 
Por milagro no han ocurrido desgracias, 
pues la calle da á espaldas del hotel Ter-
minus es de las más concurridas. 
Entre los transeúntes se produjo el susto 
que es consiguiente, lo mismo que entre el 
público que había en la estación. 
D e l l l . 
ÍIEGEESO DE L A COSTE 
Aplazamiento del ^iaje 
San Sebastián 10 (9'40 noche.)—Una l i -
gera indisposición, que desde las primeras 
horas do la tarde aqueja á S. A. la infanta 
doña María Teresa, ha motivado que S. M. 
la Reina, media hora antes de la designada 
para la salida del tren real, estimase con-
veniente suspender el viaje. 
La augusta señora mandó llamar al mi-
nistro de Estado para comunicarle su deci-
sión, así como que el viaje podría verificarlo 
mañana, durante el día, para que la baja 
temperatura de la madruga en las mesetas 
centrales de Castilla y paso del Guadarra-
ma no perjudicase á S. A. 
El duque do Tetuáu comunicó lo ocurrido 
al Gobierno y á las autoridades, que ya se 
encontraban en la estación. 
En la misma habíase formado el tren real, 
y en el andén se hallaba el piquete que de-
bía hacer los honores correspondientes. 
Al retirarse ésto al cuartel, la gente que 
esperaba en la avenida de la Libertad y 
puente do Santa Catalina, se enteró de la 
suspensión del viaje, y conocido el motivo, 
bien pronto cesaron los rumores que circu-
laban. 
El mayordomo mayor do Palacio telegra-
fió también á S. A. la infanta doña Isabel 
para que suspenda su salida do La Granja. 
Despedida del pueblo donastiarra.—De-
traciones de cariño—Gratitud de los 
augustos viajeros.—Itinerario del tren 
Real. 
San Sebastián 17 (10 mañana).—Acaba 
de partir el tren Real. 
Las calles por donde han pasada S. M. y 
sus augustos hijos estaban llenas de inmen-
so gentío que aclamaba á las Reales per-
sonas. 
Los balcones y ventanas de todas las ca-
£as lucían ricas colgaduras. 
Al salir la Corte del palacio de Miramar 
la batería do "Damas"' disparó veintiún ca-
ñonazos. 
En el trayecto se han disparado también 
muchos cohetes y bombas. 
Mientras pisaba el carruaje real todos 
los circunstantes se descubríair con mues-
tras de afectuoso respeto. 
Los Reyes y las Infantas saludaban con 
los pañuelos, agradeciendo las demostra-
ciones do cariño que el pueblo ies tribu-
taba, _ , 
La banda municipal, situada en el puen-
te do Santa'Ciitaliüa, toco la Marcha Real 
cuando pasaba la Corte. 
El vestíbulo dd la estación otreota un her-
moso aspecto, pues tenia el pis • cubierto 
de rica allóifibra, y es'ta^á ad-odpdo do plan-
tas ornanK-ntiileá y prMiusion oé llores. f 
En t i andén esperaban á ¡SS-, MM. y A a. 
todas las auioridades civiles, nojlitares, ju -
diciales y eclesiásticas. 
El iiicalde ofreció á la Reina y á sus egre-
gias hijas preciosos ramos de llores. 
S. M. manifestó que abandonaba con 
gran sentimiento su predilecta residencia 
de verano, que tanto bien produce á la salud 
de'sus hijos, y dijo que estaba muy agrado-
decida á las muestras de respetuoso cariño 
del noble pueblo donastiarra. 
En el el momento de ponerse ;en marcha 
el tren real, diérouso entusiastas ¡vivasl, á 
los quo respondían SS. MM. y AA. desde 
las ventanillas con visibles pruebas de emo-
ción y agradecimiento. 
El semblante de S. A. la infanta doña 
María Teresa no ofrece indicio de su indis-
posición, lo cual revela que ha sido, por for-
tuna, sumamente leve. 
A fin de no perturbar la marcha de los 
numerosos trenes asceudenteo y descenden-
tes que circulan por la vía del Norte, el 
tren real camina con sujeción al mismo 
horario que el sudexpreso. 
Acompañan á la Real Familia el ministro 
de Estado, señor duque de Totuán; el go-
bernador ¡civil, señor conde de Ramirones, 
que va, hasta el confín de la provineia, y el 
general Ziriza, que quedará en BurgqB. 
El jefe del gabinete particular del minis-
tro de Estado señor Soler y Guardiola y el 
agregado diplomático señor Saavedra, que 
han hecho el servicio de jornada, van tam-
bién en el tren regio. 
A las tres déla tarde marchará la sección 
de la Escolta Real que ha permauecido en 
esta población.—Martin. 
Los restes de Gayarre 
Con extraordinaria solemnidad han sido 
trasladados, hace pocosdias, euel Koacal, los 
restos mortales del tenor Gayarre, desde la 
sepultura en que provisionalmente se halia-
ban, al gran panteeón del cementerio, don-
de han de quedar detinitivamente. 
No se celebró al mismo tiempo que la 
traslación del cadáver la inauguración del 
monumento, debido á quo el escultor señor 
Benlliure no h i podido terminar aún la 
magnífica obra de arte. 
La traslación de los ressos se ha adelan-
tado, porque al poner la escalinata de m;ir-
rand, que preveía aquel apresuramien-
to de sus aspirantes, contaba apoyar-
se en el comandante Verteuil, cuando 
Héctor de Maltevert, obedeciendo á 
ese acceso de audacia desesperada que 
con harta frecuenc'a transforma á los 
vencidos en triunfadores, le dijo á la 
Condesa á media voz, pero bastante 
distinta para ser oída y que su peti-
ción no pudiese ser rehusada. 
—¿Rehusaría mi prima aceptar mi 
brazo para el paseo que ha propues-
to! 
Estremecióse la Condesa á esta brus-
ca proposición. Sin embargo, dominó 
ráp idamente su turbación y respon-
dió: 
—De seguro qne no, mi señor pri-
mo; tanto más, cuanto que tenemos 
que recordar memorias de la infan-
cia. 
Y la Condesa se levantó de la mesa, 
y sin vacilación alguna tomó el brazo 
de Héctor de Maltevert, con gran con-
trariedad del viejo Marqués, del caba-
llero Arturo y de su hijo. 
Verteuil bien habr ía querido seguir 
á la Condesa, pero se veía retenido 
por el mayor de los Franquepé , el cual 
acababa de hacer en él un descubri-
miento, que le había colmado de ale-
gría , haciéndole olvidar á medias que 
el Conde servía al Imperio. 
Verteuil poseía la ciencia del bla-
són. 
Ahora bien; Franquepé, sólo hacía 
^ r a a caso de esa ciencia, cual todo 
mol luego seña rauv difícil dicha traslación. 
Concurrieron al solemne acto todo el pue-
blo de Roncal con su Ayuntamiento, y mu-
chos vecinos de los pueblos inmediatos. 
El cadáver del famoso tenor se encuentra 
perfectamente conservado. | 
Al acto asistió el diputado á Cortes don 
Talentin Gayarre, sobrino del gran artista. 
Combinación de Marina 
A consecuencia del ascenso del vicealmi-
rante don Vicente Montojo, en breve se ve-
riticará una alta combinación de mandos en 
el ministerio de Marina. 
Para la dirección del Personal será nom-
brado el señor Sánchez Barcáiztegui. 
El señor Bermejo, director de! Personal, 
será nombrado jefe de Estado Mayor de a-
quel departamento. 
El señor Martínez Espinosa irá á ocupar 
en el Consejo Supremo'de Guerra y Marina 
el puesto que desempeña en la actualidad 
el señor Montojo, quo pasará á la escala de 
reserva. 
Los ascensos á que dará lugar el de dicho 
señor, traerán como consecueucia, además, 
el relevo de los jefes marítimos de Puerto 
Rico y Filipinas. 
Fenómeno submarino 
Barcelona 1G, 2Í10 t. 
Refieren los tripulantes del Covadonga, 
que el día 28 observaron un descenso ex-
traño en el barómetro, 
A poco empezó á caer una lluvia torren-
cial, con vientos huracanados y grandes 
golpes de mar, quo causaron daños en la 
cubierta del buquo. 
El mar se hinchó como si un torbellino in-
terior lo aijitara. 
Esto acontecía á 34 grados 47 minutos do 
latitud Norte, por 47 y 43 do longitu i . 
Los tripulantes notaron tales fenómenos 
que hacían suponer que había ocurrido una 
violenta explosión submarina.— Figuerola. 
UN RASaO NOBILISIMO 
De Ellmparciab 
"En realidad, la carta que á continuación 
reproducimos no necesita ser elogiada. Bas-
ta hacerla publico para que el rasgo nobilí-
simo del señor don Celestino de Flores y Al -
cántara quede eternamente grabado en el 
corazón üe todos ios buenos españoles. 
Nosotros nos hemos apresurado á comu-
nicar á nuestro compañero el redactor co-
rresponsal de i?¿ Iin¿)urcial en la fiaban;1, 
Domingo Blanco, la patriótica determina-
ción del señor Flores, para quo la trasmita 
al heróico soldado do Cascorro, cuyo nom-
bre aguarda á conocer con noblo y'legílima 
ansiedad España entera. 
Dice así la carta: 
Sr. Director del periódico £7 Imparcial 
Muy señor mío y do mi más distinguida 
consideración: Al leer ayer en su apreciablo 
periódico Ja narración del Lecho llevado á 
cabo por un soldado del batallón de María 
Cristina de los que defendían uu foitin al 
mando del capitán don Francisco Neila, en 
Cascorro (isla do Cuba), sitiado por los in-
surrectos, hecho consistente en haber salido 
voluntaviamente con peligro inminento de 
su vida á poner fuego O íncemiiar una casa 
desde la quo aquéllos los hostilizaban, con 
la precaución de ir aiado por la cintura pa-
ra que su cadáver, pues contaba con la 
muerto segura, pudiera ser retirado al for-
tín y no quedase en poder do los enemigos 
do España, las lágrimas han saltado á mis 
ojos, y aunque no dudo que el valiente sol-
dado que tan heroicamente ha obrado será 
recompensado porel gobierno de S. M., yo 
deseo hacerlo también, y en el supuesto de 
que lo narrado tonga comprobación,le seña-
lo la pensión de una,peseta diaria durante 
su vida, pagadera dt-sde el día quo desem-
barque en la Península á su regreso do a-
quella isla, mensual ó íriinestralmento, en 
la capitalidad del partido, judicial del puc-
blo¿desu naturaleza, por medio de libranza 
del.gjro mutuo ú otro análogo. 
Ruego á usted,, señor director, se sirva co 
municarlo á su corresponsal en la Habana, 
¿Í fin de que lo participe á la autoridad mi-
litar correspondiente para que llegue á no-
ticia del interesado y pueda tener cumplida 
realización el disfrute de la pensión indi-
cada. 
.. Con este motivo me ofrezco á sus órdenes 
afectísimo seguro servidor q. b. e. m., 
Celestino de Flores y Alcántara. 
Les franceses y la riqueza de España 
París 16, (lO'^ó «.) 
El Journal des Debuts dedica boy un ar-
tículo á estudiar la situación económica de 
España. 
Declara que son admirables la vitalidad 
y la abundancia de recursos de nuestra na-
ción, según so ha demostrado desdo que co-
menzaion á desarrollarse los acontecimien-
tos de Cuba. 
Al país que algunos consideraban arrui-
nado y cuyos presupuestos so cerraban cons 
tautemente con déficit—dice—le han basta-
do algunos años de cordura para recupe-
rar el crédito de quo carecía. 
La agresión de los rifeños 
Cádiz, lo {V^O noche.) 
El Capitán General de este departamento 
ha circulado órdenes al ayudante de marina 
de Alhucemas para oue ¡e proceda al cange 
del moro apresado por el vapor Sevilla por 
elcapiián d. l barco francés Prosper Corin, 
que.lué hecho cautivo por los piratas rife-
ños, -{¿aero. 
Begún datos oficiales, la recaudación ob-
tenida en la primera quincena del corriente 
mes asciendo á 20.440.617 pesetas. 
En igual período del tiempo del año an-
terior se recaudaron 19.149,345 pesetas, re-
sultando por tanto un aumento do pesetas 
0.491 
De este aumento corresponden 1.077,389 
pesetas á l a renta de aduanas y 5-414,S83 á 
los demás ramos y recursos, probablemente 
la mayor cantidad á redenciones militares. 
buen hidalgo debe hacer, sino que él 
ninguna otra cosa sabía absolutamen-
te fuera de ella. El único l ibro que él 
es tudió, fué una gramát ica herá ldica . 
—Dejemos á esos jóvenes locos—le 
hab í a dicho el Comandante—que va-
yan á coger un resfriado al parque; 
aqu í estamos muy bien nosotros. Y á 
verdad, no hay mejor digestión que la 
que se haee de sobremesa. 
Y el mayor de los Franquepé , que 
decididamente representaba á Mont-
moríu el partido de la oposición con-
tra la señora deDuranfc, retuvo á Ver-
teuil , de bueno ó mal grado, en el co-
medor. 
En cnanto á Bontemp San Cristo!, 
hizo una seña de inteligencia á Pan-
dril lo, quien dispuso le trajesen un 
cierto bizcocho, por el cual el honrado 
hidalgo hab ía gu iñado el ojo muchas 
veces, lo que era en él uu signo nada 
equívoco de satisfacción. 
X I 
Con todo, y á pesar de la repulsión 
secreta que le inspiraba Héc to r de 
Maltevert, la Condesa se hab í a apoya-
do en su brazo y dejándose llevar has-
ta el fondo del parque, hacia aquel 
mismo paraje donde la víspera, había 
referido á su hermano la e x t r a ñ a his-
toria de su amor por ella. La t ía el co-
razón de Héc to r cual si quisiera saltar 
del pecho, y sólo al cabo de un rato 
de silencio consiguió dominar la emo-
• ñ ^ i - - Los anarquistas 
Barcelona, 10 (2,50 tarde.) 
Un anarquista preso en Monjuich y gra-
vemente comprometido on la f f P 
la calle de los Cambios, intento suicidarse 
hoy por la mañana. la i^T, mío 
Los centinelas de vista impidieron que 
realizara su propósito. . 
La circunstancia de hallarse el preso solo 
en un calabozo induce á suponer ^ e f * 
AlsinaóPons, pero uada puede atiimai.e 
respecto del particular, porque se reserva el 
^HoThace catorce días que se encuentra 
el proceso en poder del auditor, el cual 
segán parece está ultimando un luminoso y 
extensísimo dictamen.—Pw«n'e. 
Barcelona, 16 (9,29noMtf.) 
Amplio mi telegrama anterior dicien-
do con referoncia al Noticiero Universal, que 
el anarquista que intentó suicidarse se me-
tió un pañuelo en la boca para provocar la 
asiixia y se colgó para ahorcarse do una ta-
ja con nudo corredizo quo había atado a 
una reja. . i 
El anarquista pudo restablecerse merced 
á la prontitud con que fué auxiliado por los 
guardias civiles que le custodian.—Pwtwe. 
Consejo de M i n i s t r o s 
El celebrado ayer tarde en la Huerta du-
ró próximamente d( s horas y media. 
Ya en Consejo, los ministros todos hicie-
n n una especie de exámen de conciencia, 
d^ndo cuenta al presidente de sus actos de 
estos días y de la marcha do los asuntos 
en sus departamentos respectivos. 
Ocupó un i ato la atención de sus com-
pañeros el general Berauger, exulicando 
las dificultades para botar al agua el cruce-
ro Princesa de- Asturias. 
Cuando hablaba el general Beranger no 
tenía el gobierno ni la menor noticia del 
fausto suceso que la Provicencia nabía de-
cretado. 
Lo supo unas cuantas horas después, y 
entonces el ministro de Marina se apresu-
ro á comunicarlo por teléfono á sus cora-
pañeros de gabinete. 
El señor Cánovas dispuso que la noticia 
fuera comunicada por telégrafo para que la 
reina tuviera conocimiento de ella, no re-
cordamos en que estación de las üel trayec-
to que iccorria en su viaje de regreso á Ma-
drid. 
La campaña do Filipinas fué objeto de 
muy detenido exámen. 
Fueron ponentes los ministros de la Gue-
rra y Ultramar, que leyeron cartas y tele-
gramas que se retioren al aspecto político, 
militar y económico do la guerra separa-
tista en el Archipiélago. 
Kn cuanto á loprimero, es decir, á lo que 
el Gobierno opine de la conducta del ge-
neral Blanco, so cuidó mucho de rest. var-
io. 
La parte militar es ahora la más intere-
Bante y la quo con mayor urgencia debo 
ser atendida. 
Los refuerzos quo ha llevado á Manilla 
el Islu deLuzó»; los otros dos batallones 
que habrán de llorar cúbrele, y lo; quo 
el (•ob'.erno está dispuesto á envía-:-, ga a i -
tiza i , según la opinión del Const jo de mi-
nistros, la permanencia de la sol eranía 
de Kspaña en el Archipülago. 
Es sensible que la grave enfermedad del 
general Ecbaluce le impida continuar de-
sempeñando el cargo d« segundo c.tbo, en el 
cual ha prestado tan importantes m vicios. 
Se impone el regreso á la Península de 
eso militar bizarro, para que procure íiqui 
alivio á su dolencia. 
Se impons también organizarías fuerzas 
que allí combaten por la patria, y creyó el 
Consejo que son necesarios generales do di-
visión que ejerzan mandos activos. 
Para sustituir al general Ecbaluce y pa-
ra el maudo de una ó dps .dos divisiones en 
campaña, sonaron en ê  consejo cuatro 
nombres; los de los señores A^nar, Cordón, 
Zappino y García Navarro. 
No parece que so hablara nada de gene-
rales de brigada. 
Bespecto al envío de un militar do más 
alta graduación, también hablaron los mi-
nistros-
Tanto para secundar los planes del ge 
neral Blanco, cuanto para un posible rele-
vo, pensaron los ministros en un teniente 
general. 
La resolución quedó confiada al ministro 
de la Guerra, de acuerdo con el señor Cá-
novas, y presumimos que para después que 
despachen con la reina. 
El señor Cánovas del Castillo hizo un re-
sumen—dícese que elocuente—notándose 
en sus palabras una reserva que no nos 
permite aventurar juicios prospecto á sus 
resoluciones más ó ménos próximas. 
Do las operaciones de crédito en prepa-
ración; nada se dijo en Consejo eíno que 
continúan negociándose. 
El señor Cánovas citó á sus compañeros 
do gabinete para esperar por la noche la 
llegada de la reina; les dijo que hoy confe-
renciaría extensamente con la regente, y 
les anunció como probable para mañana la 
celtibración de otro Consejo en Palacio. 
Jun tada socorros 
Cádiz 17 (10-30 n.) 
En el aristterático Casino gaditano han 
celebrado una reunión los presidentes del 
Circulo Mercantil, de la Cámara de Comer-
cio, el delegado de la Trasatlántica y el 
diputado provincial Sr. Rodríguez Guerra, 
con objeto de ponerse de acuerdo para ges-
tionar la formación de una Junta de todas 
la? autoridades y elementos importantes de 
Cádiz, para atender y socorrer á los heri-
dos que trae el correo do Cuba, que debe 
llegará este puerto el día 25. 
La presidencia so le ofreció al obispo. 
llaráse una colecta en el vecindario de 
dinero y ropas. 
El peusatniento ha sido acogido con gran 
entusiasmo,—Zaldúu. 
FIESTAS EN ZARAGOZA. 
Los juegos ñorales 
Zaragoza 17 (8-30 n.) 
Gramiiosa ha sido la fiesta. El escena-
no está artísticamente adornado, dcsta-
ción que le oprimía la garganta. En-
tonce dijo; 
—¿Kecordáis, señora, que en nnestra 
primera infancia, autes que esta terri-
ble revolución nos arrojase de Frauda 
solíamos vernos en la posesión de \ r -
cy! 
—Sí—respondió la Condesa,—yo te-
nía entonces ocho ó nueve anoa; vos 
teníais doce quizá. 
—Justamente señora. 
Y el Conde suspiró prosiguiendo: 
—¡Ahí Los acontecimientos, las re-
voluciones no nos habían separado to-
davía entonces; vos erais la hija del 
baróu de Villemur, y el barón de V i -
llemur era hermano del conde de Mal-
tevert, mi padre. 
—Caballero, respondió la Condesa, 
no creo que los sucesos políticos ten-
gan poder bastante para romper los 
vínculos de la sangre. 
—¿Lo creéis a s í ! — prorrumpió el 
Conde con un extremecimieuto de ale-
gría. 
—Sí, seguramente, dijo ella con cal-
ma. 
—Así, pues, os acordáis de nnestra 
infancia, de los proyectos de nuestros 
padres 
—¿Qué proyectos?, p reguntó la con-
desa. 
—¡Oh!—murmuró é l — E s o s provee 
tos no son ya realizables hoy día. 
La de Durand gua rdó silencio * 
—Así —repuso el Conde,—.1¿8 ins-
untos sagrados de la familia no han 
cándose al fondo ol trono do la Reina del 
certamen, cubiérto por riquísimo dosel y 
descansando eu un verdadero monto de 
flores. 
En los palcos y las butacas, las daraai 
más bellas y distinguidas do Zaragoza. 
Entra por el pasillo central y sube al es. 
cenarlo acompañado por la Junta de loj 
Juegos y por comisiones dol Ayuntamiento 
y de los centras literarios y artísticos, el se-
ñor Morot, que lleva al pecho la bauda da 
Carlos I I I . 
Leída por el secretario Sr. Herránz, una 
excelente Mcmaria, precédese á la lectura 
del veredicto. 
Abiertos los pliegas, véso que el premio 
do honor ha correspondido á don Angel del 
Arco. 
El poeta recibe do manos dol Sr. Moret 
la flor natural, y precedido de maceres, di-
rígese con las ceremonias usuales al pal-
co donde se halla la bellísima señorita doña 
Mauricia Calvo, á quien ha elegido reina, 
de la fiesta, 
La hermosa jóven, vestida con trajo 
blanco de corte y engalanada con ricas jo-
vas que hacen resaltar la gentileza do su 
figura, atraviesa el teatro á los acordes do 
lamarcha real, dando el brazo al poeta y 
escoltada por elegantes pajecillos, sube al 
escenario y toma asiento con graciosa mo-
destia en el trono. 
Entregados los premios á los Sres, Mo-
liera, Ll.irente, Paño, Berbiola, Pella y 
Sánchez, y leídas las poesías que han me-
recido la distinción del Jurado, y que oh-
tienen muchos aplausos, levántase el se-
ñor Moret, presidente de los Juegos Flo-
rales, y pronuncia un admirable discurso. 
La rebelión en Filipina 
D d 17. 
( T E L E G R A M A S O F I C I A L E S ) 
La enfermedad del general E^haluce.— 
Propósitos del general Bianco.—Opera-
ciones en Cavite-
Manila, 16. 
Capitán general al ministro déla Guerra: 
Enfermedad Ecbaluce debilidad derebral, 
repetición de ataque que tuvo hace tiempo, 
le impide ocuparse en ningún asunto. Mé-
dicos prohiben se le hable. 
Por esta circunstancia, y por razón do 
las atenciones que pesan sobre mi como go-
bernador general, no pufedo decir cuándo 
saldré nuevamente á campaña; pero sigo en 
mi propósito de.ir y venir á una y otra zo-
na de operaciones, sesún exijan circuns-
tancias. 
Genera! Ríos se encuentra en Cavitc al 
frente tropas operaciones aquella provin-
cia. —Blanco. 
Llegada del ''Isla de Lnzón" 
Manila, 17.—(12'45 t.)--Capitán general 
al ministro de la Guerra: 
Llegó el Luzón con dos batallones.— 
Blanco. 
Los frailes asesinados 
Dice La Voz de España, periódico que se 
publica en Manila; 
"Segán noticias, han sido muertos los si-
guientes padres Recolectos: 
Padre Toribio Mateo, cura de Dasmari-
ñas; padro Toribio Moreno, cura de Silang; 
hermanos Luis Garbogo y Julián Brabón, 
de la casa de Salitrán, ignorándose el pa-
radero do los .siguientes de la misma Or-
den: 
Padre exprovincial fray José María Ecar-
te, cura do Imus; padre Simeón Manir, cu-
ra de Maragondón: padre Agapito Eehego-
yen, cura de Amadeo; padre Faustino L i -
zasoaín, cura de Bailén, y hermanos Ro-
mán Caballero, Bernardo Angos, Jorgo 
Nuevo, Victoriano López y Dámaso Goñi, 
de la hacienda de Imus. 
No eo tiene noticia ninguna de la hacien-
da do Bueuavista, de los padres Agustinos 
en Cavite, y donde se hallaban los muy re-
verendos padres Antonio Piernavieja,' fray 
Matías Rivero, fray Policarpo González, 
fray Toribio García, de los cuales los dos 
últimos están en Manila por haber Ido á a-
sistirá la función de San Agustín «íl dia 
27. ' 
Señoritas secuestradas 
Refiere un periódico de Manila, que laa 
hijas del Sr. Castillo, empleado del Gobier-
no civil, en unión do la Srta. Ramona Lio-
ra, que residía con ellas en San Isidro, pa-
saron la noche del 2 angustias de muerte, 
completamente perdidas y viendo dónde 
podrían ocultarso de la saña do los facine-
rosos. 
Pasaron la noche las infelices escondidas 
en una zanja llena de agua, ateridas de frío 
y temiendo toda clase de horrores. 
A la mañana siguiente fueron descubier-
tas y llevadas por los facinerosos, que las 
obligaron á vestirse de saya y á prepararles 
la comida; pero seguidos de cerca por la co-
lumna Arteaga, viéronsc precisados á aban-
donar su valiosa presa. 
Las pobres jóvenes, bendiciendo á la Di-
vina Providcueia, viéronse al fin en salvo, 
siendo colmadas de atenciones y cnidado* 
por sus libertadores. 
Fuego á bordo del "Manila" 
L i casa naviera de Pinillos, de Barcelo 
na, ha recibido cablegrama de Filipinas, 
diciéndole que el vapor Manila, quo el dia 
10 salió del puerto del mismo nombre, coa-
duciendo á varios deportados por conse-
cuencia do los últimos sucesos, tuvo que re-
gresar al punto de partida por haberse do-
clarado fuego eu las bodegas. 
Dominado el incendio, el Manila ¡sarmirA 
nuevamente hoy para la Península. 
Los jueces de paz 
El señor presidente de la Audiencia do 
Manila ha dictado la siguiente circuiar: 
"Habiéndose publicado en los periódicos 
de esta capital noticias referentes á hallarse 
entre los sediciosos alzados estos dias en ar-
mas contra la madre patria, en varios pun-
tos de esta provincia y de las limítrofes, al-
gunos jueces de paz, é importando sobre-
muerto en vos, señora, á despecho de 
ese casamiento, que os hizo pasar de 
nuestro campo del enemigo. 
—Pero, primo mío—interrumpió la 
condesa con calma,—dejad que me de-
fienda contra esa famosa acusación de 
boda desproporcionada con que me 
abruma mi familia, y que me atrae el 
gesto no muy cortés de mis primos los 
de Franquepé . 
—¡Viejos imbéciles! murmuró coa 
cólera el Conde. 
—Si yo me casé con el Coronel Du-
rand, general después,—prosiguió e-
Ha, fué porque era gallardo mozo, bra-
vo, üel á la Francia, y que yo le ama-
oa 
Esta última palabra penetró como 
un hierro candente en el corazón del 
Conde. 
—¡Oh?—dijo él, — no habléis asi so-
ñora. 
—Además, si mi casamiento ha da-
do motivo para que se me tache de de-
fección, no puede hacérseos un repro-
che más fuerte á vos, mi primo? 
—¡Os comprendo! -exc lamó el con-
de, aprovechando presusoroso aquella 
ocasión que se le presentaba, para lle-
gar á discutir quizás aquel menospre-
cio con que lo abrumaba la Condesa, y 
que parecía provenir de su naturaliza-
ción en el extranjero;—os comprendo, 
señora, ¿vais á reprocharme el servir 
al Austria? 
—Tal vez murmuró 
If/i'e cont inuará, i 
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^anera á la causa pública averiguar quié-
.̂'s sean, en su caso, los referidos jueces, 
Qnetan indi-naiueute c-nesuondeu Á la 
misión que les ha sido oontiada, para adop-
tar en su consecuencia las resoluciones lo-
taliuente procedidas; iibrese carta orden á 
1Ü< señores jueces de primera instancia do 
esta capital, Cavite y Nueva Kci.ja, para 
que procedau con unrencia A la práctica de 
la oportuna investi-ración, en eipedicntc 
gubernativo que remitirán A esta Presiden-
cia Á la mayor brevedad posible, procuran-
do quede esclarecida la conducta de todos 
sus subordinados de dicho orden en las pro-
Ecntes circunstancias, no sólo con el fin an-
teriormente espuesto, sino también con el 
objeto de significar, para la debida recom-
pensa, á aquellos otros de dichos funciona-
rios que, por su lealtad y amor patrio, se 
han hecho acreedores de recompensa.—Ser-
ranác Fírnándcg VfCtorio.n 
En Cavite 
Ei Jmparcml publica un telegranMi de 
Barcelona, transmitiendo pormenores de 
una carta de Cavite, recibida en aquella 
capital. 
"Cuanto oficial de la Guardia civil ha 
caldo en manos de los rebeldes ha perecido 
do inicua manera. 
Los frailes que no pudieron escapar refu-
giándose en Manila ó Cavite, fueron mnti-
lacos y quemados vivos con petróleo. 
Ni un español siquiera de los de esta pro-
vincia que no haya podido escapar se ha 
salvado de la muerte. 
Aquí hemos corrido inminente, tremendo 
peligro, salvándonos la delación de una 
mujer, gracias á la cual se supo unas horas 
antes de la fijada por los conspiradores la 
trama que tenian urdida. A una señal con-
venida, los presos de la cárcel, todos con-
denados á cadena perpetua, hubieran sido 
puestos en lihertari, y en unión de los in-
dios provistos de bolos, degollado á los es-
pañoles, violado á las españolas antes de 
matarlas, y matado también á los niños. 
Ksteerael complot fraguado por la logia 
caviteña, que celebraba sus nociurnas reu-
niones en la Comisaría do guerra de esta 
plaza. 
Trece foragidus pagaron ayer su crimen 
do ser los comprometidos á facilitar la eva-
•ión de los presos." 
En la misma carta se dice que había com-
prometidos en la conspiración muchos blan-
cos, entre ellos un teniouto de la reserva, el 
cual ha sido preso. 
Los fnsilados. 
En otra carta, de Manila, se dice que han 
sido fusilados en aquella capital 5G indivi-
duos y en Cavite 13. 
La última noticia ha sido oonlinnada por 
el capitán general del Archipiélago, pero 
cu la primera debe haber equivocación, pues 
solamente fueron ejecutados cuatro rebel-
des. 
Quizá la confusión en la noticia es por 
haber incluido en el nñmoro de los fusila-
dos á los sediciosos que murieroc por afixia 
en el castillo de Santiago. 
Los curas indios.—Los masones. 
El Heraldo publica una eari;a de Manila, 
en la cual so lee lo siguiente: 
"Fuera do murallas de Cavite nada se 
Rabo, porque nadie sale ni nadie entra, y el 
resto do la provincia cono si no existiera, 
abandonado todo á los filibusteros. Espéra-
se la reconcentración de las fuerzas, y aca-
so la llegada de tropas peninsulares para 
dar allí una gran batida, con seguridades 
de éxito. Allí no ha quedado níugúu espa-
fiol. A algunos do los curas y coadjutores 
indios se les supone comprometidos, pues 
no han sido capaces de dar al arzobispo un 
mal parte de lo (pie allí ha ocurrido dospués 
de la huida de los pocos y muerte de los más, 
de los curas españoles que en la provincia 
de Cavite bahía. 
E! corresponsal del citado colega, mani-
fiesta que los masones son los organizado-
ros de la rebelión y que la opinión pública 
lamenta que los jefes de logias estén pa-
Beándose tianquilameute por las calles de 
Manila. 
El Katipunan. 
Kl Sr. Retana, ha publicado una explica-
ción áéi Katipunan, organización de los re-
beldes de Filipinas, 
Gráficamente, ostá representada por una 
estrella II mígera cuyo centro ocupa Podro 
Fojas y las puntas los miembros de la asam-
blea suprema: .lacobo Zóbel, mestizo de a-
lemáu y criolla; Reyes, capitalista criollo; 
Juan Atayde, comandante de Infantería re-
tirado, mestizo; Juan Luna, pintor, y An-
tonio Luna, hermano de Juan, farmacéuti-
co y escritor. 
La estrella está unida á un triángulo, que 
representa la asamblea compuesta de 37 
individuos de jerarquia inferiora los miem-
bros de la Estrella llamígera. 
En el mismo triángulo están los lugares 
Hé Quico Rojas, (pie se entendía con Andrés 
Bdhtració, jefe de las masas (clase media y 
plebe.) 
Andrés Bonifacio se entendía oou un ca-
becilla, que á la vez designaba un indivi-
duo que buscase otros cuatro para formar 
cinco grupos. 
Estos formaban triángulo, y el individuo 
que ocupaba el vértice, se entendían con 
.Andrés Bonifacio, el cual conmnicaba con 
Quico Rojas. 
Los rebeldes so dividían en ejecutivos, 
que se habían comprometido á tomar parte 
activa, mandando fuerzas, á la vez que en-
gañaban á las autoridades, sorprendiendo 
sus secretos, enemistando á los europeos 
con loa frailes, distrayendo la atención de 
las autoridades, etc., y pasivos que se de-
dicaban á hacer propaganda entre los in-
digenas, ofreciéndoles libertarlos del pago 
de las contribuciones y reparto do bienes y 
contnbacíoo con cantidades para adquirir 
armas. 
('niño se vé, la organización del Katípu-
*i'in, se asemeja á la que tenian los célebres 
Cui honarios. 
El teatro de las operaciones 
Lagntia de Hay.—Es la de más importan-
ria dé Filipinas, y baña, no sólo loa terre-
nos de la provincia de Manila, sino parte 
de los de Cavitey Morong; en sus orillas 
Batán situadas las capitales de Santa Cruz 
y Morong; sus aguas no van al mar, sino 
que anmentan el caudal del Pasig, que lue-
go penetra cu el Océano por la parte Sur 
de Tcndo. En ella se coge pescado abun-
dante, especialmente el llamado tutviuas; 
vapores de quilla chata y bateas de poco 
calado recorren la laguna y hacen varios 
viajes al día hasta la capital do Sauta 
Cruz. 
Laguna, volcán y pueblo de Taal.—La 
laguna, llamada también de Bombón, in-
mensa casi como la de Bay, desagua en el 
rio Paosipit, al pié déla cordillera de Ba-
la,igas; se halla rodeada de monte, y quizá 
«11 estructura ha dado lugar á la denomi-
nación tagala de Bombón (vasija larga y 
estrecha); sus aguas son saladas, y tan pro-
fmubis, que en muchas partes la sonda no 
ha encontrado fondo; fray Gaspar de San 
Agustín dice, al describir esta laguna, que 
tendrá más de treinta leguas de circuito, y 
que en ella se cogen grandes atunes 
Volcán de Taal.—En el ceutro de la la-
guna hay un monte, cuya cumbre, hundida 
basta casi la mitad forma el inmenso cráter, 
boy apagado; en su fondo se descubre una 
charca, la cual, sin duda, por la refracción 
de los ra vos solares y la cantidad de azufra 
que oontieoen sus aguas, presenta diferen-
tes colores; las paredes del cráter tieucn 
grandes canales obscuros, y sin grandes es-
fuerzps puede bajarse casi hasta la mayor 
augostnrar. 
F.Í verdaderair. MI te notable y curioso, y 
idngtln viajero abandona el ÍLÍCWpiélago 
>m visitarlo. 
l'iwW.o de Taal.—El primitivo pueblo del 
quo se conservan hoy escasos restos, estuvo 
Bituado á orillas de la laguna; pero las 
erupciones del volcán obligaron á trasla-
darlo á la orilla izquierda del rio Fansipit: 
dicen algunos historiadores que antigua-
meute hubo alh gran nú.ner.) deJapaueseaj 
BUS habitantes aun despiere >i, aptos para 
el comercio y susceutib.es de abrigar ideas 
de iudepend-jucia; son IUÍH neos quo los de 
los poblados cercanos; el terreno es suma-
mente quebrado. 
Ualayang.—Asi se denominó hasta hace 
poco tiempo a Balay.ia, sin duda tomándola 
de la ensenada en la parte Sur de Luzón, 
por la boca occidental del estrecho de Min-
doro, entre la punta de Santiago al Oeste y 
la que lo divide en las ensenada de Batan-
gas al Este. 
T E L E G R A M A S O F I O i A L ü S 
distribución de fuerzas 
Manila, 15. 
Cnhnnba, 15. 
Capitán General al Miniáíro do la Guerra: 
Hoy ha quedado sólidamente establecido 
coronel Pazos con siete compañías de su re-
gimiento, número 74, en la nueva Guía, 
que apoyando la izquierda en el Bañadero 
sobre Laguna Taál y extendiéndose iiialoc, 
Riaiaüu y Talaga hasta Tanaan, domina 
las avenidas de Talisay y cierra el paso do 
los rebeldes á Bataugas por aquella parte. 
Ligada con ella, apoyada tam meuou Tanaan 
qttéda e:Uab,ecida otra imea ú-.i comuni-
cacióuy defensa por Santo Tomá-i i Oai.r.n-
ba, apoyando su extrema derecha sobre La-
iíima Bay para dominar en lo posible línea 
Beba productora zúcar acooiprendida entre 
ambas Lagunas, 
Ocupó adero -s loa puntos avanzados de 
Majada y Santo DomL-g ) y sostengo la otra 
linea de Liatuy y Balayan para impedir la 
invasión por la parto del Norte; inauio-
niondo guarnicioiies en varios puntoi im-
portantes, como Taal, Batangas, cabecera 
lapa y otras. 
Todas estns fuerzas muévense do conti-
nuo para tener eu jaque al enemigo á impe-
dirle penetrar en el Uauo; dejan.lo además 
algunas fuerza disponible para columnas 
de persecución en la mano do los joles de 
zona ó de grupo.—Blanco. 




LA COLUMNA DEL 
CENSUAL MONTANEB 
Cuatro d í a s de operacionss activas. 
-- vT"arios e n c u e n t r o s . - - £ 1 enemigo 
es castigado y se dispersa. 
En la tardor del día 28 salió de esta villa 
el general Montaner, acompañado de su E. 
M. con dirección al ingenio E l Salvador, 
para hacerse cargo de la columna volante 
de Sitiecito, que manda el comandante Se-
deño. 
Como fiel cronista de los hechos y testigo 
presencial, voy á narrar en pocas palabras 
el resultado do las operación hábilmente 
preparada por el general Montaner, secun-
dado con briilanto resultarlo por la fuerza 
que componía la columna. 
Batir "Loma Bonita" y apreciar la im-
portancia de esta posición era el objetivo 
del general Montaner y la combinación de 
las fuerzas para atacar dicha posición re-
sultó admirable,' encontrándose todas ellas 
on los puntos 'marcados con una precisión 
que honra á loá ' capitanes y jefes que man-
daron dichas fuerzas. 
La guerrilla del Quemado se situó en el 
potrero Segura, la de Bancho Velez en el 
de Santa María y la de Sierra Morena en 
Loma de Pajaro y por último las locales cu-
briendo los pasos del potrero Polaina y 
Santa Ooloma. 
La columna salió al amanecer del 29 de 
El Salvador con rumbo á Capitolio en don-
do ya las avanzadas enemigas tirotearon á 
los exploradores sin que éstos le contesta-
sen, siguiendo la marcha sin dificultad has-
ta llegar al punto denominado Jagüey, don-
de se hallaba una emboscada insurrecta 
compuesta do unos cuarenta á cincuenta 
hombres, la cual al divisar la sección de 
Guardia Civil que marchaba de vanguardia 
rompió el fuego sobre ella, resultando un 
guardia civil herido leve y dos caballos 
muertos. 
Generalizado el fuego en la vanguardia 
y arrollado el enemigo, que se batia en re-
tirada hasta la trinchera situada en Loma 
Bonita, haciéndose fuerte eu ella, nuestros 
infantes, locos de entusiasmo y al grito de 
¡Viva España! tomaron en pocos momentos 
la tan defendida trinchera, huyendo sus de-
fensores cobardea á internarse en la mani-
gua habiendo lanzado antes de su huida al-
gunas, balas explosivas, de las cuales dos 
estallaron cerca del sitio donde so hallaba 
el General Montaner. Este felicitó como se 
merece al comandante Sedeño, jefe de ca-
rácter y de condiciones de mando y que al 
frente do su fuerza fué el primero que tomó 
la trinchera. También mereció especial elo-
gio por parto del General, don Alejandro 
Ólavarrieta, que so prestó voluntario como 
práctico para acompañará la colutnua. Es-
te amigo es conocido de todos por su amor 
á España y valieato como es sabid », es de 
sentir quo no tenga fuerzas ó sus órdenes, 
como la tuvo en otros tiempos que con se-
guridad en Loma Bonita y en los alrededo-
res de Ságua coadyuvaría eficazmente al 
castigo de loa rebeldes. 
Destruida por nuestra fuerza las trinche-
ras de piedra, nuestro valiente general 
Moncaner reconoció porsonaimente la fa-
mosa cueva, en donde se encontraron res-
tos de medicinas y 2 rollos de mecha de 
pegar fuego, encontrándose al lado do la 
trinchera bastantes rastros de sangre. 
Organizada la columna nuevamente, se 
dirigió al ingenio Delgado, al que acudie-
ron con puntualidad las guerrillas aposta-
das en los sitios citados anteriormente; acto 
seguido se dirigió la columna al Quemado 
de Güines, donde pernoctó. 
Al amanecer del día 30 toda la fuerza 
salió con dirección á San Isidro, recono-
ciendo los terrenos de Regla, teniendo en 
el paso de este rio fuego nuestros explora-
dores con avanzadas enemigas. En vista 
de esto el General dispuso que todas las 
guerrillas y guardia civil reunidas marcha-
sen á reconocer la loma do los Chivos y 
colonia Machado; la infantería ó impedi-
menta marcharon con S. E. por la Cañada 
de la Perra y sitio de Venecia. 
Ambas columnas paralelas marcharon 
sin dificultad basta dar vista á los campos 
de caña y tumbas de Venecia. En este si-
tio la guerrilla del Quemado, que era la 
vanguardia de la columna de caballería, 
rompió el fuego sobre el enemigo, que se o-
ponia al paso del rio Zacateca, llamándola 
atención sin duda por este lado para caer 
después con todas sus fuerzas sobre la co-
lumna del general Montaner, que marchaba 
hacia Venecia, y ai llegar la infantería al 
citado ingenio grandes descargas de fusile-
ria recibieron á la vanguardia, ordenando 
el geoerai que una compañía de Infantería 
desalojara cié la orilla opuesta del rio Za-
oateca al enemigo, que bacía nutrido fuego 
á nuestras fuerzas, habiendo momentos en 
que llovían las balas por vanguardia y re-
caguardia y por la derecha se batían nues-
tros bravos guerrilleros 
VA fuego duró cercado dos horas. Las par 
tid is,á pesar de susposiciones inaccesibles, 
huyeron ante nuestros soldados, dejando en 
él carapaufeuto todas las reses que tenian 
sacriijadas, cu.uro hombres muertos que 
se enterraron en la "Luisa", 18 caballos, 
una tercerola, machetes, 8 bolsas de muni-
cion-s, debiendo haber suiVido muchas ba-
jas en su retirada, porque se ie cogió en su 
huida en campo descubierto v nuestros 
Maussers hacían un horroroso fuego; iden-
tificarlo uno de los muertos resultó ser Ca-
ndad Morales. 
Reorganizada de nuevo la columna, sin 
novedad se pernoctó en la ••Luisa", inge-
nio "Kesolucióu-; haciendo un reconoci-
miento el 31 todas las guerrillas sobre Ve-
necia é inmediaciones oe hallo nuevamente 
el enemigo, haciéndole cuatro muertos, 
cogiéndosolu 23 oabalios, un botiquín, 2 
fusiles, 9 machetes y 3 cajas con municio-
nes y destruyen io fiO bohíos. 
Por uue&tra parto 3 caballos muertos v 7 
hcr'dos. 
En este reconocimiento, nuestra columna 
rescató once bueyes del ingenio "Kesolu-
ción" que en la mañana do aquel día fue-
ron robador por oi enemigo. 
El Cronista. 
F 
L R I O 
de u m m u del i r a 
Toma ífé Ifános campamenlos, 
El general González Muñoz partici-
pa que ayer, 1, salió de liramales, con 
dos coluamas, sobre el campamento 
que eu el punto conocido por la Ma-
uuelita, ocupaba el enemigo. 
La derecha estaba ocupada por el 
general Suárez Inclán, que marchaba 
con dos batallones por Lechuga, y él 
por la izquierda con tres batallones, si-
guiendo la art i l lería por ol camino d i -
recto. 
Á las diez y tres cuartos, se rompió 
el fuego contra el enemigo, que defen-
dió con gran enipeño las alturas que 
dominaban el valle, las cuales fueron 
tomadas por fuerzas montadas, á las 
órdenes del comandante Anrichs, apo 
yudas por el fuego de la arti l lería. 
Una hora después llegó el general 
Suílrez inclán, que sostuvo nutrido fue-
go en su marcha tomando posición de 
Reyes y de Felipa después de mucha 
resistencia. 
Mi columna so apoderó do Zalacain, 
Aleaga y otras posiciones avanzadas, 
interiores, 4 la seis de la tarde. 
El enemigo hizo después fuego va-
rias veces que se logró apagar sucesi-
vamente y cesó por completo á las cin-
co de la tardo. 
Las fuerzas acamparon en las posi-
ciones tomadas al ehemigo en el espa-
cio de cerca de una legua del interior 
de la Sierra. El general González Mu-
ñoz, con un batallón y arti l lería, acam 
pó en el asiento de Mannelita. 
El enemigo tuvo numerosas bajas 
vistas caer en düeren tes puntos que 
por ta espesura de la manigua ÍUé im-
posible recoger ni precisar. 
Fueron quemados muchos campa-
mentos, ocupando armas, reses y ca-
ballos. 
Nuestras fuerzas tuvieron las s i -
guientes bajas: 
Capi tán de Llerena, don Vicente 
Sauta María , herido grav í s imo; te-
niente de Vergara, dou Narciso Euiz 
García, grave; 2 muertos y 22 heridos 
de tropa. 
Cree el general General Muñoz, que 
las fuerzas enemigas estaban mandadas 
por Perico Delgadoy Perico Díax, Este 
último es el que ha sustituido á Quin-
tín Banderas, 
Hoy se reconocerá el campo á fin de 
elegir situación para la construcción 
de fuertes, y mañana empezarán los 
reconocimientos al interior de la Sie-
rra, para procurar limpiar completa-
mente la zona. 
L a c o h m n a C i m j e d a . 
A c t i v a p e r s e c u c i ó n . 
E l Comandante Cirujeda con fecha 
de ayer dice que á fuerza d j reconoci-
mientos extensos hechos con mucha 
minuciosidad durante los d ías 0 y 4 
pudo batir al enemigo en Morgalapi-
ña y Cláudio Hernández, causándole 
muchas bajas, de las cuales quedaron 
sobre el campo cinco muertos, catorce 
caballos cou equipos completos, una 
tercerola, un rifle, muchos cartuchos 
de varios sistemas, entre ellos, de bala 
explosiva, un machete, cuatro cuchi-
llos, ropa y efectos de uso. 
Por nuestra parte resultaron heri-
dos graves de bala explosiva tres sol-
dados de San Quintín. 
S imul táneamente operando por ór-
denes el Capi tán Peral, encontró al 
enemigo en gran número en el ingenio 
"Baracoa", al que bat ió , hasta hacerse 
imposible la persecución, causándole 
varias bajas, recogiendo tres muertos, 
seis armas de fuego, tres machetes y 7 
caballos con monturas. 
E n resúmen esta columna ha ocasio-
nado al enemigo en el día de ayer 
ocho muertos por lo menos, y se le han 
cogido nueve armas de fuego, varias 
blancas, municionesy 21 caballos equi-
pados. 
L a c o l u m n a M o n e a d a , 
Ataque á una comisión 
E l coronel Moneada, t ambién con 
fecha de ayer, dice'que, cumpliendo ór-
denes, salió de Jaruco al amanecer re-
conociendo Irure, La Palma, Cabrera, 
Mouserrat, Zenea y la Luz, donde se 
avistó con una columna de San José 
de las Lajas, compuesta de 170 hom-
bres, encontrando el rastro del campa-
mento que levantó el día anterior, á l a s 
cuatro de la tarde, la partida de Agui-
rre, que se |dir¡gió á las lomas de De-
rroto y Hoyo Colorado. 
D e s p u é s de ligero descanso conti-
nuó la marcha, encontrando una co-
misión del cabecilla Juan Delgado que 
fué perseguida por la cabal ler ía al 
mando del Teniente Coronel Aguilera 
durante tres kilómetros, dispersándo-
la y haciéndole tres muertos y cogién-
dole 11 caballos con monturas, dos 
tercerolas, un machete y munioioues, 
Grupos tatidos 
E l coronel Hernández de Yelasco, 
después de haber dejado en las lomas 
y en posiciones al bata l lón del Infante, 
regresó á San Diego de los Baños con 
lieina y Castilla, y en reconocimiento 
que pract icó por diferentes puntos, 
batió grupos enemigos y recogió gran 
número de reses. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
El general Linares dice que en reco-
nocimientos por la Ensenada y Cara-
vitas se encontró una partida de se-
senta hombres, á la que se le hicieron 
dos muertos, sin novedad en la tropa. 
I 5 E L A S V I L L A S 
E l general Pin dice que el día -í fué 
batida una pequeña partida por la 
guerrilla Apezteguía y el batal lón vo-
luntario de Santa Clara, en Galindo y 
Minero, respectivamente, haciéndole 
un muerto y resultando un voluntario 
herido. 
D E M A T A N Z A S 
El coronel Pav í a salió de Ceiba Mo-
cha operando sobre las lomas del Pan, 
y al llegar á la de la Sosa, varios g r u -
pos enemigos rompieron ol fuego, sien-
do desalojados, dejando diez caballos 
muertos y ocupándoseles otros seis con 
monturas y destruyéndoles el campa-
meittb (jue tenían. 
PINAR DEL EIO 
El comandante mili tar de los Pala-
cios participa que el fuerte de la loma 
del Toro fué atacado en la tarde del 
día 3 por fuerzas enemigas, que se su-
pone trataban de interrumpir la comu-
nicaeión heliografica. 
El general Echagne participa que 
ha terminado vanas obras de fortifi-
cación en la parte de las lomas que él 
ocupaba y que regresó á San Cristóbal 
con los batallones de Arapiles y O-
tumba. 
Presentados 
Uno con con armas y caballo en la 
Habana y otro sin armas; uno en las 
Villas; y tres con armas y siete sin 
ellas en Pinar del Río. 
e m 
El p blado de Gaáimarq fué ataca-
do por fuerzas numerosas y sitiado 
desde el día 17. El enemigo tenía tres 
cañones. 
Kesultaron heridos un comandante, 
3 oli dales y 18 soldados, además de 8 
soldados muertos. 
El inerte de Eeus, del mismo pobla-
do, fué tomado por los insurrectos. Es-
taba mandado por un sargento. Un 
capi tán , al frente de veiute hombres, 
logró recuperarlo. 
Asegúrase que tuvieron que rendir-
se el día 28, faltos de oficiales. 
El general J iménez Castellanos sa-
lió el día 30 con una fuerte columna. 
• I L ü E H E E A L B A Z A N 
Sé encuentra en esta capital el dis-
tinguido general de l'rigada señor Ba-
zau, de jegreso de Isla ' de Pinos, don-
de fué a restablecerse. 
Cfrecimiento patriótico. 
Esta mañana estuvo en Palacio una 
comisión del 4° batallón de voluntarios, 
compuesta del Coronel Sr. Arcos, del 
Comandante D, Miguel Díaz y del Ca-
pitán Ayudante D . Nicolás Blanco, con 
el objeto de manifestar al general 
Weyler que dicho batal lón tiene 600 
plazas en campaña y que las 800 res-
tantes es tán dispuestas á salir tan 
pronto lo desee y ordene el General en 
J e fe. 
EL GENERAL SOLANO 
Ayer tarde salió para Caibarién, á 
bordo del vapor costero Alava, el gene-
ral de brigada, Sr. Solano, acompaña-, 
do de su ayudantes. 
4 9 M U L O S 
E l vapor americano Whitney, que 
fondeó en puerto esta mañana , proce-
dente de Nueva Orleans, ha t ra ído de 
punto 49 mulos, consignados al señor 
Gobernador General. 
D e J a g ü e y G r a n d e 
En el pueblo de J a g ü e y Grande han 
ouedado constituidas dos compañías 
de Urbanos para la defensa del pueblo, 
habiendo sido elegido capi tán para 
la 1 ' compañía don Miguel Mart ínez 
Bodega, y para la 2^ don Manuel Fer-
nández Gutiérrez. 
Celebramos que sea uno de los p r i -
meros pueblos que se apreste á la de-
fensa por medio de sus mismos vecinos. 
O F I C I A L 
I N D I C E D E M A R I N A 
Disponiendo sean destinados del 
Departamento del Ferrol á este Apos-
tadero, los alféreces de navio D . Emi. 
lio Pascual, D . Miguel Angel Liaño, 
D. Juan Rapallo y D . Francisco T-
Cano. 
Traslado del Keal decreto de 30 de 
Septiembre últ imo, por el que se con-
cede la gran cruz del Mérito Naval 
con distintivo blanco, libre de gastos, 
á D. Manuel Egozque Cent rán , vice-
presidente de la Comisión Provincial 
de la Diputación de Puerto-Eico. 
Disponiendo, que tanto los oficiales 
generales como sus asimilados, sólo 
usen los entorchados en las mangas 
del capote ruso, como distintivo, su-
primiendo las insignias de las hombre-
ras. 
Autorizando el anticipo de la renun-
cia de su cargo, concedida al asesor de 
Marina, D . Joaqu ín de Freixa Pas-
cual. 
Kemitiendo patente do teniente de 
navio, á favor de D . Eduardo J á u d e -
nes. 
Idem nombramiento de alférez de 
navio, expedido á favor de D. Emilio 
Pascual y D . Juan Kapallo. 
Idem idem de capitanes de infante-
r í a de Marina, á favor de D. Pedro 
Quintana, D. Joaqu ín Sánchez, don 
M . Mengues y D , Manuel López Ce 
pero! 
EZFENDEDOEES DE CARMES 
E l jueves 5, á las siete de la noche, 
asamblea general en la calzada del 
Monte número 10, (hotel Cabrera) pa-
ra tratar de la recolecta con que han 
de contribuir los expededores de car-




Hoy, jueves, á las siete de la mañana, 
llegó sin novedad á la Coruña, el vapor-
correo San Agustín. 
E L A L A VA 
Para Cárdenas, Sagua y Caibarlón salió 
ayer tarde el vapor costero Alava, condu-
ciendo carga y pasajeros. 
Entre éstos se cuentan los tenientes don 
Victoriano López y don Andrés Gómez, y 
ei oficial de Administración Militar don 
Faustino González. 
E L A M B R O S I O B O L I V A R 
A las dos de la madrugada, entró en 
puerto el vapor costero Ambrosio Bolívar, 
procedente de la Vuelta Abajo, conducien-
do pasajeros y varios individuos de trop» 
enfermos. 
E L M A R T I X S A E X Z 
Con rumbo á Veracruz salió aver tardo el 
vapor español Martín Saenz, llevando 23 
pasajeros y carga general. 
E L Y U M U R I 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampico, el vapor americano Ya-
murí, con 3 pasajeros para la Habana y 18 
de tránsito para Nueva York. 
E L W n i T K E Y 
Procedente de Nueva Orleans llegó esta 
mañana el vapor americano Whitney. 
E L M E X I C O 
El vapor espafioi México que fondeó en 
puerto esta mañana [procedente de Nueva 
York, trae carga general y 18 pasajeros. 
LONJA D£ TITERES 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
100 canastos cebollas, á 24 rs. qtl. 
100 idem papas, á 18 rs. qtl. 
150 sacos harina española Húngara, No-
gales, á $9.50 saco. 
25 sacos nueces gallegas, á 12 ra. arroba. 
100 tabales sardinas, á 13 ra. una. 
100 cajas sidra Cruz Blanca, á $2.75 caja. 
100 id. id. Guerrillero, á $2.75 caja. 
40 cajas latas chorizos, á 11 rs. lata. 
50 cajas i latas pimientos, á $4 los 48i4. 
70 id. i idem, á $2.75 los 24i2. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.30 plata. 
En cantidades á 6.32 plata. 
Luises á 4.97 plata. 
En cantidades é 5.00 plata. 
Oro contra oro metá l i co . . de ISJ á 19 
Plata contra oro metálico de 16i 
Calderilla de 18 
á 17 
á 19 
ONICi DE POLICIA 
E N S A N N I C O L A S 
Anoche, poco después de las once, 
el Celador de San Nicolás, auxiliado 
de los vigilanttes 25 y 65, detuvo al 
moreno Mart ín Bermúdez, (a) Estupa, 
vecino de Gloria, n? 64, por pertenecer 
á uno de los juegos de fiáfiigos y estar 
considerado como uno de los más te-
mibles pendencieros, según sus ante-
cedentes criminales. 
Dicho moreno ha sufrido cuatro pri-
siones por robo y otras varias por dis-
paro y lesiones. 
E N A T A E É S 
El blanco Antonio Francisco Regó, 
vecino de Cerrada, n? 22, barrio de Ata-
res, fué detenido ayer, y conducido á la 
Jefatura, por estar tildado como fiáfii-
go del juego Eeorio Efó 2?. Dicho in-
dividuo tiene tatuadas en diferentes 
partes del cuerpo varias iniciales, una 
paloma y algunos signos característ i-
cos de los aüliados á la asociarión de 
ñánigos. 
E N C O L O N 
E l Celador de Colón, Sr. Quiñones, 
detuvo y remitió al Vivac gubernati-
vo al blanco Agus t ín Puig Balbuzano 
(a) E l Mono, por ser de malas antece-
dentes y estar tildado como üáñ igo del 
juego Macará. 
CON U N HACHA 
En el muelle de Tallapiedra, al tra-
tar don José Barrios Romero, vecino 
de la calle de Antón Recio, 89, de qui-
tar con el hacha que trabajaba un per-
no que estaba adherido á un pedazo 
de hierro, hubo de inferirse una herida 
leve en la mano izquierda. 
EN EL MERCADO DE TACON 
U n guardia municipal presentó en 
la celaduría del barrio de Tacón, des-
pués de haber sido asistido eu la casa 
de socorro respectiva, á D . José M. 
Mart ínez, de 62 años, residente en el 
callejón de la Mulata, en el Cerro, el 
cual, hallándose en la plaza del Vapor 
resbaló casualmente, y al caer se cau-
só varias escoriaciones en la frente y 
la nariz. 
EN UNA FONDA 
Ayer tarde, hal lándose D . Paulino 
Ages López, en su domicilio, fonda 
La Dominica, calle de San Pedro, n ú -
mero 12, fué acometido de un vahído, 
y cayendo al suelo, se causó una heri-
da contusa en la cabeza. 
EN UNA IMPRENTA 
E n la casa de socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer tarde 
de varias heridas en los dedos índice, 
medio y pulgar de la mano derecha, 
D. Ricardo Bouset, dueño de la i m -
prenta, establecido en los bajos del ho-
tel Saratoga, calzada del Pr íuc ipe A l -
fonso, número 45, que se originó al es-
tar trabajando en una de las máquinas 
de su establecimiento. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l dirigirse ayer mañana á la pinza 
del Vapor D. José Arias Suárez, tuvo 
la desgracia de tropezar con una pie-
dra en la calle del Aguila, entre las de 
Apodaca y Corrales, y cayendo al sue-
lo se causó una herida en la cabeza de 
pronóstico leve, según el certifteado 
médico de la Casa de Socorro de la 3! 
demarcación. 
CAIDA DE UN BALCON 
A causa de haberse caído desde un 
balcón en su domicilio calle de Lucena, 
n" 8, la menor Pascuala Zaldívar , se 
causó varias contusiones en la región 
mentodiana, de carác ter leve. 
REYERTA 
Las morenas G regó ría Olavide y 
Rita Diaz, tuvieron una reyerta en el 
barrio del Cristo, resultando lesionada 
la primera. 
ESTAFA 
U n guardia municipal detuvo y pro* 
sentó en la celaduría del Cristo á pe-
tición de D . Jacobo Mella, á un indi-
viduo blanco, que dijo nombrarse I>. 
Ramón L . Olega, á quien acusa de ha-
berle estafado J5 pesos oro y * i .J0 
centavos plata. 
HURTO 
Por hurto de varias prendas, un re-
loj despertador y unas tijeras á doña 
Jacoba López Misa, vecina de Hornos, 
24, fué detenido por el guardia de Or-
den Público, número 529, un individuo 
blanco que dijo nombrarse D. Félix 
Ramón Delgado, el cual fué puesto á 
disposición del Sr. Juez del distrito. 
JUE&O PROHIBIDO. 
Ayer fueron detenidos en el barrio 
del Arsenal D . Pedro de la Rosa y dou 
Juan Menéndez, por estar jugando á 
lo charros, en unión de otros que lo-
graron fugarse. 
ENTRE ASIATICOS. 
A l medio dia de ayer fueron deteni-
dos en el primer barrio de San Lázaro 
los asiáticos Fél ix Fe rnández y Luis 
Paquen, por estar en reyerta, eu la 
calle de Soledad, esquina á Concordia. 
CIRCULADO-
E l celador de San Francisco detuvo 
al pardo Plácido H . Domínguez, por 
encontrarse circulado por el Juzgado 
de Instrucción de la Catedral. 
E l . F . ID-
L A S K ^ O R Á 
D o M D o l o r e s L a o a i a 
Viuda de los Santos 
HA FALLECIDO 
y dispuesto su ent ierro para 
las ocho de l a m a ñ a n a del 
v iernes 6 del corriente. Sus 
hijos, hijos po l í t i co s , nietos, 
nietos po l í t i cos , sobrinos y 
d e m á s parientes, deudos y 
amigos sup l ican á las perso-
nas de su amis tad se s i r v a n 
encomendar su a lma á Dios 
y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al 
Cementerio de C o l ó n desde 
la casa mor tuor i a . In fan ta n. 
3 7 , Quinia de L o m b i l l o , fa-
vor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Nov iembre 5 de 
1 8 9 6 . 
. Dr. Indalecio de los Santos T Laguar-
dia—Alvaro de los Santos y Laguardia— 
Nicolás de los Santos y Laguardia—El-
Sidio do los Sanios y Laguardia—Ramiro e los ¡Saotos y Laguardia—Pedro Y. de 
• Sotolongo—Ricardo Dotrcs—Pedro Josó 
de Sotolongo—Alraro José de los Santos 
—José Alaría Dotres y Santos—Rogerio 
de los Santos—Dr. Juan José de la Ma-
fa—Pedro Monegal—Julio de los Santos 
y Laguardia—Alberto de los Santos y La-
gnardia—Román y Pedro Pablo de los 
Santos y Laguardia—Cárlos Echererrfa. 
(No se reparten esquelas) 
S'Jlñ alJÍ 
C O I H I S . 
V É A S E 
E l G-R-AET STJRSIDO 
DE JOYERIA DE ORO DE 18 KILATES 
Y RELOJES 
R E B I B I D O e n l a S E M A N A 
DIRECTAMENTE POR 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 3 6 
C 1305 a4-5 
Peletería E L PASEO. 
O B I S P O 57. 
SORTEO N U M . 3 0 . 
i887óprenMaBn 
6807 500 
8605 500 9? Todos vendidos eu esta casa. 
C 1239 8a-30 
A N U N C I O S 
L A .i CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este establecimiento lia recibido un escelente sur-
tido en Bombones de lo más variado que se fabritta 
en Europa, entro ellos los esquisilos CHOCOLA-
TINES, NOUO ATINES. AURICOTINES Y 
FRAMBOIS1NES superiores, FRUTAS ADÍil-
LLANTADAS en cajita» propias para regalos y 
los superiores caramelos de CHOCOLATE, CAPE 
CON LECHE, FRESA Y UOSA legítimos, pu\s 
es la ñnica casa que loa recibe, no preseutandu ni 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de nial 
gusto. 
Marrons Glasse. 89 Obispo 89 
1199 a26-17 Oct 
R E I . O J E H I A 
E l M l f l i T i O f Í A i l i 
de G a r c í u y C o m p . 
ie U i m . á Oficios. 
En ste estableciniiento *• 
liacetc''--1 c!a8e Ae t1'3''3.!'• 
por difíciles que scm, en to-
da clase de reloiee. annque 
les fallen piezas, deĵ odolo* 
como nuevos y garantizándo-
los á ra andar por un año, 
pn s la casa cuenta con cu-
tfiididos niaCítros con treii.'» 
años de oficio aquí y en el ei-
trai cero. 
Se dora y platea, 
-.-\̂ >¿y Se compra oro viejo. 
••SS"̂  Se balda el ingléa. 
m \ % Lux por Bilis. 
C 1191 alt 13 16 O 
Fi 
D I A R I O D E L A M A R I N A—Siembre 
ÜN MAL PADRE 
El ^ran paisajista Antonio Fosty, 
«^ue hA muerto recientemente, cargado 
«le años y de gloria, y venerado por 
los artistas, ba sido una de las figura* 
m á s notables de nuestros tiempos. 
Siu embargo, no ba habido j amás 
inuovador tan menospreciacio >' ^^car-
net-ulo como Fosty en los comienzo» de 
BU catrera. 
sólo vivió sumido en la miseria, 
eiuo que también fué torturado por la 
amarga soledad y por la falta de afeó-
lo. 
Desde niño quedó huérfano de ma-
dre, y su padre no le dispensó nunca 
su estimación. 
Hombre vanidoso, testarudo como 
uua muía y con la cabeza llena de lu-
gares comunes, Jerónimo Fosty, que 
después de haber hecho su lortuna co-
mo almacenista de papel, vivía en una 
casa de campo de su propiedad, era un 
devoto del Dios Exito y no profesaba 
más ideiis que las que su periódico le 
comunicaba diariamente. ¿Cómo de ral 
padre habia podido nacer tal hijo? 
Kl caso es que desde que el mucha-
cho entró en el colegio, su padre em-
pezó á odiarle, por revoltoso y desapli-
caclo, 
Jerónimo Pósty había pensado dedi-
car á SU liijo alforo; pero al conside-
rarle indigno de tal propósito, le hizo 
entrar de e.srribientH en IUI ministe-
rio. 
A l poco tiempo abandonó Antonio 
üu puesto y maniíesfó á su padre que 
quer ía dedicarse, á la pintura. 
Jerónimo Fosty so indignó como si 
BU hijo le. hubiese dicho que deseaba 
consagrarse, al asesinato; pero envista 
de que sus reUexioaes uo causaban 
mella alguna eu el ánimo de Antonio, 
le dijo: 
— Haz; lo que quieran, pero no cuen-
tes conmigo para nada, aunque, te 
mueras de hambre. ¡Ya sabes que tu 
madre no te ha dejado ni un céntimo! 
Harto conocida de todo el mundo es 
la brillante carrera de Antonio Fosty 
y la revolución que hiyo en el arte de 
la juntura. 
Mas lo que tal ve/, ignoran las gen-
tes es la miseria de sus primeros anos, 
cuando instalado en un granero, sin 
medios de subsistencia, y sintiendo agi-
tarse en su cerebro un arte nuevo, vi-
vía, ignorado de todos, en el úlfimo y 
más inframpieable de, los inüernos pa-
risienses, 
JNo obstante, cuando podia procu-
rarse un pedazo de, pan, salía al cam-
po, andaba leguas y leguas, y en un 
trozo de papel dibujaba lo que veía, 
con el maravilloso instinto del genio. 
En sus excursiones encontró á varios 
paisajistas que se apiadaron de él y le 
proporcionaron los medios necesarios 
para que empegara á pintar. 
A l tin logró realizar algunas ventas 
á muy bajo precio y pudo mantenerse 
modestaineute. 
laichó por espacio de algunos anos, 
consagrado al t studio y á arrancar á. 
la Naturale/a esos misrerioa que se. 
resisten á toda descripción material. 
Foco a poco llegó á ser e! gran ar-
tista que todos conocemos; pero enton-
ces le combatieron los periódicos y sus 
amigos le negaron el mérito que ciertas 
gentes le concedían. Su arte era dema-
siado nuevo, demasiado personal para 
que fuese aceptado desde luego. 
A la postre venció en toda la tUtea, 
y la bondad de sus cuadros resplande-
ció coo el luminoso brillo de la eviden-
cia. 
Transcurrieron los aííos, y Antonio 
Fosty había obtenido, no sólo todas las 
recompensas á que era acreedor, sino 
también todas las distinciones y todos 
los honores que se conceden á los hom-
bres de genio. 
{.•liando Jerónimo Fosty leyó que sn 
hijo Antonio era oficial de la Legión 
de Honor y miembro del Instituto, de-
jó de dar crédito al diario á que estaba 
suscri pto. 
Sin embargo, una circunstancia im-
prevista disipó en cierto modo las fal-
sas creencias de Jerónimo Fosty. 
Después de haber asistido á uua dis-
tribución de premios en la Escuela de 
Vimilay, presidida por el célebre pin-
tor Joxe, comió con él en casa del a l -
calde. 
—Señor Fosty—le dijo ésto en el 
curso de la conversación—¿no sabe us-
ted que mi amigo Joxe es uno de los 
más ilustres discípulos de su hijo A n -
tonio! 
— Vamos, hombre, vamos—contestó 
Jerónimo Fosty—¿pretende, usted ha-
cerme creer que ese chisgaravís tiene 
discipnlosí 
Joxe t ra tó de convencer al empeder-
nido padre, el cual, á pesar de sus sos-
pechas, no quiso nunca dar su brazo á 
torcer. Pero logró hacerse amigo de 
Jerónimo, cuya casa visitó luego con 
frecuencia, acompañado de otros pinto-
res que no cesaban de elogiar el mérito 
excepcional de Antonio Fosty. 
Lo único que faltaba era que éste 
fuese llevado por sus amigos á la po-
sesión de su padre, y al íin Joxe obtu-
vo la victoria. 
E l día del santo de Jerónimo entró 
el gran paisajista, viejo ya, en el ho-
gar paterno, que desde niño había 
abandonado, y no pudo contener el 
llanto que. brotaba de sus ojos. Su pa-
dre ni le dió un beso ni le dirigió una 
palabra de cariño. 
Terminada la comida, que fué ani-
mada y cordial, gracias al ingenio ina-
gotable de Joxe, los convidados fueron 
ó- dar un paseo por el j a rd ín . 
Jeróuiino se quedó a t rás con Joxe y 
le dijo: 
— Hablemos con seriedad. Todo el 
mundo me habla del genio de mi hijo 
j creo que todo eso no pasa de ser 
una broma más ó menos tolerable. 
Pero usted me merece entero crédito, 
y por tanto, me a tendré á lo que usted 
me diga. ¿Cuál es el verdadero valor 
de mi hijo! 
—Oreo—lo contestó Joxe—qne soy 
una notabilidad en mi arte, según lo 
atestiguan el éxito de mis obras y la 
fortuna que me han proporciónalo. 
Pues bien: yo no soy más que un hu-
mü le y respetuoso discípulo de su Lijo 
de usted. Todo lo que soy, todo lo que 
s í , á él se lo debo, y cuando pinto un 
cuadro, aunque la multi tud me lo 
aplauda, no estoy satisfecho mientras 
Antonio Fosty uo le otorgue su apro-
bación. 
— Veo que es usted tan firmante co-
mo eua amigos—contesto JL-ronimo— 
y que no hace usted más qne contri-
buir á la broma general. 
El día en que el padre cayó enfermo 
y comprendió que iba á morir, hizo 
llamar á toda prisa á su hijo, y cuando 
Antonio entró en la alcoba, le dirigió 
una mirada y exclamó: 
—¡Ven, ven pronto! 
Antonio Fosty se acercó al lecho del 
moribundo, creyendo que el anciano 
le iba á dar con efusión el tan deseado 
beso de paz. Pero, rechazándole con 
un brusco ademán, le dijo: 
—Gomo los artistas son todos unos 
malgastadores, te dije hace años que 
tu madre nada tenía. Pero no era así. 
Tu madre te había legado una fortu-
na, y ahora t endrás dos. 
, A l pronunciar estas úl t imas pala-
bras expiró el anciano, y Antonio Fos-
ty recordó con horror los dias de mi-
seria en que había llegado á sentir el 
tormento espantoso del hambre. 
TEODORO D E BANVILLE. 
TALENTO Y VIRTUD 
El talento y la vi r tud, son las dos 
principales cualidades que sobresalen 
en las bellas é interesantes señori tas 
María y Paula Gutiérrez. 
Hemostraron eu talento haciendo 
durante los últ imos d í a s del pasado 
mes de Octubre, en la Escuela Normal 
Superior de Maestras, el examen de 
todas las asignaturas correspondien-
tes al 4" año, y los fortísimos ejercicios 
de reválida del grado superior. 
Vencieron en esta hermosa l id de la 
inteligenci'-i; y las bri l lant ís imas notas 
que podrán ostentar en sus t í tulos de-
muestran que las armas esgrimidas por 
ellas no eran endebles y quebradizas, 
sino de bien templado acero, cuya for-
j a se realizó en los hermosos cerebros 
de tan distinguidas señori tas, cerebros, 
que perfeccionados por el constante 
estudio, dominaron perfectamente las 
mdltiples asignaturas que necesitaron 
estudiar las que hoy aon y» Maestaas 
Superiores. (1) 
Suponemoa, quizá con fundamento, 
que la inmensa mayoría de las señori-
tas qne hubiesen obtenido un triunfo 
semejante, solo pensarían en regoci-
jarse del éxito, y hacer, como es natu-
ral, par t íc ipes de su gran alegría á las 
personas que con ellas estuvieran re-
lacionadas por los vínculos de paren-
tesco ó amistad. 
Las señori tas Gutiérrez no se con-
formaron con esto, y, tan virtuosas co-
mo inteligentes, les suplicaron á sus 
amantísimos padres que el premio me-
recido por la brillante conclusión de su 
carrera les dejaran dedicarlo á uua 
acción que entre ambas habían conce-
bido. 
Como es lógico, los padres accedie-
ron gustosos á esta petición, y he aqu í 
que Pura y María, en uua de estas úl-
timas tardes, acompañadas por varias 
personas de su familia, se dirigen al 
hospital de Regla. 
No debemos seguir adelante s in an-
tes dedicar dos palabras al activo, inte-
ligente y laborioso director de este 
hospital, doctor dou Mateo Alonso. | • 
Teníamos noticias del talento orgn 
nizador del doctor Alonso desde qUe 
en Santiago de las Vegas, sin que fue-
ran obstáculo para realizar brillante-
mente lo que se propuso, las algara-
das con las que casi diariamente trata-
ban de intimidar á los habitantes del 
pueblo, partidas insurrectas, estable-
ció un maguí tico hospital. 
Habiéndole destinado el gobierno un 
edificio en las afuera de la población 
para que lo convirtiese en hospital, lo 
hizo de tal modo, que ha merecido toda 
clase de encomios de cuantas perso-
nas han tenido ocasión de verlo y, muy 
particularmente del dignísimo Gene-
ral de Sanidad Mil i tar Excelentísimo 
señor Losada, 
Pero lo realizado por el doctor Alon-
so en Kegla es sobre toda ponderación 
digno de alabanza, 
A un hombre que se le dice: " A h í 
tiene usted unos almacenes: conviérta-
los en hospital"; y á los cuatro ó seis 
días de dada la orden, le mandan 500 
enfermos, los cuales encuentran per-
fectamente acondicionado cuauto nece-
sitan para el reposo y alimento de sus 
doloridos cuerpos, ¿qué caliücativo se. 
le puede dar que exprese la suma 
de actividad é inteligencia que necesi 
tó desarrollar para obtener tal resulta-
do! 
Pocos días después recibe otra orden 
en la que se le pide que organizara 
nuevas clínicas, y á. los ocho días tiene 
ya más de 1500 entermos que reciben 
cuanto necesitan para recuperar rápi-
damente la salud. 
¿ N o e s e s t o verdaderamente asom-
broso! 
Si, para quienes desde que principió 
la guerra han dedicado todas sus fa-
cultades físicas é intelectuales eu ser-
vicio de nuestra querida patria, hay re-
compensas especiales, oreemos que el 
doctor Alonso es con sobrado motivo 
merecedor de ella. 
Eu la organización del hospital de 
Kegla han coadyuvado de modo nota-
hilisimo, á su perfecta y pronta insta-
lación, el inteligente Gomisario Inter-
ventor Sr, Dalaguer y el activo A d -
ministrador, oticial primero, Sr. G u -
tiérrez Basurco. 
Continuemos con las interesantes 
damitas María y Pura Gut iér rez . 
Después de visitar varias dependen-
cias del hospital, observaron que los 
numerosos enfermos que eu él había 
sólo una cosa necesitaban, y esta era, 
poder implorar ta protección Diviua, 
por mediación de un ministro del al-
tar; y como ellas iban ya con la pre-
concebida idea de ejecutar las más 
hermosa y bella de las virtudes, la su-
blime Caridad, pronto les ocurrió qne 
sería gran lenitivo para los enfermos 
poder oír misa sin que para ello tuvie 
ran necesidad de levantarse de sus ca-
mas. A l efecto, ofrecieron al Sr. D i -
rector del hospital, Dr. Alonso, man-
dar construir un altar de campaña 
para que pudiese situarse donde con-
viniera, á fin de que todos los enfer-
mos oyesen el santo sacrificio. 
Con elocuentes y sentidas palabras 
de gratitud aceptó el Sr. Alonso tan 
sublime remedio para los enfermos, y 
he aquí á María y Pura, que llenas de 
contento vuelven á la Habana, y sin 
apenas tener tiempo de descansar, lla-
man a un hábil carpintero de esta ca-
li) Las señorita* Gutiérrez han hecho lo? cnalro 
cursos que couipren Je la Cirrera de! Magisterio, bai-
la el grado Superior, ea poco ui&s de aüo j medio. 
pital , el cual está ya construyendo el 
altar. 
¿Qué alabanzas merecen tan virtuo-
sas señor i tas! ¿Qué palabras serán 
bastante expresivas para dar á cono-
cer lo hermoso d e s ú s bellísimas cuali-
dades* 
Hay hechos cuya relación es la ma-
yor de las alabanzas. 
Los realizados por Pura y María son 
de esta naturaleza. 
¡Loor mil veces á quienes, como las 
señori tas Gutiérrez, demuestran su 
grao talento y practican la hermosa, 
la sublime, la excelsa vir tud de la Ca-
ridad! 
DALCLEA. 
G A C E T I L L A 
MÁS PEUIDIÚCOS.—Continuaremos 
dando cuenta de los que nos visitaron 
el domingo último: 
E l 3G de La Tralla con dos retratos; 
el 10 del Boletín UdesidHieo- el 5 de 
Los Urbanos; el 384 de los Anales de la 
R. Academia: el 49 de M Eco de Gal i ' 
cic: el 8 de Laviana (revista de A s t u -
rias) con dos magníficos fotograbados 
que representan á, los jefes y oficiales 
del Batal lón del Principado y al Pre-
lado Fray l iamón Martínez Vig i l ; el 
número de noviembre de E l Mensajero 
Católico y el 26 del Boletín Oficial del 
Centro de la Propiedad Bienvenidos 
sean. 
OTRA F U N C I Ó N D R A M Á T I C A . — S e 
nos comunica que la compañía que d i -
rige el señor Comerma representará el 
próximo domingo, en Tacón, el drama 
trágico en un acto titulado Pela yo en 
Covadonga y la obra, en tres, denomi-
nada fja Pasionaria. Desde el lunes 
comenzaron ios ensayos de ambas pro-
ducciones. 
l íespecto á las localidades, para juz-
gar de su baratura bas t a rá saber que 
los palcos platea y del primer piso só-
lo va ldrán un peso en plata. 
Rodríguez (Antonio) espera—una 
entrada de primera. 
CHAMUSQUINA.—Por querer bailar 
un soldado con cierta garrida moza 
que danzaba con un obrero, se promo-
vió hace poco un escándalo monumen-
tal entre los militares y paisanos que 
se encontraban en la sala de baile de 
la población belga de Heder-Over-
Ileembeek. 
Los ánimos se excitaron tanto por 
una y otra parte, que los de uno y otro 
bando vinieron furiosamente á las ma-
nos, resaltando más de veinte heridos, 
en su mayor parte del elemento c i v i l , 
pues los soldados hicieron uso de los 
sables que llevaban. 
LIRKOS Y FLORES.—Fragmento de 
un art ículo original de Francisco 
Yñes ta : 
E l sol no se come, y sin el sol no se 
vive. Sin el libro no hay hombre; hay 
hombre porque hay libro; hay tierra 
porque hay sol. 
El libro es el alma, el alma es la v i -
da, y la vida del hombre es el fuego 
que lleva en su pecho. El corazón de! 
cadáver es hielo. 
La luz no se come, y sin la luz no 
hay vida. El sepulcro es la región ^le 
las sombras: el sepulcro ea muerte. 
—Sí, tienes razón; pero el libro ni es 
sol ni es luz. 
—Es cierto, porque es más . 
—¿Más que el sol! ¿Más que esta 
hermosura que nos alumbra? ¿Más que 
ese rayo—¡mírale qué bonito!—que al 
pasar por los cristales de la a raña , for-
ma esos colores tan precioso^, ese iris 
que no cabe en la paleta de todos los 
pintores, porque es la paleta de Dios? 
Las estampitas de un libro, todos los 
libros del mundo, ¿qué son con todo 
esto? 
—Son más. 
—¿Más todavía? ¡Un libro! ¡Hojas 
cogidas llenas de tinta! prefiero mi ro-
sal. 
—Tu rosal muere. 
— Y el libro ¿es eterno? ¿Cuántas 
obras maestras no se han perdido? E l 
libro muere; mi rosal no, porque las 
rosas son nidos de rosales. Del libro, 
¿qué nace? 
--Nace el l ibro, como de la flor las 
flores. Las flores del libro son ideas. 
Las ideas huelen; son el perfume de 
Dios. 
E l alma del hombre perfuma la tie-
rra, el olor de las flores es el beso de 
las almas: el alma besó á la flor, y la 
flor quedó perfumada. 
A "C. P. Y VECINAS.—La procesión 
de la Virgen de los Desamparados deja-
rá de verificarse este año, por no ser 
conveniente en la época actual y por 
haberse dispuesto así desde elevadas 
esferas. Por lo tanto, no lo atribuyan 
ustedes á falta de recursos ni es justo 
que se hagan excitaciones sin funda-
mento á la Ilustre Archicofradía ni al 
señor Coronel de los Bomberos Muni-
cipales. 
Después de la presente aclaración 
la señora C. P. y vecinas comprende-
rán que seria extemporánea la publi-
cación de la carta que so han servido 
enviarnos. 
PROFESOR D E INGLÉS.—Ocnpa pues-
to prominente en la Academia de A r -
cas, Sol, 13, el conocido profesor de 
idiomas don José López Saúl, á- cuyo 
cargo corre la nueva clase de inglés 
teórica y práctica. 
Notamos, en visita girada ayer á di-
cha Academia, que tan excelente es el 
método que usa el maestro, como nota-
ble es el aprovechamiento de los dis-
cípulos, quienes pronto conocerán una 
lengua imprescindible hoy en la esfera 
comercial. 
Las clases son nocturnas y cada 
alumno sólo tiene que abonar mensnal-
mente la insignificante suma de tres 
pesos. 
Para estudiar el inglés—vete con 
López Saúl .—y antes de tomarte un 
bul—ya aprendes á decir yc«. 
liiMA .—Por José J. Herrero. 
¿Qué te importa, mi bien? ¿Para qué quieres 
saber qué es el amor? 
¿Ko te basta saber que tú me adora» 
v que te adoro yo? 
Amor, ea una espada que el destino 
ha puesto eutre los dos: 
el puño eatre tus manjs, y la punta 
eobre mi corazón. 
CANTARES D E L A G U E R R A . — X o llo-
res de pena, madre,—porque me voy á 
la guerra;—¡las mujeres españolas— 
lloran porque no van ellas!—6'. Del-
gado, 
Negros son los enemigos—y negros 
tus ojos son,—éstos son los que me ina-
U ü — ^ u e aquellos los mato yo, 
D B T O D O 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación económica qne su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el pííblico dispensa á este periódico constantemente, na re-
suelto modificar los precios de anuncios eu la forma que sigue: 
TíllIFí [SPECIM PARA LOS AflüiCiOS DE LA Í M U m U , 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 líneas por 4 días í 0-60 cts. plata. 
5 „ , , 8 „ I 1-00 
5 „ ., 1 mes $ 3-00 
S O L I C I T U D E S . 
5 líneas por 4 días.. $ 0-50 cts. plata. 
$ 0-80 „ 
1 mes $ 2-60 
H a b a n a 23 de O c t u b r e de 1896. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
Su historia en esta campaña—duró 
solamente un día.—Comenzó en un 
«¡Viva España!»—y aeabó en un «¡Ma-
dre mía!»—C. Lucio. 
Para acabar con Maceo—¡vaya unas 
armas de alcance!—¡los ojos de mi mo-
rena—y la lengua de su madre!—J. P. 
Zúñiga. 
Cantando marché de España ,—can-
tando me bato aquí ,—cantando rasgan 
el aire—las balas de mi fusil.—J. Feliií 
y Codina. 
L O S P A D R E S Q U E SE U S A R A N A N T E S , 
—Entre padre é hijo. 
— P a p á ¿quieres ayudarme á liacer 
mi t raducción latina? 
—No mees posible, hijo mío: yo no 
aprendí latín. 
—¡Que padres tan buenos tuvistes! 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a Lírico-Dramíí-
t icade Navarro.—La ópera, en tres 
actos, .'Ifanua.—A las 8. 
ALBISU.—Compañía de Castillo.— 
La comedia de magia La Pata de Ca-
bra.—A las 8. 
IEIJOA.—Compañía cómico-lírica do 
Bufos ^Miguel Salas."—Los juguetes 
musicales E l Sultán de Mayarí y Los 
Hijos de Talía.—Guaraclia,s .—AlasS. 
A L H A M B R A — A las 8: Ibor City.—A 
las 9: Las Naciones Amigas.—A las 10: 
Inocentadas.—IÍHÍIQ al final de cada 
acto. 
SALÓN D E VARIEDADES. — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — La i>to-
sa del Aire. Pres t id!gi tac ión, Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De,7 á l l , todas las noches. 
TIENDA D E CAMPAÑA.—San Miguel 
y Oquendo. Compañíá de ac róba tas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A laa 8. 
Los R A Y O S X.—Café Central, frente 
al Parque, por Zulueta. Aparato para 
verse los huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
PANORAMA D E ¡SOLER.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viataa de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ D E L "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fantas ía .—De 7 á 1.1. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, í í ep tuuo frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo a los niños de un ca-
ballito t r ini tar io que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
8E uniUuú i. 
Desinfecciones verificadas el dia 2 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
N o v i e m b r e 3, 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 varones, blancos, legítimos. 
BKLKX. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, legitima-
GUADALTTPÍ. 
.1 varón, blanco, legitimo. 
JESUS MARIA 
1 hembra, blanca, legitima. 
PILAR. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
CEIvKO. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Fernando Berraúdez, 35 años, Lugo, 
blanco, Santa Clara, 10. Puludismo. 
Andrea Sotolongo, 90 años, Habana, ne-
gra, H. de Paula. Arterio esclorosis. 
BELÉN. 
Don Serapio Ortega Cabrera, Venezuela, 
blanco, 31 años. Presidio. Tuberculosis. 
GUADALUPE. 
Doña Graciela Zamora, 5 meses, Haba-
na, blanca, Crespo, O'S. Meningitis. 
Doña Flrencia Llaguno, Vizcaya, blan-
ca, 29 años. Prado, número b. Tubercu-
losis. 
Doña María Resrueira, 7 dias, Habana, 
blanca, Amistad, 82. Tétano infantil. 
Doña Isabel Ana Rodgers, Londres, 58 
años, blanca, Manrique, número, 42. Tu-
berculosis. 
Silvestre Fontanills, 9 meses. Habana, 
blanca, Lealtad, número 123. Fiebro in-
fecciosa. 
JESÚS MARÍA. 
Don Antonia Permuy y López, 32 años, 
Coruña, blanco, Florida, número 89. Pro-
hemia. 
Tomás Achón, 40 años. Cantón, Casa de 
Socorro 3* demarcoción. Hipertrofia del co-
razón. 
Felipe Jaime García, 3 años, Hahana, 
mestizo, íiomeruelos, número G8. Fiebre 
gástrica. 
Doña Clara Foarmuy Robin, C5 años, 
Francia, blanca, Reina, 37. Nefritis. 
PILAS. 
Don Grmán Pérez. Salamanca, 21 años» 
Juaneo, Hospital de Madera, Viruelas. 
Don Jaime Mateu. Barcelona, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Mariano Blazqucz, Avila, 21 años, 
blanco, Hospital do la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don José M. Moredo. 41 años, Habana, 
blanco, San Rafael, número 132, Enteritis 
cróuica. 
Don Juan Llobct, 22 años, Barcelona, 
blanco, Hospital de Madera. Enterocolitis. 
Don Tomás Rivera, años, años, Orense, 
blanco, Hospital de Mera. Fiabre amarilla. 
Don Patricio Machado, 21 años, Cádiz, 
Hospital de Madera, Cistitis aguda. 
Don José L. Bollo, Lérida, 20 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilia. 
Don José Romero, Santa Cruz de Tene-
rife, 20 años, blanco, Hospital Militar. 
Fiebre arnarilla. 
Cirilo Achón, 51 años, Cantón, Hospital 
de San Lázaro. Enteritis aguda. 
Doña Juana Rodríguez, 50 años, San 
Cristóbal, blanca, Neptuno, 210. Enteritis 
crónica. 
Don Alfonso Golomando, 47 años,'Bar-
cclona, blanco, Neptuno, 190. Tuberculosis 
aguda. 
Don Andrés Vasraora, 9 meses. Habana, 
blanco. Hospital y San Rafael. Viruelas. 
Inocenta Vidal, 43 años, Alquízar, Es-
cobar. 280. Viruelas. 
CERRO. 
Dou José Garc'r, 40 aííos, Canarias, 
blanco, Romay, 07. TuDcrcuIosis. 
Don Gabriel Garcia, 8 dias, blanco, Ha-
bana, Buenos Aires, número 4. Tétano in-
fantil, 
María Simona, 6 dias, flabana, negra, 
Omoa, 15. Tétano infantil. 
Doña Dolores Castro, 00 años, Habana, 
blanca, Santa Teresa, 2. Caquexia. 
Doña Rosario Carvajal, 7 años, Güines, 
blanca, Quiroga, 0. Tifus malario. 




Vapores de travesía 
c o M P i m 
Geiteral Trasatlántica 
áe vapores correos fiiceses 
Bajo contrato postal coo el Go-
bierno francés. 
St. Nazaire-JE'R^.wcrA. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Noviembre el vapor francés 
LA N0RMAND1E 
c a p i t á n D E L O N C L E 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimlentoe directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la lactura. 
La carga se recibirá ánicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería y los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mereaneia. Quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No ee admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores d? esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5. BRIDAT. 
MONT'ROS y COMP. 
8297 10d-5 l0a-4 
A N U N C I O S 
J o s é Vida l . e t . 
Se solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Puerto Pa.lre y punto» ictermedio». Dirigirle al 
maeile de Paula á bu patrón á bordo 
«M • '2d-ti 2a-5 
SE A L Q U I L A 
la casa Neptuno n. 105 en «iete centenes con lala. 
comedor. 4 cuartos grandes .patio, etc., con agua r 
azotea, la liare enfrente é impondrán Salurt u. 23. 
C 1237 ml.3o' 
SE S O L Í C I T A U N S I R V I E N T E 
Condiciones: que sea pcoiosular y qne tenga re-
ferencias de personas conocidas. Sin ellas que no 
se presente. Habana 88. 8119 83-2 d3-3 
U L T I M A 
H O R A 
A LOS SRES. J E F E S 
Y OFICIALES 
D E L , E J É R C I T O 
y d s r c á s particulares, se dan mue-
bxes con asrecho á la propiedad, re-
bajando el a lqui ler proporcional de 
lo que e s t r e g u é á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo d» laa 
composiciones, regfliado y barniz. 
Monte 2, letra a, Inocencio Sán-
chez. 8 1 8 S a8-4 
"lijar P O C O t 
I J l l l o s a l . 
Plantaron celos y amores 
un rosal con mil desvelos: 
el amor bizo las flores, 
y las espinas los celos. 
Pero desde que ámbas cosas 
llegaron á ser vecinas, 
ninguno coje las rosas 
sin punzarse en las espinas. 
M. Garcia de Agüero. 
L a c o c i n a y sa s accesor ios , 
NOGADA NEGlíA. 
Se forma almíbar de punto alto con 
mitad de azúcar y mitad de panocha 
ó melado, y teniendo las nueces en su-
ficiente cantidad, limpias y picadas 
muy menudamente, se mezclan con el 
almíbar, dejándole tomar punto de ca-
jeta; cuando ya lo tenga se vacía en 
un platón, y estando casi frío se ador-
na por encima con cuartos de nueces 
y piñones. 
C h a r a d a . 
Un tres prima se casó; 
á la una cuatro asist í , 
y tercera cuarta todo 
soltaba el padrino allí; 
por aquella prima tercia 
tales simplezas salían, 
que me escapó por no oirle, 
cuando menos lo creían. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Á, de C. ded i cadoá D. AndrésZ. ) 
i og o f / r i f o r i u i n é r ico* 
G 2 
4 9 8 
G 7 1 2 
5 6 5 8 2 
1 7 8 2 8 1) 
1 2 3 4 5 0 9 
2 8 4 9 8 2 
G 7 1 2 3 
8 7 G 9 




3 7 8 
3 9 1 2 
4 7 5 0 9 
9 4 5 2 8 9 
4 7 4 5 3 9 8 
1 9 6 7 8 5 3 9 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
3 5 1 9 6 7 8 0 
1 5 8 9 3 4 2 
3 2 1 7 3 9 
1 7 6 2 8 
1 9 3 2 




3 9 1 
9 3 2 8 
1 2 3 7 2 
1 2 3 7 8 2 
Sustituyéndose los números por letras, M 
encontrarán en las lineas horizontalesu lo 
siguiente: 
1 Nota miisical. 
2 Proposición. 
3 Ciudad americana. 
4 Nombre de mujer. 
5 Animal. 
6 Nombre de varón. 
7 En Italia. 
8 Verbo. 











20 Nombre de varón. 
21 En geografía. 
22 Isla. 
23 Nombre de varón. 







31 Ciudadd africana. 
32 Nombre de mujer. 
33 Idem. 
A n a f / r a m a , 
(Por PP. y W.) 
pació Seos Pablos R. de Zarza 
Formar con estas letras el nombre 
de un establecimiento de Galiano y 
también el nombre y apellidos de uno 
de sus socios. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior. Colono. 
Al Jerogliñco anterior: Entre varios sas-
tres. 
Al Terceto de eílabaa; 
S E E E 
R E T R £ 
N O T A 
Al Triángulo anterior: 













Al Anagrama anterior: Amparo y Piedad 
Agüero. 
Han remitido soluciones: 
Dos Amigos; Juan Lanas; T. V. O.; El 
de antes; T. G. Por; El do Batabanó. 
hjmti j bbmfiph id NAKK) DE LA MáiUjü 
Di A R I O D E L A ÍV1 A R i N A.— ôvicmbre 5 de 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL UIAUIO DE LA HARINA. 
HABANA. 
T E L S 3 R A M A S D E A Y E R M A C A N A 
NACIONALES 
Madrid, octubre 4. 
L O S R E F U E R Z O S 
P A R A F I L I P I N A S 
Ha Uegaác á Filipinas el vapor C o l ó n 
de la Compañía Trasatlántica, con un ba-
tallón de cazadores, nn escuadrón de ca-
ballería y artillería rodada. 
V X H I J O D E C A L I X T O G A R C I A 
Ha sido reducido á prisión en Bilbao 
un hijo de Calixto García que había veni-
do de Filipinas. A l ser detenido ha he-
cho . manifestaciones de adhesión á E s -
paña. 
E L S R . S A G A S T A 
E l Sr. Sagasta ha llegado á Murcia. 
E L E M P R E S T I T O 
L a G a c e t a de hoy publica en los tér -
minos anunciados en telegrama, anterior 
el Decreto autorizando una opsraoión de 
crédito por valor de ochenta millones de 
pesos. 
Divídese la emisión en varias suscrip-
ciones escalonadas y la amortización se 
hará en ocho años. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Es ta tarde se celebrará Consejo de Mi-
nistros en la Presidencia, en el cual se 
tratará principalmente de fijar la c u a n t í a 
de la primera emisión del empréstito. 
E L G E N E R A L P O L A V I E J A , 
Es ta noche saldrá de Madrid para em-
barcar con destino i .Filipinas el general 
Pclavieja. 
T E L E G R A M A S D E A N O C K E 
Madrid, 4 tumiámbrelñWk 
A S C E N S O 
E l Teniente Coronel Sr* Tejerizo, ha 
sido ascendido á Coronel. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el momento en que telegrafío se ha -
llan loa ministres reunidos en Consejo, 
R E C O M P E N S A S 
Z, M. la Reina ha firmado las propues-
tas de recompensas para los' jefes y ofi-
ciales del ejército de Cuba que han toma-
do parte en las acciones de Monte Lechu-
da, Manuelita, Minas, San Fernando, lo-
mas de Santa Bárbara, ingenio Oroscc, 
Cayuco, Viajaca y potrero Figueroa. 
C A M B I O S 
L a s libras enterlihas se f;«l?í .wn foy 
en la Bolsa á ai'OO. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, \ de noviembre. 
E l mercado de valeres abrió en Nueva 
York sumamente animado, habiendo su-
bido todos ellos de uno á seis puntos. Se 
han realizado grandes transacciones. L a 
plata ha sufrido mucho con el éxito de 
la campaña que tanto ha favorecido á los 
partidarios del oro ó "sound money," 
Los valores americanos abrieron muy 
firmes en Londres, y aumentan por mo-
mentos bajo el influjo de la gran deman-
da que ezperimentan y del número de 
negocios que se realizan, los cuales as-
cienden á crecidísimas sumas-
C A N D I D A T O D E M O C R A T A 
Mr. Altgeldt, candidato presentado por 
os demócratas de Illinois para goberna-
dor do dicho estade, ha sido derrotado 
por una mayoría abrumadora. 
JWA.S ¡áOliRtí L A S E L E G I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S 
L a s últimas noticias recibidas acusan 
alguna variante en la situación electoral 
de ciertos estados y establece definitiva-
mente el resultado do las votaciones en 
varios de aquellos en que aún se presen-
taba dudoso el triunfo de los republicanos. 
Se da á Me Kinley actualmente 2G5 y 170 
á B r y a n , quedando sin conocer todavía la 
votación definitiva de doce estados. 
E l J o u i u a l de Nueva York, conce-
de á Me Kinley una mayoría de setenta 
votos en el colegio electoral. 
Mr. Nathless, presidente del Comité 
Uacional Democrático se muestra incli-
nado sin embargo á no aceptar aún como 
dignas de crédito las rectificaciones que 
llegan, asegurando que las votaciones fa-
vorecen á Dryan. 
E N E L C O N G R E S O 
Los republicanos ocuparán en el aue-
ve Congreso las des terceras partes de 
los puestos. 
LOS NEGOCIOS EN EUROPA 
Sesfún despachos de diversos puntes 
de Europa es grande el impulso que to-
man los negocios con los Estados Uni-
dos en vista del resultado de las eleccio-
nes presidenciales. L a confianza acrece 
ta tedas parUs. 
(Quedoprohibida ia reproducción de 
loa tetegrámém ave anteceden, con arreglo 
td arliculo 31 tk iu Ley de Propiedad 
lüteltciHül 
ñ honor oa [ J i ra , 
R e t i r a m o s el a r t í c u l o que t e n í a -
mos preparado a c e r c a del no ta -
ble d iscurso pronunc iado en l a a-
per tura del presente curso u n i v e r -
sitario por el doctor Cueto , a s í como 
otros mater ia les p o l í t i c o s , p a r a dar 
cabida en este espacio, con l a r e l a -
t i v a e x t e n s i ó n que nos p e r m i t e n 
nuestras co lumnas , á los notables 
escritos y p o e s í a s que en honor de 
nuestro i n c o m p a r a b l e e j é r c i t o h a 
recogido nuestro i lus trado colega 
m a d r i l e ñ o E l Liberal , en n ú m e r o 
extraordinar io , y que autor i zan las 
firmas de ius igues caudi l los , l i t e ra -
tos y poetas de n u e s t r a patr ia . 
M a g D Í f l o * es la ofrenda p a t r i ó t i -
c a del ÍJJIÍID d iar io m a d r i l e ñ o , por lo 
cua l h a conquistado, en su e j e m p l a r 
his tor ia p e r i o d í s t i c a , nuevo y b r i -
l lante t i tulo a l ap lauso de cuantos 
nos sent imos y somos e s p a ñ o l e s 
a m a n t í s i m o s de nuestro i n v i c t o 
e j é r c i t o . 
H e a q u í los n o t a b i l í s i m o s t r a b a -
j o s á que a ludimos , los cua le s no 
p o d r á n menos que ser acogidos por 
nuestro p ú b l i c o con e l mismo pro-
fundo i n t e r ó s q u e despertaron en la 
M a d r e P a t r i a y en nosotros: 
C a r t a d e l M i n i s t r o de l a G u e r r a 
Sr. D. Miguel Moya. 
Director de EL LIBEBA-L. 
Mi distinguido amigo: Aplaudo sincera 
mente la idea que, en su carta me comuni-
ca, de consagrar un nrtmero de E l Liberal 
á enaltecer el sentimiento de la Patria y á 
evidenciar los servicios qne, por él estimu-
lados y cumpliendo estrechos deberes, 
prestan, en estos críticos momentos, así en 
Cuba como en Filipinas, los que heroica-
mente defienden á España, su honor, su in-
tegridad y sus derechos. Felicitóle, pnes, 
por tan honrosa iniciativa, que no puede 
menos de halagar al Ejército, cuya mejor 
recompensa ha de ser siempre el cariño y 
el entusiasmo del país. Identificándose 
con él, la prensa responde á los más altos 
fines de su misión, oo reducida por cierto á 
testificar friaraeute de los hechos, y más 
grande cuando alienta las abnegaciones y 
proclama las f iñude* del soldado, que 
cuando destruj'e ó debilita sus prestigios, 
lleva el pesimismo al espirita público y 
siembra la alarma entre los propios, á ries-
go de maltratar auascro nombre antd loe 
extraños. 
Déjeme usted limitarme á pedir á Dios 
que nos ayude y nos ilumine á todos; á sa-
ludar fervorosamente, desde el fondo de mi 
corazón, á mis compañeros do armas qne 
con tanto tesón y bizarría conquistan el 
aprecio y gratitud uacional, al otro lado de 
los mares, luchando á la vez con las incle-
mencias de climas mortíferos y con la* fa-
tigas de irregulareé campañas; y hacer vo-
tos porque la prensa española, sin distin-
ción de tendencias ni matices, unida en una 
generosa aspiración al triunfo de nuestra 
bandera,'•'jamás deshonrada,, rivalice, en 
amor y respeto á nuestras instituciones ar-
madas, cuyas rrfcdiciones gloriosas se man-
tienen, por fortuna, incólumes y aun enal-
tecidas á través de hechos como los de Es-
terón, Altaí?racia, Ramblazo, Ojo de Agua; 
L a Zanja, Calcorro y tantos otros. 
MARCELO DE AZCÁRRAGA. 
A los h é r o e s de CulDa y F i l i p i n a s 
Espectáculo hermoso el que estáis dando 
á España y al mundo entero, en esta época 
<io egoísmo frío y calculador. ¡Inmolaros eu 
aras del deber sin esperar menguadas re-
compensas; escalarlas cumbres de la gloria 
sin dejarnos un nombre que las generacio-
nes pronuncien con respeto; sacrificar obs-
curamente la existencia en que se fijan, 
quizás, como en su única esperanza, la au-
gusta ancianidad del Padre, el afiigido co-
iaz<'>n de la ain:int.e Esposa y la sagrada 
debilidad del inocente Niño no, no ha 
descendido lauto el nivel moral de nuestro 
siglo, que no sepa agradecer tanta grande-
za, y pedirá Dios, con incesantes plegarias, 
que recompense con las mejores bendicio-
tius vuestra sublime abneíración. 
Cuando e! polvo y el hnino de las batallas 
se disipan, aparece más limpio y más sereno 
el firmamonio, y la sangre vertida en los 
combates, como la derramada en el Calva-
rio, hace In otar en la tierra que riega y en-
noblece llores de sublimes virtudes y frutos 
de saludable redención. 
Soldados cristianos: la victoria y la paz 
sólo se alcanzan á costa de dolorosos sacri-
licios. Al ofreceros como victimas propicia-
torias de la justicia, no os contentéis con 
las cruces de honor y coronas de laurel qne 
os brinda la Patriy. agradecida; elevad á 
más altas regiones vuestro espíritu y pedid 
al Señor, por mediación de la Virgen In-
maculada, la cruz que salva al mundo y la 
emona de ana gloriosa inmortalidad. 
E l sacrificio de la vida, cristianamente 
aceptado, es un martirio verdadero, que 
sólo el cielo puede recompensar. 
Mirad al ciclo, soldados españoles, y con-
fiad eu el Señor. El Dios de los hebreos en 
el desierto y los Israelitas en el Már Rojo y 
el Dios de Covadouga y de Lepanto; el que 
llevara á cabo con San Fernando nuestra 
gloriosa líecouquista; el que decidió, con el 
Apóstol Santiago, la misteriosa victoria de 
Cía rijo; que con Isabel la Católica lanzó al 
Africa á los hijos de Mahoma, y que de 
nievo estendera sobre nosotroa el manto 
de su soberana protección. 
Vosotros los intrépidos sacerdotes que 
acompañáis al Ejército en tan penosa ene-
rra, uo olvidéis un instante el sacratísimo 
ministerio que ejercéis. Alentad al soldado 
con vüésti» presencia, consoladle en sus 
üoras de tristeza, asistidle con paternal in-
terés en las enfermerías, y al frente del ene-
.mlgo, en las guerrillas, donde algunos de 
vosotras hallásteis uobles heridas, en medio 
ilei cuadro, ó á corta distancia de los com-
ijatientes, fortalecedles con la imagen del 
Crisco eruficado, puriticadles con la absolu-
ción sacramental, y socorred, en fin, coa 
las plegarias de ia Iglesia á los que mueran 
gloriosamente entre la bandera de la Patria 
y el lábaro de nuestra redención. 
^. JAIME, OBISPO DE SIÓ Í̂. 
I'rovicario general casirtnse. 
Cuando tantas nubes se amontonan en 
el horizonte de la Patria, hay un rayo de 
luz celeste- que anuncia días más prósperos 
y hace renacer la esperanza. E l valor de 
¡¡u • na todos los combates dan pruebas ad-
mirables los heroicos soldados del Ejército 
de Cuba, demuestra que son dignos descen-
dientes de aquellos insignes guerreros que 
descubrieron, conquistaron y civilizaron el 
continente americano. 
Me siento orgulloso de pertenecer 6 un 
{ Ejército que tanta gloria sabe conquietar, 
| y 4 una áftcVóti que uaia escasea para con-
servar su integridad y su honor, v que j a -
más se abate ante la desgracia, porque 
cuenta con el único general invencible. E l 
general "No importa." 
FERNANDO PRIMO PE RIVERA, 
Cümanda,nte en jefe del primer Cuerdo de 
Ejército.—Capitán general de 
Castilla la Nueva y Éxi re madura. 
Los que vestimos el uniforme, orgullosos 
como todos los españoles, del admirable es-
tuerzo que realiza la Patria para conservar 
su integridad, sólo podemos lamentar no 
tener hoy puesto en el campo de batalla, v 
aplaudir y envidiar á los que van á conse-
guir muy en breve la gloria del más com-
pleto triunfo. 
JOSÉ CEINCIIILLA. 
Comandante general del segundo Cuerpo de 
Ejercito, Capitán general de Andalucía. 
E n el campo de batalla de la discusión, 
que separa y divide á los hombres, he creí-
do siempre que no teníamos puesto los sol-
dados de la Patria, llamados á conservar, 
como fuego sagrado, el culto á la nación, y 
á defender la integridad de su suelo, los 
fundamentos del orden pocial, su honor y 
su bandera con las armas en ta mano y sa-
crificando por estos sacrosantos ideales 
nuestra vida. 
Pero no puedo negar mi colaboración á 
E l Liberal, que quiere consagrar un nú-
mero de su acreditada publicación á can-
tar las glorias del Ejército español, qne en 
Filipinas como en Cuba, en Africa como 
en España, ha sabido conquistar laureles 
inmarcesibles, regando con eu sangre el 
suelo donde ha crecido y arraigado la plan-
ta maldita de la rebelión. 
A ese justo homenaje de admiración y 
cariño asóciomc, con toda mi alma porqué-
considero la milicia como una 'religión, 
porque comparto el amor de mis hijos y de 
los hijos de mis hijos con el amor al solda-
do, á ese héroe anónimo á quien por deber 
separamos del hogar y de ios brazos do la 
madre adorada, para enviarle á luchar 
contra la muerte, en los inhaspitalarios cli-
mas de América, entregando en sus manos 
el honor y el porvenir de la Patria; héroe 
que no pregunta dónde va, ni por qué mue-
re, que cae herido por la fiebre ó por el 
plomo sin exhalar una queja y espira son-
riente en el campo de batalla, ai vé victo-
riosa la bandera que le guió al combate; 
quo cree en su general como en Dios, y 
ama á su coronel como á un padre, y que 
en la paz como en la guerra, en el cuartel 
como en el campamento, es un compendio 
de todas las virtudes y de codos los he-
roísmos. 
Labor honrosísima será la de la prensa, 
si recuerda á todos el deber de alentar al 
soldado en sus empresas, y la obligación 
que sobre todos pesa de uo ser en estos di-
fíciles momentos más que españoles. 
ANTONIO MOLIÓ, 
Comandante en jefe del tercer cuerpo-le ejér-
cito. Capitán general de Valencia. 
Valencia, 15 de actubre de 1890. 
En los críticos momentos actuales, lo 
mismo que en los periodos más gloriosos de 
nuestra historia, las virtudes militares de! 
Ejército Español y las indontablos y pa-
trióticas energías de esta nación' heroica, j 
están causando la admiración de Earopávj 
Y os que cuando arde en todos los^pe-
chos la pura llama del pat-riotisrao^en el 
Ejército, mejor que en otra institución al-
guna, se retiejan, no sólo la honra y lo 
grandeza de la Patria, sí que también las 
perdurables cualidades morales de un pue-
blo viril. 
EULOGIO DESPITJOL, 
Comandante en jefe del 4o Cuerpo de 
Ejército, Capitán general do Cata luña . 
Barcelona 15 de octubre de 189G. 
Pocos espectáculas hay tan sublimes co-
mo el ver la alegría do los soldados espa-
ñoles en el acto de ser despedidos para mar-
char á la guerra, Al dejar sus familias, al 
separarse de su país, cambiando sus afec-
ciones, sus placeres, su bienestar, por las 
penalidades, los riesgos y la misma muerte 
lo hacen, no con abnegación, sino con en 
tnsiasmo, con verdadera grandeza de al-
ma, con una explosión de sentimientos no-
bles; que es necesario haber presenciado 
algunas de esas escenas para comprender 
hasta qué punto la Patria debe estar satis-
fecha de sus hijos, y el oficial español se ha 
de sentir orgulloso y lleno de confianza a! 
mandar tales soldados. 
El teniente general, 
J. SER1ÑÁ. 
Comandante en jefe d^l o0 Cuerpo de 
Ejército .—Capitán general de A r a g ó n . 
Admiro cada día más las virtudes mili-
tares del soldado español. Sumiso y obe-
diente, al par que bravo para defender su 
Patria, á donde le llevan va alegre y son-
riente. Empuñando el fusil con gran "coraje 
y á la espalda el morral, no le asombra el 
peligro, ni aun la muerte, y con los mismos 
bríos con que defendería á su madre ultra-
jada, lucha y pelea y triunfa ó muere por 
su querida Patria. 
BASILIO AUGÚSTI. 
Comandante general del 8o Cuerpo de 
ejercito, Capiuín general de Galicia. 
Coruña, 15 octubre 96. 
Saludo al valiente y disciplinado ejército 
de Cuba, de cuya abnegación y de cuyo pa-
triotismo espera España la salvación de su 
integridad. 
ARSENIO «ARTINF.Z DE CAMPOS. 
E n nombre del Centro del Ejército y la 
Armada, envío el más entusiasta saludo á 
los heróicos soldados españoles que en la 
isla de Cuba derraman su sangre defen-
diendo la soberanía de la patria. 
Cuando esos valerosos hermanos nuestros 
lean estas líneas en E l Liberal, recuerden 
qne otros muchos soldados les envidian la 
gloria de sacrificar sus vidas para mante-
ner triunfante la invencible bandera nacio-
nal en aquellas lejanas tierras, que han si-
do, son y serán siempre españolas, pese 4 
las legiones de traidores, que en sn deses-
peración sólo persiguen la destrucción y la 
ruina. 
En medio de las desdichas de la patria, 
enorgullece pensar que le sobran energías 
para destruir á sus enemigos. Aun hay mu-
cha sangre generosa que derramar. Del 
pueblo salieron á miles los defensores y del 
pueblo saldrán cuantos centenares de miles 
de hombres fueran precisos para extermi-
nar á los traidores que ultrajan á l a madre 
patria,—El teniente general, 
JOSÉ DE CASTRO. 
Presidente del Centro del Ejército y la 
Armada. 
contigo tantas penalidades y tantas glorias! 
—¡Soldados de mi arma: Adelante y viva 
España! Ese enemigo que tenéis en frente, 
es muy poco para resistir el empuje de 
vuestros caballos y la punta de vuestras 
espadas. Tiene la persuación absoluta do 
ello, vuestro antiguo compañero el teniente 
general, 
JUAN CONTRERAS. 
Director General del Cuerpo de Inválidos. 
Madrid 15 de octr.bre 1S9Ü 
A l e j é r c i t o e s p a ñ o l " b e l i g e r a n t e 
EN CUBA r FILIPINAS 
¡Lauro a! guerrero que jovial soporta 
la peste, el luego; de quien son recreo 
les negros jabalíes de Maceo, 
y es su caudillo el inmortal ¡No importa! 
Cada vez que la Patria de hondo abismo 
ievantar es preciso. Dios consiente 
que de O'umba y Pavía alce la frente 
el gran Soldado: vedie: hoy es el mismo. 
EL CONDE DE CHESTE, 
Capitán General. 
Director de la Academia Española. 
Scgom 16 de octubre de ]Sí»ó. 
Es pálido cuanto pudiera decir para ex-
presar mi admiración, mi entusiasmo y mi 
cari ño por ese Ejército entre el que he vi -
vido tantos años.—¡Ejército de Cuba, yo te 
saludo y te acompaño con el corazón, ya 
que como tantas otras veces, aw comparto 
¡Tolientes y sufridos soldados del Ejér-
cito de Cuba y Filipinas! Yo os saludo lleno 
de orgullo por ser vuestro compañero, y de 
sentimiento por no estar á vuestro lado 
compartiendo vuestros trabajos y vuestras 
glorias, y admirando diariamente vuestras 
incomparables dotes de valor, abnegación, 
resistencia y patriótico amor al insigne pa-
bellón de España, que ahí siempre leales 
defendéis contra enemigos de todas clases 
y astucias, y cobardes asechanzas de todo 
género, sin qua vuestro heroico espíritu 
decaiga jamás. 
Sois dignos representantes del Ejército 
de la iSación, cuyo buen nombre y fama 
tan alto sostenéis. Sois también dignísimos 
descendientes do los famosos tercios de 
Flandes. y más aún en esas islas de los bra-
vos compafieros de Cortés y do Pizarro, que 
tan alto dejaron el nombre de España eu 
México y el Perú. 
L a nación, que tan bien os conoce y 
aprecia, lo espera todo de vosotros, y no 
duda qne muy pronto vuestra heróica serio 
de combates y victorias será coronada con 
otro final, que pondrá término á esas desas-
trosas guerras, y os vuelva coronados tam-
bién con laureles y glorias á vuestra Patria, 
para recibir, con el aplauso general de ésta, 
el justo, piemio que babráa merecido vues-
tros incomparables servicios. 
BALTASAR [TIDALGO DE QUINTABA. 
Director general de Carabineros. 
Madrid 16 de ue'.iibre de 1898. 
Quisiera poseer, unida en una sola, la 
celebridad de ilustres caudillos, para que 
el cordial saludo que con toda la efusión de 
mi alma envío á los ejércitos que pelean 
allende jos mares por la sagrada integridad 
de la Patria, fuese revestido de la gran au-
toridad moral que enaltece las manifesta-
ciones de fraternal compañerismo, en mo-
mentos en qne el heroísmo de todas las cla-
ses forma sobre sus sienes nimbo de inmar-
cesible gloria, celebrada y con entusiasmo 
aclamada por la inmensa gratitud de la 
Patria, que, con motivo do las actuales 
circunstancias, recuerda :con satisfacción 
las siguientes ' palabras dirigidas por el 
ilustre general inglés Wellíngton á las tro-
pas españolas, después de la victoria de 
San Marrialr . <• 
"Disiing'nídaíS sean hasta el fin de los -is 
gios. por haber llegado en. denuedo hasta 
donde nunca llegó nadie.". 
E l teniente general, 
JOSÉ SÁNCIIEZ BRKGÜA. 
E l E j é r c i t o E s p a ñ o l 
Invitado nuestro ilustre amigo el señor 
Castelar á colaborar en este nñmero, nos 
enviaron su firma las siguientes líneas: 
Decía Gambotta que lo mejor de Francia 
os el ejército, y digo yo también que lo me-
jor de España es el ejército. Quien lo dude, 
véalo pelear con el empuje de los héroes, 
morir con la resignación ae los mártires en 
todas partes. Tan sobrio como valeroso; de 
virtudes militares y cívicas sin números; re-
sistente y sólido cual el soldado británico; 
acometedor y heróico cual el soldado fran-
cés; en las montañas tan ágil que parece de 
Albania ó Grecia, y en los llanos, tan fácil 
á la evolución y á la estrategia que parece 
de Austria ó Prusia; sufrido en los sitios 
como los turcos, sufrimiento que no le im-
pide volar en el asedio y ser tan sólo com-
parable á sí mismo; propio para hollar, co-
mo los árabes, el desierto líbico sin fatigar-
se ni rendirse, y para correr, como el gau-
cho, tras partidas invisibles, en la manigua 
y en la selva del trópico sin abrasarse; pron-
to á desafiar los boreales hielos do Snecia, 
como eu tiempos del marqués de la Roma-
na, y á respirar el venenoso aire indo-chino 
en sus triunfales campañas por Mindanaoy 
por Joló; ejército sublime, que, siendo el 
pueble mismo español en armas, nos ha da-
do, durante todo este siglo, victorias como 
la victoria de Pailón, alzamientos como los 
inmortales del Dos de Mayo, sitios como los 
de Gerona y Zaragoza, defensas en los des-
filaderos del Bruch, que recuerdan los des-
filaderos de las Termópilas; pasos como el 
arriesgadísírao eutre Ceuta y Tetuán, la li-
bertad moderna en nuestra cruentísima gue-
rra civil y en la creadora revolución de Sep-
tiembro, la inteirridad territorial por com-
batir en las Antillas, no sólo con el enemi-
go incansable, sino la peste disuelta en los 
aires y con el cólera y la fiebre amarilla dl-
sueítos en las aguas, y que ahora mismo nos 
promete la paz velando por el orden públi-
co, asegurándonos el ejercicio continuo de 
nuestro derechos individuales y el cumpli-
miento ineludible de la voluntad nacional, 
EMILIO CASTELAR. 
(Fragmento de nn discurso pronunciado 
ante los republicanos conservadores de Bar-
ceiona en 20 de Octubre de 1SSS). 
C a n t a r e s de l a g u e r r a 
Luna que alumbras á un tiempo 
tierras de España y de Cuba, 
tantos como eon tus rayos 
son hoy nuestras desventurai. 
Campanero de la torre 
del Pilar de Zaragoza, 
repica fuerte gritando 
que Cuba será española. 
Cuando salí de Cádií 
te pedí un beso; 
si lo ganas—dijiste— 
te lo prometo. 
Yo era soldao 
y "hoy te llevo una estrella.. 
;Lo habré ganao? 
JAVIER DE BCRGOÍ, 
Muchachos barbilampiños 
van con el fusil al hombro, 
y en cuanto silban las balas 
las salea barbas á todos. 
SlKESIO D3LSAD0, 
Abrid las ventanas todas, 
que ya escucho los tambore», 
y quiero ver cómo paaau 
loa leones españoles. 
Delante del batallón 
corriendo iba cuando niño 
Hoy ya no puedo correr, 
mas cuando pasa, le sig") 
Soldado de España, 
heróico soldado, 
tú aquí eres lo bneno 
entre tanto malo. 
En cuanto deja el fusil 
corre á coger la guítaraa, 
¡Piensa en su patria, y se bate'' 
¡Recuerda su patria, y canta! 
¡En las manos el fusil, 
el entusiasmo en el pecho, 
la vista en el enemigo, 
en madre en el pensamientol 
MIGUEL ECHEGARAT. 
Después que coa guerra y peste 
Dios al mundo castigó, 
para hacer cosa más fuerte 
hizo ai soldado español, 
JOSÉ FELIÚ Y CODISJI. 
Madrecica de mi vida, 
¿pa qué me hiciste nacerf 
¿Pa quo me diste aquel beso 
que no te he de degolver? 
Con tu Virgen del Pilar 
me he fabricado una cruz. 
¡Y á mí qué me han de matar, 
si soy de Calatayuzl 
COISSTANTINO GIL. 
¡Ay, madre, so vá mi norío< 
¡So vá, madre, ó pelear! 
¡Sabe Dios, estando lejos, 
sí de mí se acordarál 
¡Ay, madre, que no me escnhií, 
como me ofreció al partir! 
¿En quién estará pensando 
que no t>o acuerda de miV — 
FlACKO IRÍXZO» 
¡Alira tú si yo te quiero, 
qne voy á matar mambises 
porque te estorba lo negro. 
FÍÓL.IX: LIMF.NDOUI: . 
¡Míralos cómo se baten! 
¡Quó hombrecitos más pequeáosí 
¡Qué corazones tan grandos! 
J. LÓPEZ SILVA. 
Los angeles en la glorío 
están adorando á Dios, 
y Dios está bendiciendo 
al Ejórcito español. 
TOMÁ3 LlTCÉ^O. 
No tema usted, madre, 
que me machetéen; 
á mí uo me adusta ni Máximo Górao/. 
ni mínimo Péreíí. 
A la vera de la trocha 
no te vengas á rondar; 
si te veo uo te salva 
ni la paz y caridad. 
CELSO LUCIO. 
Lloraba la viejeclta 
besándome, al embarcar, 
¡Pronto notó cuán nmargaa 
son las aguas d« la mar! 
E. NAVARKO GONZALVO. 
Genio y fortuna te vuelven 
las espaldas, patria mía; 
mas sólo muerto el león, 
se lo comen las hormigaa, 
MANUEL D E L PALACIO. 
Niña, por tus ojos negros 
de pena me estoy muriendo.... 
¡Calcula tú, vida mía, 
&í tendré rabia á los negros! 
Reza á la Virgen del Carmeu, 
que es la de mi escapulario, 
que ella recibe mis besos 
y te los irá mandando. 
ANTONIO PALOMERO. 
—¿Adóudo vasmnchachof 
—Voy á la guerra. 
l 7 usté adónde va, maare? 
—Voy á la iglesia. 
Los soldados de España 
mueren riendo, 
que quien muere con honra 
muere contento. 
¡Pobrecitos los soldados 
qne van cantando á la guerraí 
¡V pobrecitas las madres 
que aquí llorando so quedan! 
v FELIPE PÉREZ Y GONZÁLEZ. 
Dos cosas quiero el soldado 
que vuelvo de la victoria: 
dejar íntegra la patria 
y hallar lo mismo á la novia. . 
J U Á N P É R E Z ZÚÑIGA, 
Dende que sali der pneblo 
en dos cruses voy pensando; 
en la crus der matrimonio 
y en la crus de San Fernando. 
Un sordao español dise 
cuando lo troncha una bala 
muy callandito:—¡Ay, mi madre! 
y muy alto:—¡Viva España! 
E A F A E L SOLÍS. 
Cuando llegue á la manigua 
he de buscar á Maceo, 
a ver si le pongo verde, 
ya que no le ponga negro. 
RICARDO D E L A VEGA. 
L a m a d r e de u n h é r o e 
COPIA D E U N A C A R T A 
Villatristc, octubre 15-lK}. 
Querido hijo do mi corazón: Esta carta 
mo la escribe el señor cura, porque á don 
Ambrosio el maestro uo quiero molestarle 
más. 
Y a eabes que el pobre está muy mal, ca-
da vez peor, porque uo le pagan y yo le o-
frecí seis reales al mes para que me escrl-
.biera todas las cartas que yo quisiera man-
darte, así fueran diarias, cómo era mi deseo 
ó á lo menos siempre que pudiera tener 
veiatlcinco céntimos para un sello. 
Pues bien; cuando ful hace dos días á dar 
á don Ambrosio los seis reales del mes pa-
sado, resultó que no quiso tomarlos y yo he 
decidido no cansarle más con este engorro, 
ya que el señor cura me ha ofrecido escri-
birte siempre que se lo pida y como yo 
quiera; es decir; poniéndote lo que yo le di-
ga, ni una palabra más ni una menos, y no 
como don Ambrosio, que se empeñaba eu 
variarlo todo, por si era con h ó era con b. 
Cuando yo digo lo que han de ponerte, 
es para que no lo cambien, porque me pa-
rece que hablo contigo, y cuando yo hablo 
contigo no necesito que nadie me ayude. 
¿Me enriendes? Yo creo que si. Bueno. 
Pues sabrás qne por las tardes varaos á 
la botica todas las familias de los soldados 
que estáis eu la guerra y nos reunimos eu 
el patio cubierto, ya sabes: donde tienen a-
quelias redomas de cristal tan grandes y los 
morteros en que hacen las medicinas, E a 
cuanto que llega el correo, don Blas el bo» 
ticHrio ó su sobrino leen en voz alta las no-
ticias que traen lo? papeles y todos las oí-
mos con el ansia que puedes figurarte. 
Siempre nos parecen pocas, y cuando aca-
ban, nos vamos para esperar al día siguien-
te aguardando el bendito periódico, que 
nos trae lo que por el correo tarda tanto ó 
no llega nunca. 
Ayer, como todos los días, estábamos es-
cuchando lo que nos leía don Blas, cuando 
de pronto nos quedamos con la boca abier-
ta y yo más que ninguno, porque el papel 
hablaba de tí. Al principio creimos que 
sería de otro; pero no cabía duda, lo repi-
tieron todos los que saben leer, y decía: Ru-
fino Díaz del Monte. Uasta yo misma mi-
ró aquellas letras de molde, fijando en ellas 
mis ojos con todo el alma, y comprendí que 
allí estaba tu nombre y tiis dos apellidos: 
aquellas letras uo podían decir otra cosa, 
estaban muy claras. 
Primero sentí que me saltaba el corazón 
en el pecho con unos brincos queme hacían 
daño, porque yo dije: si hablan do mi Kuü-
no es porque algo le ha pasado, porque es-
tá herido ó porque No, lo otro uo qui-
se ni pensarlo siquiera. Pero cuaudo fui 
oyeuno leer todo lo que habías Uecho 
Mira qué cosa tan rara; todos se eu Cusías-
marón y dieron gritos; yo, nada, sin decir 
esta boca es mía. 
Quo te habías defendido contra diez la-
surrectos; que habías uruado tres y que los 
otros habían escapado; que haldas salvado 
así la vida de muchos heridos de los nues-
tros; en fin, todo, y que te hablan hecho ca-
bo, y los qne lo oían, aBombrado*, y yo co-
mo si oyera la cosa mas natural. Claro, co-
mo que te conozco y sé que eres capaz do 
eso y de muchísimo más. 
Acabaron de leer todo aquello y entonces 
sí, me pasó una nube por delante de los o-
jos, me fiaquearon lay pini nas y caí ai sue-
lo sin .sentido. Me llevaron á casa y me 
despertó en la cama rodeada dé muchos ve-
cinos y A mi lado estaba do» Joaé tomán-
dome el pulso y mandó que ee fnerao todoa 
para que yo descansara y entonces lloré 
mucho, mucho; pero de alegría y de orgu-
llo de se r tu madre 
Después pasaron por la calle en tiopel 
todos los vecinos del pueblo, con la música, 
que tocaba una marcha, y gritabau: ¡Viva 
Rufino! ¡Viva el héroe! 
Don José no quería que yo rao levanfastí; 
pero salté de la cama, ya tan sana y cau 
imeiia, y creo que gritó también: ¡Viva mí 
Rnttool 
Luego vino el señor Alcalde con lodos 
los del Ayuntamiento, y la mñsicM tocó á 
la puerta de ca^a, y el señor alcalde me e-
chó nn discurso en que dijo de U y de mí yo 
no sé cuántas cosas que me hicieron llorar 
otra vez, y esta mañana ha llegado a! pue-
blo nu señorito que es repartidor ( í) del 
diario de la ciudad, y que venía pañi q e 
yo le diera nn retrato tuyo que quería p >-
ner eu el periódico. 
Yo lé contesté que no tenía más reí i: 
quo uno, y (.[lie ese no podía dárselo, pon, e 
éstaba dentro de mi alma, muy adeotru, 
muy adentro , 
Le esplíqué cómo eras: alto, moreno y 
muy guapo; pero me dijo riéndose qne eso 
no bastaba. ¡Mira tú que lástima! 
Y ahora debo decirte que sí; estoy muy 
contenta de lo que has bocho; pero te pido 
por Dios y por mí que no hagas esas cosas 
tan grandes. Cumple con tu deber y nadíi 
más. Ya ves sí estaré orgullosa; pero me 
da mucho miedo pasar otro rato como el 
de ayer. Nada, nada; no quiero quo Jos 
papeles hablen más de tí. 
(Jomo le dijo a! señor alcalde que mi úni-
co consuelo era escribirte muchas veces y 
qne no podía por lo que costaban los sellos, 
me ofreció ponérselos á todas mis cartas, y 
viendo yo que al oírlo lloraban la señá Jua-
na y las otras madres que tienen sus hijos 
ahí, le comesré que si no lo hacía para to-
das qne yo no lo quería. Y dicen que el 
Ayuntamiento lo ha determinado así en la 
sesión do bry. 
Todo esto te lo deberán á tí, hijo mío, por 
lo bien quo te has p.n-iado; poro vuelvo i 
pedirte por Dios que n) lo hagas ntás. 
Flasta otra vee. Te envía su coraron ra 
madre-
MAGDALENA. 
Mtynel liamos Carrióu. 
U [LFCCiON PeOEMAl 
KM LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Goino l iaMamos a n a n c i a d o y ¿ & 
nuestros loctores, el 3 de los eo-
rvientes, por ser el martes posterior 
al pr imer lunes de nov iembre de es-
te a ñ o , se v e r i t i e ó en l a vee iua B é -
p ú b i i e a la e l e c c i ó n de los corn pro-
misar ios (pie d é b é r & n des ignar a l 
P r e s i d e n t e que r e e m p l a z a r á a Q r o -
v e r C l e v e l a n d desde el 4 de rnar/.o 
p r ó x i m o , d í a en que este ú l t i m o ce-
s a r á en las funciones de pr imer m a -
g i s t rado de e s a n a c i ó n . 
A u n q u e eran seis las c a n d i d n l u i a s 
presentadas á los comicios popula-
res, l a lucha en r igor s ó l o e x i s t í a 
entre los part idar ios de W i l l u i i u 
B r y a u , d e m ó c r a t a sustentador de l a 
l ibre a c u ñ a c i ó n de la p l a t a , y W i -
l l í a m M a c K i n l e y , ada l id republ i -
cano de! p a t r ó n oro. L a c a m p a ñ a 
f u é muy r e ñ i d a , M r . B r y a n reco-
r r i ó gran parte del p a í s , pronun-
c iando m á s de ^piscieutos d i s cursos 
e lectorales , c procuraba s o l i -
v i a n t a r lo sa .^ : . e d e las c lases me-
nesterosas contra las acomodadas y 
l a s opulentas . M á s discreto Mr. 
M a c K i n l e y , se abs tuvo de tomar 
d irectameute parte personal en la 
c a m p a ñ a , y c o n t í ó á sus amigos ín -
timos la defensa y propaganda de 
su c a n d i d a t u r a . 
E n t r e otros actos consagrados X 
ese objeto, los republ i canos efectua-
ron en N u e v a Y o r k u n a g r a n d i o s a 
m a n i f e s t a c i ó n el 81 de o c t u b r e . U n 
testigo presencia l y desapas ionado 
nos la describe, con la propia fe-
cha , en los s igu ientes t é r m i n o s : 
"Ciento c incuenta mil almas e s t á n 
destilando, cada cual con una tior ama-
(1) litporiev. —NV.» Jei MftW curn. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - ^ > i i s o a 
l i l la en el ojal de l a levita. Viejos de 
ocbeuta aüos, uiños de quince, blancos, 
Degro», abogados, banqueros, periodis-
tas, miembros de compafiías de segu-
ros ó de ferrocarriles, propietarios ur-
banos y rústicos, comerciantes, indus-
triales, todo cuanto representa dinero, 
está en la manifestación. Los tran-
vías, cable cars, coches, carretones, to-
llos los vehículos han interrumpido su 
curso, y por encima de ellos, y en to-
dos los balcones, la multitud se apiña, 
gTÍí;mdo: ^ ¡ H u n n k for nn honeat do-
War/ ¡IJurrah for Mac Kinley! " 
Ya con icemos el resultado de la 
elección. Han votado el ticket re-
p o b í i c A Q p los Estados de la Nue-
va Inglaterra, los centrales Wis-
consin, Yowa, Maryland (del Sur) 
Illinois, Keutucky, (del Sur) ludia-
wa, Michigáu, Minnesota, Dacotah 
meridional y Virginia occidental (del 
Sur): Xueva York ha dado también 
á Mac Kinley una mayoría de25.000 
votos, sin embargo de la preponde-
rancia del elemento democrático en 
la Ciudad Imperial. IVusilvauia 
dio á los republicanos StO.DOO votos 
de mayoría. 
Se cree que hay ya asegurados 
258 electores eom promisarios, y á 
últ ima hora se decía ayer (pie 28(», 
para la elección de Mac Kinley. 
Solo |e necesitarían 224. 
Los valores públicos abrieron ayer 
en Nueva York muy sostenidos con 
un sexto de al/a y muchas transac-
ciones: Hoja la plata. Ku Londres 
]os valores americanos abrieron con 
mucha firmeza, y estu se aumentó 
Olí iu u nmera bles negociaciones. 
La explicación de estose encueu-
tra en t X l m r r a h f o r an lionest dollar 
que se daba en la manitestáción de 
V u e y a York á (¡ue que hemos alu-
Uido. SI valor intrínseco de un du-
ro en plata en los Estados Unidos 
no pasa de cincuenta y cinco cea-
tavos. El triunfo de Mr. Bryan 
habría significado que con la acü-
ñación iliniitada d é l a plata, y dán-
dose á esta moneda fuerza libera-
dora, hubieran podido pagarse, al 
respecto dé cincuenta y cinco cen-
tavos por duro, los inmensos capi-
tales americanos y europeos inver-
tidos en hipotecas y fondos públicos 
en los Estados Unidos. La victoria 
de Mac Kinley implica que esas res-
ponsabilidades y todas las demás 
que en lo sucesivo existan, habrán 
de pagarse con oro ó con su equiva-
leute. 
En otra ocasión nos ocuparemos 
cu examinar ia importancia econó-
mica que para nosotros tendrá la 
elección de Mr. Me Kinley. Hoy 
nos limitamos á lo expuesto, por-
que es un deber ineludible, al par 
(pie grato, dar á nuestros lectores 
conocimiento dé los notables traba-
jos publicados por E l L i b e r a l de 
Madrid, en el número extraordina-
rio que consagró á encomiar los 
servicios, las proezas y la inmarce-
sible honra del valiente ejército es-
pañol, (pie tiene á sn cargo la glo-
riosa misión de salvar aquí la sobe-
ranía de España y la civilización de 
Cuba. 
república angloamericana—con el 
nombre de rtMB Mac Kinley." En 
esta isla se recuerdan los efectos 
de dicho régimen, que perjudicó 
notablemente la exportación á la 
vecina república del tabaco elabo-
rado. 
A I año siguiente se efectuaron 
elecciones para la renovación de la 
Cámara de Representantes y Mac 
Kinley no fué reelecto, lo cual se 
tradujo por una condenación de su 
política económica. En 1891 los re-
publicanos lo nombraron goberna-
dor de Ohio: su paso por el gobier-
no se señaló por algunos escánda-
los de orden administrativo y por 
haberse declarado en quiebra, as-
cendiendo su pasivo á 175.000 pe-
sos, los cuales pagaron sus amigos 
políticos. —-
Bl futuro presidente vive ahora 
en Cantón (Ohio) en una casita 
que pertenece á una cuñada suya: 
paga por ella cuarenta pesos de al-
quiler. No bebo licores espirituo-
sos, pero fuma mucho y, sobre to-
do, masca tabaco. Se casó en 1871 
y tuvo dos hijos quo murieron de 
muy corta edad. Desde hace vein-
te años se ve obligado Mac Kinley, 
por causa de enfermedad, á vivir 
muy retirado y á pasarse muchos 
días sin salir de casa. Diremos 
para terminar, que la madre del 
candidato electo tiene ochenta y 
siete años y habita en Cantón la 
misma casa que su hijo. 
Garreb A . Hobart, electo vice-
presidente de la república y presi-
dente del Senado federal, quo cele-
bra sus sesiones en Washington, es 
un abogado de nota en Paterson, 
estado de Nueva Jersey. Ha sido 
senador, sin que se haya distingui-
do en ese cargo. Se le atribuyen 
grandes riquezas y se dice que ha 
contribuido con largueza á los gas-
tos electorales de su partido. 
SESION I p i C I P A L 
D E L DIA 4. 
Abierta la s e s i ó n so l e y ó el acta de 
la anterior, que luc aprobada. 
L a mayor parte del tiempo invertido 
en la s e s i ó n de ayer, lo d e d i c ó el cabil-
do á discutir proposioionea verbales y 
ex[)edientes, relacionados los m á s con 
ia co locac ión de dos focos e l éc tr i cos m á s 
de los existentes en la Plaza de A r m a s 
y que se aumente asimismo el n ú m e r o 
de farolas pura alumbrado (ie gas; y 
los otros con la adqui s i c ión oe tube 
rias, etc., para el mejor arreglo de tan 
importante punto de recreo. 
Se acordó la co locac ión do los dos 
tocos y a citados, r e l e g á n d o s e el asunto 
de las farolas hasta que por la casa á 
que bau .sido encargadas á N u e v a 
York, se remitan modelos, y nota de su 
costo. 
Se leyó uua m o c i ó n suacrita por el-
Oouodj»! Sr . D í a z (D. M.i<>-uei), propo-, 
nieudo que la g a r a n t í a del r e ;auüador 
d é l o s impuestos municipales, sea de 
^o.oon, en vez de ^lo.OOU que hasta 
ahora tenia depositado. 
D e s p u é s de p e q u e ñ a s aclaraciones 
heclras. por el promovente, se a c o r d ó 
pasarla a la comis ión de Hacienda y 
se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
El candidato elegido ayer por la 
mayoría de ios sufragios del pue-
blo de los Estados Unidos, nació en 
1843; tiene pues cincuenta y tres 
años. Es alto, ancho de espaldas 
y no muy airoso y desembaraza-
do de modales. Un periódico a-
mericauo asegura que los rasgos de 
su lisonomía recuerdan los de Na-
poleón el Grande; pero si hemos de 
Jti/gar por los retratos que de él 
hemos visto esa! semejan/.a es muy 
lejana^ aunque Mr. Mac Kinley se 
aU-ite cuidadosamente no sólo las 
mejillas sino el bigote, acaso para 
acentuar su parecido con el glorio-
so vencedor de Marengo. Miem-
bro de una familia, de origen esco-
ces y establecida primero en el Nor-
te do irlanda y emigrada á Améri-
ca en el siglo ^ V I I I , Wiliam Mac 
Kinley es hijo de un industrial: na-
ció en Ni los, condado de Trumbnll 
el estado de Ohio, Después de 
haber recibido uua instrucch n muy 
detieiente, entró como empleado 
cu una oticiña de correos, alistán-
dose como voluntario en el 23 re-
gimiento del Ohio al estallar la 
guerra de secesión- Durante los 
cuatro años que estuvo en las tilas 
adquirió sncesivamente losempleos 
de subienieme, reuiente y capi tán . 
Al ser licenciado su regimiento, 
Map Kinley recibió el nombramien-
to de Mayor, empleo militar que 
ftxisie en algunos ejércitos. Por eso 
se llama lubitualioente "el mayor 
Mac. K hiley" al futuro presidente 
de la ienública de los EsUidos Uni-
dos. 
A l abandonar la profesión de las 
armas se dedicó al estudio de la iu -
risprudeucia, estableciéndose más 
t ai de como abogado. En 18dl) fué 
electo para el cargo de tiscal (attor-
nft/j del condado de Suuk, y siete 
unos más tarde e n u ó en la Cáma-
ra de liepresenlantes, donde su in-
Gueu'cia era escasa, así como des-
conocido su nombre fuera del re-
cinto legtéTativó. Fué en 1880 cuan-
do Wüirm Mac Kinley adquirió 
. gran lenom'ore deniro y fuera de 
los Estados Unidos, por su campa-
fia exageradamente proteccionista. 
, Era eniouces presidente de la co-
. m i s i ó n de hacienda de la Cámara, y 
c on ese carácter redactó y logró que 
fuese aprobada y sancionada una 
flinfa arancelaria que fué conocida 
en iodo el inundo—pues al mundo 
entero se extendieron los efectos 
del nuevo régimen aduanero de la 
tituirá un Sub-Comité del Comitú Patr ió-
tico del Barrio de Colón y que por tanto 
los fondos do aquél engrosaran loa do éste; 
y además, ofreció el periódico DÍA uto DE 
LA MARINA para que sea considerado ór-
gano del Comité del Barrio. E l Comité Eje-
cutivo dló un eucusiasta voto de gracias al 
Sr. Triay por tan valioso ofrecimiento. 
11° Se dieron por citados todos los indi-
viduos del Comité Ejecutivo para la segun-
da sesión que celebrará en el mismo lugar 
y á la misma hora el día cinco del comento 
mes; y se dió un voto de gracias al Sr. Pre-
sidente por las múltiples ateücionea que 
dispensó á todos los concurrentes y por 
haber cedido su domicilio para la celebra-
ción do la junta. Y se levantó la sesión.— 
E l Secretario, José Puig y Ventura.—Vto. 
Bno., E l Presidente, Vitlor A. López. 
A LOS VECINOS DEL BAKKIO DE COLÓN. 
E l aumento de nuestra marina de iruerra 
por medio de suscripción patriótica, es un 
hermoso y nobilísimo pensamiento quo está 
en vias de realización gracias al nunca 
bien ponderado entusiasmo con que fué 
acogido por los españoles residentes en las 
Repúblicas Americanas y al no menor de 
los habitantes de esta tidolisima ciudad. 
E l contribuir á obra tan patriótica que 
resultará grandiosa porque procede del 
pueblo español, que es el de las grandes 
epopeyas, es honor al que debe aspirar sin 
dilación este barrio, que á más de haberse 
distinguido siempre por su ferviente amor 
á la patria, lleva a) nombre del intrépido 
navegante que protegido por nuestra Cíitó-
lica Isabel, descubrió esta hermosa Isla 
para unirla como inapreciable joya á la 
Corona Espa.ñola. 
Por estas razones el Comité ejecutivo 
que suscribe,invita á todos los vecinos para 
la asamblea que tendrá efecto á las 12 del 
domingo, dia 8 dol corriente mes, en los 
salones de ta sociedad Aires d a miña té-
rra, á fin denombrar el Comité que ha de 
realizar dicha suscripción patriótic dentro 
del Barrio do Colón. 
Habana, 4 noviembre de 1896.—Víctor 
A. López.—R. Alvarodiaz.—E. Matas.—J. 
Munuera.—J. E . Triay.—Hilario Valdés.— 
J . Menénde-s. — José Martínez Crespo.— 
Luis Alvarez Bárcena.—L. Peón.—Fern an-
do Aeuo.—J. Puíg y Ventura.—M. ürtiz-
beroa.—José Gastón.—P. Sohs.—Fernando 
Tuero.—Joaquín González. 
EXPENDEDORES DE CABNES 
E l jueves o, & las siete de la noche, 
asamblea general en la calzada del 
Monte n ú m e r o 10, (hotel Cabrera) pa-
ra tratar de la recoleota con que han 
de contribuir los expededores de c a r -
nes para el aumento de la escuadra 
nacional. 
(Btr \da, que dió por resultado la suma do 
trescientos sesenta pesos noventa centavos 
plata, según el siguiente detalle: 
Sr. Presidente honorario $5 fiO 
Almacén de maderas 1)2 10 
Taller üe envases 98 . . 
Empresa de ómnibus i>{ 20 
Fábrica de cigarros 4.') 20 
Teuería 12 4o 
Total . .'ibU 1)0 
L o que tengo el gusto de participarle, 
rogándole le dé la debida publicidad en el 
periódico á su digna dirección, y quedúndo-
lo agradecido su ateuto s. s. u. b. s. m.— 
Antonio Mesa, 
Sastrería de Saenz de Calahorra. . 
S r . Director del DIAUIO D E L A MA 
BIÑA. 
Muy señor mío: Ruego á V. la inserción 
en su patriótico periódico de las cantidades 
recaudadas entre los que suscriben y los 
operarios do ésta su casa, Aguiar 61, con 
que coadyuvan al aumento de la Marina de 
guerra de la invencible Nación Española, 
cuyas cantidades han sido entregadas al 
Banco Español de la Isla de Cuba y anota-
das en la cuenta especial abierta con ese 
objeto por el distinguido iniciador en esta 
Isla, D. Antonio Alvarez Insua y el entu-
siasta Comité de obreros de la fábrica de 
tabacos y cigarros de Henry Clay, de esta 
capital. 
Anticipándole las más expresivas gracias 
se repiten de V. affmos. S. 8. Q. B. 8. M. 
Felipe Saenz de Calahorra é hijo. 
Oro. Plata. 
Felipe Saenz do Calahorra é 
hijo $ 10 00 










$ 10 00 o 
TÍCIAS 
ORRECC 
Comité patriótico del barrio del Colon 
A C T A . 
Bn la ciudad de la íTabana á los dos días 
del mes de noviembre del año de mil oojbo-
CifHltóS noventa y seis, reunid)' á las ocho 
do la noche en ia morada dol señor don 
Víctor López, casa número ciento diez y 
seis de la calle de la Industria, los vecinos 
del barrio do Colón siguieotes: 
D. Víctor López, dou Esteban Matas, don 
José Triay, don José Munuera, don Kamón 
Alvarodiaz. don Hilario Valdós, don José 
Meuéndez. don José Martínez Crespo, don 
Luis Alvarez Bárcena, don Luciano Peón, 
dou Fernando Aedo, don José Fuig y Ven-
tura, don Matías Urtízberea, don José Gas-
tón, como representante de la casa de C a r -
neado, don José Solís. don Francisco Tue-
ro, don Joaquín González. 
1? Concedieron por aclamación y provi-
sionalmente la presidencia de la junta al 
señor don Víctor López, la vicepresidencia 
ál señor don Hamón Alvarodiaz y la secre-
taría al señor don José Puig y Ventura. 
1° Abrió la sesión el señor presidente y 
maniiestó que el objeto de ella era iaiciar 
uua suscripción patriótica con el tín do 
contribuir al aumento de la marina nacio-
nal, siguiendo asi la línea ¿razada en las 
repúblicas hispano-amerícanas por nuestros 
compatriotas, y en esta ciudad por ios en-
tusiastas obreros de la fábrica de Henry 
Clay. Aceptada esta idea con entusiasmo 
por todos los concnmuites, por creer que 
corresponderán de esta manera á los gigan-
tescos esfuerzos de nuestra poderosa patria, 
invitó el señor presidente á todos los con-
currentes á que determinaran la forma de 
llevar a cabo esta suscripción patriótica. 
3*., Hicieron uso de la palabra los seño-
res Munuera, Alvarodiaz, Moncndez, Ma-
tas, Secretario. Luciano Peón. Presidentoy 
Triay, y con frase clara y elocuente expre-
saron sn deseo de que se constiruya no co-
mité eiecutivo y tina comisión gestora, y se 
convocara á una asamblea. 
4° Acordó la iunta que se constituía en 
comité ejecutivo y proclamó mesa de éste 
á la mesa provisional. 
ó" Se a c u l ó convocar á todos los veci-
nos por medio de la Prensa y de hojas im-
pr.%is: para una gran Asamblea "que se 
realizará en el local do la Sociedad Aires 
d a tnhla tena, A las dore de) domingo, 
dia ocho del corneóte mes. y que eligirá el 
Gómité definitivo que ha de realizar "dicha 
'npcióa patriótica dentro de! barrio de 
Colón. 
fi? Se aceptó la convocatoria copiada á 
contiDuaciót) y presentada por o¡ Vice-Pre-
eideute, Sr. Alvarodía;;, á quien felicitó con 
cían efo*ión el Comité Ejecutivo, por el dia-
Uiot . íuioy elocuencia que resplandecen en 
dicha convocatoria. 
7° Se acordó que esta convocatoria para 
la Asamblea sea suscripta por todos loa in-
dividuos del Comité Kiecníivo. 
8? Se acordó constituir dentro de esto 
Comité una Comisión gestora, formada de 
íiis Si'es. López, P;o?ideate: Alvarodiaz 
Wce-Prteidénté; Mitas y Munuera, ?oca 
les, y Pa!¿:. Secretario. 
Se concedió por unanimidad nn voto 
de counanza á e s t a Comisión para que pro-
ponga al Co:nitó Ejecutivo todo lo condu-
cente a la ivaüzacion de la gran Asamblea 
10? £1 Sr. Triay, debidamente antori 
zado, raanücító que el Comüé Patriótico 
formado eu eí DIAIUO DJÍ LA AJaju.NA COUS-
L a madre necesita dol esfuerzo m a -
terial de su hijos. 
E s t a idea que n a c i ó entre los obre-
ros de la fábrica de cigarros ' •I leury 
Olay" , ha encontrado resonancia on 
el corazón de los que en esta A n d i l a 
signen con i n t e r é s los pasos de la le-
gendaria E s p a ñ a para mantener en 
toda su integridad ia soberan ía nacio-
nal. 
E s t a idea pa tr ió t i ca tuvo eco entre 
los expendedores de carnes que no va-
ci lan ni han vacilado j a m á s , cuando 
de enaltecer á IGspaña se trata. 
A s í , pues, se cita á uua asamblea 
que t e n d r á lu^ar el jneVes 5 del co-
rrienteon la calzada del Monte, núme-
ro 10, (hotel Cabrera) .para realiiwir la 
nuble empresa de aiun/i^tar la^escua-
dra e spaño la , jlemostranjslo coa su a-,j 
sistein-ja que los expeudores -de carnes 
en lós íbari ios sienten con E s p a ñ a , CJU 
ella cantan sus victorias y con ella 
comparten sus tristezas. 
[Españoles sobro todo, no necesitareis 
e x c i t a c i ó n para cumplir con el primero 
de los deberes de un buen patriota. 
" L a patria ante todo y su grandeza 
antes que nada." 
E s p a ñ a es grande, valiente y respe-
table: h a g á m o s l a sus hijos r .ca, íuerte 
y respetada. 
U n á m o n o s , como lo estamos ante el 
enemigo, para con nuestro peculio a u -
mentar la escuadra nacional, y acudid 
la noche del cinco á tomar un acuerdo 
que nos permita llevar á la prác t i ca el 
íin que nos proponemos. 
Que s irva nuestra actitud do es t ímu-
lo á los rezagados y demuestre el v a -
liente ejercito e spaño l que no e s t á 
solo. 
fTabana, noviembre Io de 1890. 
Gabriel Bartolomé. 
M M fletéis* 33 r e s l f f l t s , 
OÍ 
S r . Director del DIARIO D E LA MA 
B I N A . 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
d e r a c i ó n y respeto: L a J u n t a directi-
va de la Sociedad de Dependientes d 
r e s t a u r á n t s , hoteles y fondas, reunidos 
el d í a 3 del actual en los altos del ca-
fé Marte y Belona, para acordar y dis-
cutir uua asamblea general con el ün 
de contribuir á la s u s c r i p c i ó n patr iót i 
ca iniciada por los c o m p a ñ e r o s de tra 
bajo de l a fábr ica de tabacos Hetirxj 
Olay, secundada por las d e m á s fábri-
cas y establecimientos p ú b l i c o s , para 
el aumento de nuestra Marina de gue-
r r a , ha tenido por conveniente convo-
car á una gran asamblea patr ió t i ca , 
por medio del concurso de la prensa, 
para el d í a 6 del actual, á las nueve de 
la noche, en el mismo local, altos del 
café Marte y Belona. 
A lo que suplico á usted, s e ñ o r Di 
rector, d é cabida en su digno periódico. 
E s t a Direc t iva hará todos los estuer 
zos para engrosar la cantidad major 
posible que pueda, en honra y bien de 
nuestra querida patria, quedando de 
usted agradecida esta Direct iva. 
Dios guarde á usted muchos anos 
— Habana, noviembre 3 de 18t)6, 
E l Secretario, 
L u i s Llarendi . 
i N o t a . — P o d r á n asistir á esta asam 
blea todos los individuos pertenecitn 
tes á dicho ramo, sean ó no asociados. 
ULTIMAS NOTICIAS 
BE LAINSÜRESOCIÜ 
O F I C I A L E S 
SAN JOSE 
DE LAS LAJAS. 
El jefe accidental del regimiento 
de Pizarro participa desde San Jo-
sé de las Lajas que á las ocho y me-
dia de la mañana del diá 4 encon-
tró gruesa partida al mando de 
Aguirre, en el potrero Somorrostro; 
Eoto el fuego por los rebeldes, lanzo 
un escuadrón al mando del capitán 
Obregón, que iba en la vanguardia, 
maichando aquel jefe con el resto 
por el costado derecho y al aire de 
carga, ocasionándole 17 muertos al 
arma blanca y cogiéndolo dos ca-
ballos. 
Dispersados los rebeldes, se les 
persiguió hasta que, subdividos en 
pequeños grupos, hubo que suspen-
der el movimiento para (lar descan-
so al ganado. 
Nuestras fuerzas tuvieron 1 heri-
do y 14 caballos muertos. , 
E l " H e i n a M e r c e d e s " 
Ayer , al medio día , entró en puerto, 
procedente de la mar, el crucero de 
nuestra marina de guerra, /¿^ina Merce-
des. _ -c-
El primer batallón 
del regimiento de América 
Desde ante nocl.e se halla acampado 
en la calzada del Cerro, en la parte 
donde se hallan situadas las estacio-
nes del t r a n v í a y de los ó m n i b u s del 
s e ñ o r Estani l lo , el primer b a t a l l ó n del 
vgiiniento de A m é r i c a , (pie manda el 
bizarro teniente coronel don J o s é 
nido. 
l ista fuerza estuvo operando desde 
julio hasta el 30 de octubre ú l t imo en 
las Vi l las . E n t r e los numerosos com-
bates en que t o m ó parte, ü g n r a el que 
a u s ó la muerte del Mejicano que era 
el cabecilla de m á s importancia de los 
^ue merodeaban por la j u r i s d i c c i ó n 
de Cientue^os. 
E l dia i? del corriente sa l ió esta 
fuerza de A l quizar, oyendo algunos 
disparos á una modia legua de dicho 
pueblo. D e s p u é s de descansar en G ü i 
ra de Melena sa l ió por la tarde á liacer 
reconocimientos eacoatrando al enemi 
go, el cual t e n í a intenc ión de intercep-
tarle el paso en bi laguna que hay 
en el camino. Rato y generalizado 
el fuego, s o s t u v i é r o n l o muy nutrido 
los insur ectos, parapetados en una 
cerca, durante una hora, pasada la 
mal se retiraron. Se recogieron un 
muerto del enemigo, que fué llevado 
al pueblo, y un mulo y tres caballos. 
L a partida que ae bat ió ese d í a con 
el primero de A m é r i c a , era la del ca-
becilla Delgado. 
L a fuerza pernoc tó en el potrero So-
tohmgo y de noche l'ué molestada con 
algunos tiros. A l hacer reconocimien-
tos el d ía 2 enecontraron rastros de 
sangre. E l d ía 3 salieron de B a t a b a n ó 
por el lérrocarri l llegando al ü e r r o po-
co d e s p u é s de las nueve de la noche. 
E n B a t a b a n ó se unió al b a t a l l ó n la 
octava c o m p a ñ í a del mismo, quo hasta 
ahora estuvo operando por Aguacate , 
Jibacoa, etc., con el ba ta l lón de Gua-
dalajara. Antes h a b í a operado con el 
bata l lón de Barbastro. Dicha compa-
ñía se hallaba en Jaruco ú l t i m a m e n t e . 
L a manda el c a p i t á n don J u a n C o r -
dero, quien tiene á sus ó r d e n e s como 
subalternos, á los tenientes don J o s é 
G a r c í a Vales , don Santiago G o n z á l e z 
G a n d a y don Franc i sco Aguado. Otro 
teniente quo t a m b i é n pertenece á esta 
c o m p a ñ í a , don Benigno Moral A r e n a s , 
se halla convaleciendo del v ó m i t o en 
San J o s é de las Lajas , 
E l b a t a l l ó n de A m é r i c a , s e g ú n nos 
manifestaron algunos otíciale». se h a -
l la muy satisfecho de las atenciones 
que le han dispensado en el Cerro don 
Pedro A . Estani l lo y el dependiente 
de é s t e D , J u a n T o m é , pues alojaron 
en las vastas dependencias de la em-
presa de ó m n i b u s á una parte de la 
fuerza, y en la casa particular del se-
gundo á varios s e ñ o r e s o ü c i a l e s . dan-
do a d e m á s todo el forraje que n e c e s i t ó 
la guerrilla, compuesta de m á s de cien 
plazas. 
"~ E L M A N U E L A 
Ayer á las once y media de la mañana 
tomó puerto el vapor-oorreo de las Antillas 
Manuela, trayendo carga y 85 pasaje;os. 
E L F R A N C I S C A 
E l vapor mercante español Francisca 
llegó ayer al medio dia, procedente do L i -
verpool y escalas, con 5 pasajeros. 
L L C I T Y O E W A S H I N G T O N . 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto ayer al modio dia el vapor america-
no Ctty o/ Washington, trayendo earga ge-
neral y •}() pasajeros. 
E L W. ¡I. S I U J B E R . 
Aver llegó, procedente de Filadelli», la 
goleta americana W. H . Shuherf, cou car-
gamento de carbón. 
E L M I N N I E I Í F R G H H 
Tamtíféú fondeó en puerto ayer al medio 
dia, nrócedeñte de Nueva York, la goleta 
americana Minnie Bcryes, conduciendo 
cai iramento de madera, 
VA. O L I V E T T E . " ~>¿'>' 
A la una y media de ayer tarde, se hizo 
á la mar con rumbo A.Cayo Hueso y Tam-
pa, el vapor-correo anjoricano Olirettc, 
llevando correspomloncla, carga y 11 pa-
sajeros. • r •^íSM' 
I-:L r . j ) E s A r i i r s T & G i n 
Ayer tarde se bizo á la mar, eii v' iaje ex-
traordinario, con rumbo al puerto de Cá-
diz, el vapor español de la Compañía T r a -
satlántica Española, P. de Sutrústcyui, al 
mando del capitán Sr. López. 
En este vapor han tomado pasaje para 
Península, 172 individuos del ejército, la 
^ n o c m i n d o l a p a s i ó n se apodera 
de toda su alma, la razón se le nubla 
v lle^a hasta los linderos del crimen. 
L a V o p i a C o m p a ñ í a ensaya E l Con-
de de Monte-Cristo, el drama patviotico 
Tetndn por los Españoles ó L a b u e n a 
con los Moros, y la ultima aplaudida 
comedia de V i t a l A z a , L a Praviana, en 
la que aparecen dos garridas mozas 
montadas en bicicletas, y manejando el 
pedal como conocedoras á fondo de eso 
h i g i é n i c o simrt. 
T r a s el beneficio del m i é r c o l e s en T-
riioa, entra en turno all í el de los se-
ñores Enrione Monterdis y l<raucisoo 
Arando, é s t e ú l t imo aplaudido vioh-
bista; fteata seiialada para el p r ó x i m o 
sábado . 
F iguran en el programa los atract l -
inválidos y enfermos. 
A bordo del P. de Satrústcyui pasó, al 
igual que á los vapores que anteriormente 
han conducido enfermos, una comisión de 
la Cruz Roja, la que repartió entre ellos 
dinero, cigarros y ropa, 
N O T I C I A S JLÍD1 C Í A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A I J O Y 
Salo de lo Civil . • 
Expedientes electorales. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUIOIOS OKAliBí* 
Sección 1' 
Contra Tomás Manrique, poi etaaii Po-
nente: Sr, Pagés, Acusador: Lelo, Chomat, 
Defensor: Ldo, Cabello, Procuradores: Sres, 
López y Valdós, Juzgado de Güines, 
Contra José Trujillo y otro, por homici-
dio. Pénente: Sr. Pagés, Fiscal: Sr. Giber-
ga. Defensores: Ldos, Mora y Soloni, Pro-
curadores: Sres, Valdés Hurtado y López, 
Juzgado de Güines, 
Contra Alejandro Bravo y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Maya, Fiscal: Sr, Giberga, 
Defensores: Ldos. Baños y Rojas, Procura-
dores: Sres. Sterling y Valdés Hurtado. 
Juzgado de Güines, 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
¡Sección Segunda. 
Contra Pablo P. Cuevas, por hurto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Alda-
zábal. Defensor: Ldo. Mesa. Procurador: 
Sr. Sterling. Juzgado de San Antonio, 
Contra Antonio Martínez, por estafa. Po-
nente: Sr, Astudillo, Fiscal: Sr. López Al-
dazábal. Defensor: Ldo. López. Procura-
dor: Sr. Valdés, Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo, Llerandi, 
EL COMáDANTS PASTOR 
Hoy h a b r á salido á operaciones de 
c a m p a ñ a , i n c o r p o r á n d o s e á la columna 
que manda el general Figueroa, el co-
mandante de C a b a l l e r í a , ayudante del 
general Weyler, D . Fernando Pastor. 
P R E S O S 
Procedentes de G i b a r a llegaron ayer 
en calidad de presos, el vecino de di-
cho punto Miguel Ricardo y cinco más . 
ADUANA DE LA HABANA. 
EBOAUDAOIÓN. 
Peso». C U . 
E l 4 de noviembre 1896. . .$ ÜLOTl 98 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
COMITE PÁTEIOTICQ 
D E L O S E M P L E A D O S D 3 
E S T A N I L L O 
Unhana, Io de noviembre de 1896 
Sr. Director del DiAKionE LA MARIXA. 
Presento. 
Muy señor mió: 
Conforme se babia scordado en la J u i -
ta celebrada por este Comité el domingo 
2a próximo pasado, se dió cuenta de la n -
cauauciou de la cuoia extraordinaria ó ce 
ET vapor Manuela, de los s e ñ o r e s 
Sobrinos de H e r r e r a , que l l e g ó ayer 
procedente de Puerto K i c o y escalas, 
ha conducido de N u e v i í a s , veinte indi-
viduos de tropa enfermos. 
PASAJEROSlíÍLITAEES 
A y e r l l e g ó á esta capital á bordo del 
vapor correo de las Anti l las , Manuela. 
el siguieute pasaje militar: de Gibara , 
el comandante don Francisco Monas-
terio y el m é d i c o de la armada don Jo-
sé Camm ho, y de Nnevitas, el coman-
dante don Ricardo K- Ochoa: los te-
nientes don R a m ó n L a ñ a d o y don A u -
tonio L e ó n : los habilitados 'don Joa-
q u í n Aguado y don Jaeiuio P i ta , y el 
factor doa Antonio Paracedo. 
Abordo del vapor españo l , Manuela, 
l l egó ayer á esta capital, procedente 
de Nnevitas, el ingeniero norteameri-
cano Mr. Jorge Duelle. 
NOTAS TEATRALES. 
P a r a cubrir su cuarta función en 
Alb i su , la C o m p a ñ í a de Castil lo puso 
en escena el martes el precioso drama 
L a Dolores, cuyo argumento tiene por 
base el cantar que empieza así; 
aSi vas á Cala tayud 
Pregunta por la Doiores, 
Que es una chica muy guapa, .'^ 
Y como no presenciamos m á s que el 
acto prim.ro, só lo podemos decir que 
á la señora Otazo venía sumamente 
holgado el difícil papel de Dolores-
que Vi l larrea l p r e s e n t ó per fec t í s ima-
meiite á Ixojas, el sargento andaluz 
amigo de las hembras y a í i c ionado á 
oler donde guisan. Acerca de la labor 
de Casiillonadapoch-mos a ñ a d h - p o r -
que vimos en caima al Senáliarista Lá-
vos siguientes: Potpourn por la mú-
sica de F é l i x Cruz; estreno de la bulo-
nada Vivir al Día; una pieza al violin 
ñor el segundo beneficiado; c a n c i ó n 
por Kamitos y Virgil io; el esperpento 
Caneca Torero; el d ú o " N a v a r r a " , o r i -
ginal do Harasate, ejecutado por los 
violinistas L a p r e s a y Arango, a los quo 
a c o m p a ñ a r á al paino Francisco C r u z , 
y " L a G u a j i r a " de UE1 Brujo" por Ma-
theu. E s a noche no se cabrá eu e l 
pintoresco E d é n do los Jardines . 
Los teatros h y, íueves: 
Payre í .—La ópera española, , en tr"S 
actos, Marina, culi el reparto de cos-
tumbre.—A las 8. 
Alb i su .—LA comedia de magia L n 
Pata de Cabra.—A las 8. 
jr/y0tt>_Los juguetes con m ú s i c a E l 
Sultán de Maytiri y Los Hijos de Ta l ia . 
— A ñ a d i d o s de canto.—A las 8, 
A l fiambra.—A las 8: Ibor C i t y . — A 
1ro 9: L a s Nación** Amigas.—A las 10: 
Inocentudns.—Biiiltí a l final de c a d a 
acto. 
G A C E T I L L A 
BL DR. X. Y su V K C I N A . — L a epi-
demia variolosa. 
— D í g a m e , doctor, ¿es cierto que hay 
muchos casos de viruelas? 
— Algunos, hija mía. 
— E s o debe obedecer á la e s t a c i ó n . 
—¿A la es tac ión? No lo crea V . ; o-
bedece a une la gente temo m á s á l a 
vaenna qua á las virneias; t a m b i é n 
obedece á que todos tienen e m p e ñ o eu 
ocultar los casos que de esa enferme-
dad tienen en su casa. 
— ¿ H a s t a los médicos también? 
— ¡Dejará de haberlos! Pero, 
bija mía, si liay gentes que cuando e l 
médico les dice que es preciso dar par-
tí' al alcaide deí barrio, ae vuelven ba-
siliscos y ponen unas caras de rabia , 
que ya, y a 
— L a verdad es que causa horror 
pensar en la banderita amaril la . 
—Mas espanta ver las casas de los 
variolosos visitadas por toda cbise de 
personas. 
—Por lo quo yo veo, la epidemia no 
se acabará asi asi; las medidas presor-
vativas son imposibb s porque esas e -
pidemias son obra de Dios. 
—¡Qué atrocidad! Nunca baga Y . á 
Dios cómpl i ce en tak-s cosas que de -
penden de nuestra o b c e c a c i ó n , de, nues-
tra mala fe. 
—¡Qué miedo me causan las virue-
las! D í g a m e , doctor, ¿y los besos que 
mutuamente nos damos las iruijeres, 
podrán causar las viruelas? 
— S i no estuviera de prisa pe-
ro será otro d í a cuando le explique 
todo el d a ñ o qae producen dichos besos. 
A d i ó s , hija mía. 
— V a y a con Dios, doctor.—Dr. D. 
LEÜTÜBA I N T E R E S A N T E . — Se ha 
puesto á l a venta en Oticios, 56, altos y 
en el despacho de anuucios de esto 
periódico el primer Numero Extraor-
dinario que consagra E l Liberal de 
Madrid al E j é r c i t o E s p a ñ o l . A b r e 
las ocho p á g i n a s de que consta, con 
una hermosa a l egor ía , en que se ve u n 
pi'lotón de saldados haciendo fuego, 
una guitarra medio envuelta en l a 
bandera de oro y grana, la cara de 
una mujer del pueblo, ramos de flores, 
bandas y cruces. 
Cuanto á la parte l i teraria, lucen en 
ella trabajos del general A z c á r r a g a ; 
el obispo de S ión; Primo de R i v e r a , 
C a p i t á n General de Cast i l la la N u e v a 
y Extremadura; J o s é Chinchi l la , í d e m 
id. de A n d a l u c í a ; Antonio Mol tó , í d e m 
id, de V a l e n c i a ; Eulogio Despnjol , 
id. id. de C a t a l u ñ a ; J . Ser iñá , id.' id. 
de A r a g ó n ; Basi l io Augnst i , id. id. de 
Galicia; del C a p i t á n General Arsenio 
Martínez Campos; J o s é de Castro , P r e . 
sidente del Ceutro del E j é r c i t o y l a 
Armada; J u a n Contreras, Director de l 
Cuerpo de I n v á l i d o s ; el C a p i t á n Gene-
ral Conde de Cheste; Ba l ta sar H i d a l -
go de Quintana, director de Carabine^ 
ros; el teniente general J o s é S á n c h e a 
Bregua. 
Asimismo se leen las tirinas de E m i -
lio Castelar, Federico de Madariaga , 
Dr . A . Pulido, Ramos Carr ión , Leo-
poldo Cano, Letamendi, V i t a l A z a , 
Fernanflor y una serie de deliciosou 
Cantares de ta Guerra que suscribea 
Javier de Burgos, López S i lva , Luce-
Do, P é r e z Z ú ñ i g a , Sinesio Delgado, 
Miguel Eehegaray , F e l i ú y C o l i n a , 
G i l , Iraizoz, Limendoux, Lucio , Nava-
rro Gonzalvo, M. del Palacio, Palome-
ro, P é r e z y G o n z á l e z , Rafael Solis y 
Bicardode l a Vega. T a n hermoso re-
sulta el homenaje, que infinitas perso-
ñ a s se proponen conservar los núme-
ros que consagre al Ejérc i to el men-
cionado colega madr i l eño . 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la Sacr i s t í a del Mouserrate, de 
diez á once. 
E n la C a s a d o Bene í i eenc ia , de nue-
ve á diez. 
SOLICITUD,—Doña J u a n a Morales y" 
Reyes ó su hermano D . Cr i s tóba l , ve-
cinos de C a s a B lanca en 1885, se ser-
virán presentarse en esta r e d a c c i ó n -
departamento del gacetillero—para un 
a>uiito que les interesa. 
LA I L U S T R A C I Ó N NACIONAL.—Te-
nemos á la vista el ú l t imo número do 
esta acreditada publ icac ión que viene 
no menos variado, interesante y ameno 
que los anteriores, formando con sus 
hermosos grabados y selecto texto uua 
verdadera misce lánea de la vida ac-
tual. 
He aquí el sumario ar t í s t i co : 
Manila: Salida de tropas por la puer-
ta de Isabel U.—Ilt ino. Sr, D. Casimi-
ro r i ñ e r a , obispo de Anchialo y A d -
ministrador apos tó l i co Je Burba>tV'.).— 
Barbastro: Vis ta de la calle Mayor, 
hoy de Argonsola.—Vista del conveu-
[to de tapuchiuos.—Excmo. Sr . D . Ber-
D I A R I O D E L A M A R I N A . - S i e m b r e 5 de 189S. 
nardo Echalnca y .Tjmregui, general d o 
• ) i v i s i ó n , segundo cabo de l a capitanía 
FeoeraJ de. Filipinas.—Isla de Cuba: 
• 011.andante d e caballería, c o n d e d e 
Lcrsundi.—Teniente c o r o n e l D. Baldo 
p ero líarl /ón.—Pinar del Río: Desem-
barco de Biamales y lomas del Rubí.— 
Oplnmiia del coronel I). Eduardo Fran 
cés.— Helias artes; Los últimos toques. 
—D. Isidro G i l . — E l último amigo. 
E n la Agencia General. Cuba, 39, li-
brería de Wilsou, Obispo, n0 40>, y en 
tbu Moderna Poesía,» Obispo, 135, se 
reciben suscripciones y hay números 
sueltos á la venta. 
LA A N S I A D A N O T A . — E n los exáme-
nes verificados últinianiente en esta 
Real Universidad, obtuvo por ense 
ñauza libre l a honrosa calilicación de 
Sdiiic.-al.ente e n l a s asignaturas d e 
peiecfto Procesal (primer curso) y De-
n-r .ho Internacional Privado, e l inteli-
^ • - i i i c ¡(IVÍ'M 1>. José A g u s t í n Duque 
tie Ueredta y Cabello. Reciba por tan 
lisonjero íesultai'.o nuesr.ra feiieita-
ción. 
GENTE OE EITEN H U M O R . — A l morir 
u Menlis un riquísimo israelita l l a -
marlo Moisés Kat/.e.ml>erger, ha deja-
do en s u testamento una cláusula bas-
tante extraña, y que está miactada e n 
los siguientes términos: 
«Si una d e mis cuñadas. Cora ó Liz-
jíia, tuviere uu hijo, deseo que se le en-
treguen mis redes y demás utensilios 
do pesca, á excepción d e una r e d y d e 
algunos anzuelos que quiero se encie-
11 en conmiiro en e l ataúd, á (in d e no 
liniianue desprovisto d e nada s i hay 
}H;SÍ ;Í CU el otro mundo, y poder entre-
garme así á la distracción q u e tantas 
delicias me ha proporcionado aquí 
abajo.» 
LA A R I T M É T I C A D V . L A S TJU.TERES.— 
E n un tribunal: 
— ¿ Q u é edad tiene usted^ señora? 
—Cuento veintiocho años. ' 
—Rueño. Pero ahora dígame usted 
l o s q u e no cuenta. 
CKOiYLCA R E L i U i O S Á 
D I A "1 DB N O V I E M B R E . 
E) Círcnler ostáenel Santo Cmto. 
San Zacarías. jirofiMa, y Santa Isabel, padre» de 
san Jnau Hautisla. 
Eu .luilea, en tiempo del Rey ílerodes, fué glario^ 
PO el nomlire de Zacarías, sacerdote, profeta y pa-
«irr de Sau Juan B;tuti->i:i. San Lucas Evangelista 
en el ¡irincipio de sn Evanpolio dicn divinidades ba-
blamlo de él y de sus virtudes. 
La {«ioriosa Sauta Isabel, su es]iosa y madre del 
Bautista, fué de la tribu de Aaiou, de cuya santi-
dad trata MOM do la del Santo Zacarías, su esposo; 
el sagrado cvaegelista Sau Lucas en el principio 
«le so Evongofio. 
FIESTAS E L VIERNES. 
M s o l e n c e t . Ba la Catedral ta do TeroU 4 la 
S. y er iss demás iglesias las da ooktumUr*. 
Corte de María.— Dia 5—Corrresponde visi-
tar á Nuestra Señora dé las Nieves eu Paul a. 
D Sel Riíro 6e n m oiapr 
Beses hentfitiadas. Kilos. Precio». 
Toree y novillos.. . . . 117 i í de 17 A 18 ot«. k. 
Bueyes y vacaa...... 1!>J% 4 5 1 1 1 < d o l ¿ á 14 cU. k. 
Torneras y corlUai.. 137) (.de 20 & 22 ota. k. 
4t9 Sobraste 186 
Rastro de ganado menor. 
Oeiaci . . . . 




Mant? 36 ¿ 40 c ú . k 
Carne W á 40 „ 
BobrriB te»: Cerdos. 591 Carcerot, 55. 
E&bína 3 de Noviembre de 1836.—Kl Adminis-
trr.-or üuilUrmo de JSrro 
T e l e g r a m a s pe r e l ca l le - . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
PEO 
I D í a r i o d e l a M a r i i a a . 
A I . DIARIO DE LA MAIÍIXA. 
H A B A N A . 
ROTICIIS COMERCIALES. 
jSueva Tork, Xoviembre 3, 
á lasok de la tarde. 
Olivas espafíolas, & 915.(>5« 
Centones, á $¡4.80. 
Descuento papel comercJal, 60 (Í2TM do 7 
¿ 1 0 por ciento. 
CfijnlHos sobre Londres, 60 d}T.» banqueros, 
Idens sobre P a r í s , «0 d /r . , banane ro^ i 5 
trancos 17* 
Idem sobre üambargo, 60 d/y., banqueros. 
6 84}. 
Beños rf-írfslrados de los Esta dos-Unidos, 4 
por ciento, á 114 ex-enpdu. 
Cenlrflneras, n. 10, pol. 00, costo j Rete, & 
U . 
CVntrffngaíi en plaza, á 2K 
Regnlsr & buen reüuo, en p!a«a« á 3. 
Arfear de miel, en plar,a, de 2 J. 
EJ merendó, firme. 
Rieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kanteca de) Oeste,en tercerolas, á 810.05. 
Harina patetnt iBtnnesora. Arme. A f 4.^0. 
Londres, Xoricnihre ó'. 
IríJcar de remolacha, á 0/. 
Azflfar centrífaga, pol.96, firme, i 10/0. 
Idem resmlar refino, & 
Consolidados, ú 9^?, ex-lnter<í«í. 
Descuento, Uanco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 ospafiol, & 012, es.Interés» 
P a r í s , Xovictubre 3. 
Eenta I por 100, & 102 franco* f!2i eta, ex-
iuterés. 
{Quedaprolñbhla la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 3 1 de Ja Ley de Propiedad 
InieJectuaJ.) 
D K L 
C O l w E G U O D E C C H K E D O S E » . 
I N G L A T E R R A 
P ' E A K v / I A . a > a > s a , , , a , j. 
ALEfi? A-NIA . . , » « » . . • , , , » « , 
KBTÉDOS D N I D O ? . 
N O M I N A L 
DEFCCENTO K E B C A N J 
T I L „ > , 
A ^ C C A B S S FUSGAO^Otf, 
Blanco, treces, de Derome j 
Rilliew, l aio 6 recular... . 
IdeiD.idein. i iem, ioem, boa-
no i snperior. . . . . . . . . 
Idem. Idem, ídem, id, florete 
Copirto icferior á roaTÜaí. 
t;í.n:rrp 8 6 9, (T. H j 
I t a n , b o e n o l icperior, ná-
Diero JO á 11. idero.. 
Vuel rsdo. ¡rferior á regnlar, 
»»raerc 12 i 14 iriero 
Idtn< luer.p n9 )f á 16, I d . . 
¿d. n , r f r i r JB'.' 17 ó ¡S, i d . . 
" e i c í icreUn. l{/á 2Q. ld . . . ( 
Sis (j^erftsioaee. 
CEN1B1FCGA8 U B GUARAPO, 
Polp.rfraciín 9fi.—Sacos; Nominal. 
Eocojret. No hay. 
AZCCAB DE M I E U 
Pf i»rS«clét 88—Nominal. 
AZCCAB M A g C A B A U a 
Con te í regnlar refino.—No hay. 
E e £ c r e s Cor r edo ro» ám semana. 
DECAMBIOS—D. Guillermo Bonnet. ausiliar 
de corrftor. 
DE F R U T O S - D . Manuel Vázquez dé l a s lleras 
E« copia.—HaDatu t de Noviembre de 1838 Bl 
Slcdico Prefildecíe tníeriao. J . Petareón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el d í a 4 de I T o v i e m b r e d e 1893 
FONDOS P l ' B L í C O S 
Eenta 3 por 100 lntare«f 
ano d« amortización a* 
JswJ-V 
íneii!. ¡d. y 2 id 
Idei» d« aua^lidadea.... 
Billetes Lipoteearioa leí 
Tesoro de la lal da 
de Cuba 
fcem del Teaore dePuer-
Bien ytmrn.im'mmmf i i i t 
ObÜgsoione* n;potec,v 
riíEdei Excmo. Ajun-
mrento de ¡a Habana. 
I f e m i c i ó n . . . . . . . . . . . . 
íüom. laem 2? c: z • .„ 
ACCIONEIS 
gBnccHayaüoi déla Iris 
ce Luüa 
Idem del Comercio y Fe-
rrocanlea Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Kczla 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Ternrorlai Hipo 
tecario de la Ida da 
Cuba... 
Empresa de Fomento f 
2*aTegacióndel Snr. . . . 
Compañía de Almacenaa 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la Os 
baña 
Comnafifa de Alumbrado 
de Gas Hisoauo Ame-
ricana Conao'idado.... 
Comnafiia Cabana de Á-
Inmbrado ae Gas . . . . . . 
Nueva Compañía de G&f 
de la Habana . . . . . . . . . . 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas & Sabaal 
Ua 
Compaüia de Caminos ;e 
Hierro do Cárdenas £ 
i J á c a r o . . . . . , . . . . , , „ 
Compafila do Caminos ae 
Hierro de Cieuraegoci 
Villaelara 
Compafíia de Caminos ae 
Hierro de Caibarién á 
Sancti - B p m u s . . . . . . . . 
oompinisde caminos d9 
Hierra de Sagua la 
U r a n a e . . . . . . . . . . . . . . . 
Compauía cei Fenocamt 
umano 
Ferrocarril del Cobre.••• 
Ferrocarril de Cuba... , , , 
Idem deGuantamnoo. . .» 
dem de San Cayetano & 
Vitales 
Refinería de Caraer;.»--, 
8ocie<iad Anónima Rea 
Telefónica do la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idera iuem Nueva Com-
pafiia de Almacenes do 
Depósito do Sac'.a Ca-
ta l ina . . . . . « 
dem, td. Nueva í ' ábrca 
4o B i e l o . , , . . . . . . . . . . . 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias do Forro 
carril de Cieníuegosy 
Villaelara V. emisión 
al3 p g 
Idem. Idem, de 2? Id. al 
7 por 100 
Bonos bipotecarict de la 




t i timas 
venta* 
• • • • • C . • • • ( • • • . s i s 
...........•..••«. 
ÍO fi 11 pg D.oro wmmmm 
>«•> tesen «Bsaes 
í i Í 3 p 8 i», ero . . . . 
4. a t - D g D. OTO ^ a . 
2!í á So pS D i ore 
W »64 oS D, oro . « . » • 
••••«•I»«OC»«BB»«»» m a a a 
M a a e a i s e a a a t . a a a a asatasa 
88 i, 89 p .g D. oro . . . . . . 
••••••SBawsaaa.n •..aaa 
c<.Ma«»Ha.«aans seso». 
41 ftióp.8 D • r o , ^ « a 
42 ft 43 p.g o . ero m*~* 
64 6 6 5 p g D . oro ***** 
31 á5ó p . § D oro MU .in 
55 á 56 p.g D . OVO Mraaaa 
SI 132 p.g D. Oro . . a a a . 
• a .a . . . . . . . . • • • • • • . . . . . a 
S5 y6 D'3 D . ore *m... 
18114 p.g D , ere MBCSO 
aa . . . s i . « . .Baaa*n 
34 6 85 p .gD. oro. 
••.saasauManMn mmmamm 
. 68 íí 69 p.g D. oro 
1T0T1CIAS D E 7 A L 0 I I E S 
Oro m o n e d a . . de U S ; ] á 119 














FONDON P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntunlonto 1* hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento....... 
Billetes Hlpolecario» de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Asneóla.. . . .a. . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarn-
iet Cuides de la Habana y Al -
macones deHuela.. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
ÜompaCls Unida de 10a Ferrooa-
rrifos de Ca ibar i én . . . . . . . . . . . a 
Campañfs de Caminos do Hierro 
do Macamasá Sabanil la. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hiorro 
de Sagua la Grande. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cien'useosÉ. Villaelara. . . .a 
Comoafiía del FerrocarrilDrritno 
Como, del FerrooarrU del UesM. 
Comp. Cubana de AlomoradoGas 
BonosHiDitacarios déla Cenipv 
Ala de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispana Amé-
ricaua Consolidada. . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
do Gas Consolidado..... 
Botinería do Azúcar de Cardonas 
Compañía de Airo acó una do Ha» 
condadoc. 
Empresa de Fomento y Navoga-
oión del Sur.. 
Compaílí» de Almacene* de Do-
pósito do la Habana... . 
ODligacioDeo Hipotecariej ds 
Cieníuegos y Vülaol^ra 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina ..a 
Bed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipoxocar.o 
déla Isla de Cuba 
Compañía do Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguía 
Accione*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . « a Nominal 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
ferrocarril da San Cayetano i 
VISales.—Acciones...........a Nominal 
OMtoeioBec. . . . . . . . . u 
ac.a.aaaa rsOIUinai 

































50 Gas Consolidado 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D B L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MATOX. 
Negociado 3?—Anuncio. 
ETl Excmo. Sr. Capitán de «ste puerto ha dirigido 
á la Superior Autoridad del ^ posl idero, la siguiente 
comunicación: 
"Excmo. Sr.: El capitón de la barca española 
«Josefa., me participa con esta fecha que en la sin-
gladura del 29 al 30 de Septiembre á 13 h. se avistó 
por el 2".' cuadrante un gran roípl.nodor que resultó 
ser una barca al parecer Rmericana que estaba ar-
diendo en latitud 24" W N. Lougrtud 7*° 25' O. de 
San Fernando á la amanecida y á distancia de una 
milla se vio nn vapor al parecer inglés, el que des-
poé* de haber reeodocido per to-i»» lados el bnque 
incendiado comucicó por ttlégra?© f(ce estaba aban-
donado: al medio dfa demoral»» al N . O i O. diMau-
cis de 15 nillas, en la singladura siguiente desapare-
ció por el N . O. á la distanci» de 2u millas. Lw q»e 
tepgo el honor de participar á V. E. para so debido 
superior conocimiento. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana 9 de Octubre- de lt*n.—E¡ Jefe de E. M. 
P. O. Cajeíauo Teú : .v 4-1T 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA DF LA H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El vecino de esta CftpUa] D. Salvador Xet y Puig 
eíyo di'Uiiciiio se igiiora se s^rvirí presentarlo e i ' 
;a Secrctarís do esto Gobierne .Militar de 2 á 3 de 
la tarde en dia babii de oficina cou obje'o de «Ltí»-
rarle de un asunto que le interesa. 
Har^tia 28 ue Octubre de —D»" onlec de S' 
E. F l Cte. baactaiif , J?>ÜIÍ1ÍIÜO QaVcia, 4-3ü 
Sección lercaatíL 
V A P O E S S D E T S A V a S I A 
Nov. 
Nov. 
BE E S P E S A N . 
Orizaba* Veracruzv esc. 
Francisca: Liverpool y esc. 
Ciudad Condal: Veracrus y ose. 
Sssnranca: Nueva Yo .-JL. 
Berencmer el Grande: Canarias y «S8. 
Catal iua: Barcelona y esc. 
Séneca. Nueva Tork. 
I n c a t á c Tampico. 
Saratoea. Verocmz y escolas. 
Santo Domineo: Cádiz. 
Me.rla Herrera: de Puerto Blco T uealu. 
Habana Ne-* York. 
Vlirilancla: NuavaYork. 
Gallego: Liverpool T esc. 
Guido: Liverpool y esc. 
M. L . Viliaverde: Santiago de Cuba y eia 
Cayo Mono: Londres y Ambetesi 
Leonora: Liverpool y eio. &¡'-C' 
8 A L D B A N . ^ - — 9 * 
Cityof Washington: Veracrur f eicalu. 
Y aman Nueva York. 
México: Colón y ese. 
Panamá: Veraeruz yesc. 
Drizaba: New Yor¿. 
Seraranca Tamnico v oscalu. 
Alfonso X I I : Cádiz v ese. 
Ciudad Condal New York. 
51 anaela Puerto Rioo v aooolaa 
Séneca: Veracrus, ews. 
Yucatán: nueva York 
Saratoza New York. 
Viíilancia: Tampico y esc. 
María Herrera: Puerto Rioo v asaolte. 
ftí. L . VUaverde: Pto Kico v eso. 
V A P O f i B S Ü O S T i U ü ü S . 
Nov. 
S E E S P E S A N . 
8 Josefita en Batabanó, para Cienruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Mansauulo, 
v Santiago de Cuba 
8 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
9 Julia, üe Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. de 
Cuba. 
. . 11 Anllnógenes Meuóndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
14 Mana Herrera: oo Sgo. do Cuba. Pto. Bioo 
v escalas. 
— 19 Monera: ae Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sao. de Cuba v P. Kico. 
— 23 H . L , Vuiaverne: de 8. de Cuba y eso. 
8ALDBAH 
Nov. 6 Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— j . Reina de los Angeles, de Ba tabanó 'para 
Cuba y escalas. 
— 6 Tritón: para Cabañas, BaMa Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. RiodelMedb, Pinaas, Arro-
vos v La Pé. 
. . 8 Purísima Concepción: de Batan*: no paro 
Cienfuejos, Trinidttd,Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Sontiaso de Coba. 
10 Manuela, pura Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Saguo de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
a. 12 Jccsfita, do Batabanó: do Soriego ds Cuba; 
Manzanillo, Santa Cruz, Jiícaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 15 Julia, tíe Nuevitas, Puerto Paire, Giba-
ra. Mayari. Baracoa.Guantánamo y Cubo. 
— 15 Antínógeues Menénttcz: do tt^.^.w^ná par-
Cuba y esoalac. 
— SO Marta Herrera: para Nuovltaa, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, 8to. Domingo, S- Po-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dillo, y Pto. Rico. 
. . SI M . L . Viliaverde: nara Sao. de Cuba yeso 
A L A V A , de !a Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Saeua y Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se deespacha a bordo.—Viudia de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimes, Arroyos, La F é 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
NUEVO CITE ANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Sauta 
Fe. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 v 30 á las 6 de la 
tarde, reíomando los días 17, 37, y 7 por la ninfiana , 
P U E R T O DEJÍJA H A B A I A . 
ENTRADAS i 
D ia 4: l 
Do Liverpool y esc. en 26 dias vap. esp. Gaditano, 
cap. Uribllarrea, trip. 31. ton. 17U0 con carga 
general á C. Blandí y Cp. 1 f' 
•Filodefía en 14 dias gol. am. W. H . Shubert cip 
HeuderaoH, irip. 8 ton. 611 cou carbón .fl Cosul 
y Arbbold. 
Livepool y epc. en 25 dias vap.'esp. Francisca. 
cap. Arribí, t-ip. 37, ton. ISJíl, [con carga gral. 
A Dviilofcu, hijo y Cp. 
New York en 4 dias vap. am. [City of Wasliing. 
ton, cap. Burley, trip. 6i , ton. 1743. con caiga 
gral. á Hidalgo y Cp. 
-Puerto Rico y esc. en 11 dias vap. cap. Manue-
la, cap. Ginesta, trip. 46 toa. 853, con carga ge-
neral ii Sobrinos de Herrera, 
Nerw l 'ork en 1S dias, gol. am. Minnie, Berger. 




Para Veraeruz vap. francés La Norraandie, cap. De 
leude 
Pascagouta gol. am. Oscar G. cap. Green. 
Veraeruz vap. esp. Martin Saeuz, cap. Campos. 
Movimiento do pasajero». 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO y T A M PA en el vap. am. Oli-
vette: 
Sres. Gustavo Salomón—M. Carranza—N. Gel-
mut—Ju.ui (leaf.r—E. Beledo—Adela Casauá—Jo-
sefa Slarliuez—Victoria Pouyero Fernando Ra-
fael—Juan Fcrriol—José Pesera—Juan Bartolomé 
y 5 más—Manuel Utuftoz—Martin Diviño—II. I I . 
Marcero. 
De L I V E R P O O L y cscilas en el vapor Caditano 
Sres. Agusíin Inreta—Andrés Fraga—Indalecio 
Varoni—José Fernández—M. Menendez—Juan Ba-
liuo—Ramón Tomás—Francisco Paz—José ;Feliuic-
do—Andrés Carmen—José López—Antel Martínez 
José Fernández—Manuel Pórtela—Rafael Alonso— 
Emilio Boaza—F. Alfonso Fernáiidez—Jaan Car-
ballido—José Villanueva—M. Torres—Jos¿ Cuadra-
do—M. López—Daniel Renoredo—José Maria Que-
rrá—José Mcaduina—Doinmga liatou—Fernamlo 
Le ion—Manuel López—Joaquiu Aivarez—Cónuen 
Ljpcz—M^iuicl Aivarez. 
Juíe SANTANDER en el vap. esp. Francisca. 
Sres, Evaristo Ruiz—Ana López—Manuel Rivas— 
Genaro Dia?.—Antonio Mosteagudo. $ 
De N E W VOKK en " I vapor City of Washington. 
Sres. L. Akers—A. C. Towler y Sra.—A. Rico— 
J. Riouda y Sra.—E. Draz—11 asiáticos 27 de trán-
sito. 
Pava VERA CRUZ en el vapor francés La Nor-
maudie, 
i r é . Rjmón Martiaei Piunio* Sra. é hijo—M'.1 Mo 
ras bontaiui ébija—M? D:az—Ju^na Pérez—Ge-
rardo Gómez —F. García—Jacinta Aivarez—Domin-
go Delgado, Sr*. 4 nietos—Encarnación Delgado é 
hija—M? Emilia tSantacruz é hija—Luis Alvare/.— 
Rogelio Garda—A. Aivarez—Lucrecia Cooke—llue 
naveutura Botancaurt—M? Luisa B&«liols. 
Entra iaa da cabotala 
Dia 4: 
De Santa Cruz, gol. J. Manuol, pat. Barrera, con 
195 a. carbón y ¡¿árese*. 
Caibarién gol. Josefa, pat. Garrido, coa 300 sa-
cos carbón y cftos. 
Cárdenas. Carmita, pat, Bonct: con 50 reses j 
30 cerdos. 
Marid, gol. Altagrada pat. Maroate, 10 tercios 
tibaco y effos. 
SájíBa. ísueba Fé . pat. Martínez, con 400 saco» 
carbón. 
-Cárdenas, laucha María, pat. Artaza con 120 pp. 
aguardiente. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 4: 
Para Matanza», gol Maria. pat. Cahfé . 
Sagua, Ignacla, pat, Coil. 
B. Hond*. Mercedit?. pat. Torres. 
Gibara. Expreso de Giban, pat. Esterilla, 
Sta. Cruz. Aurora, pat. Olivar. 
Sagua. 2 amigos, pat. Ros. | 
Mariel, Altagracia, pat. Marant». 
BrtqtiesQGe ee ban despachado. 
Para Veraeruz. vap. esr. Martin Sten», cap. Cam-
pos, por Loycüate, Saeuz y Cp. de tránsito. 
New Orlean», vap. 'am. Whttbey cap. Staplea, 
por Gaibaii y Cp. con 39.00) tsbacot y electos 
VííTi«rrnz, vap. franeéí La Normandíe. capitán 
Deioncl \ por Brida:, Meutro.; y Cp. con efectos 
Cavo Hueso y Tañida, rap. am, Olivette cap. 
Howes, por Lawton. Cüiley Cp. cou 3J barriles 
uaranj-iN y 103 ¡mitos víveres y otros electos. 
Fas-.-agonta. gol, am. Otear O. cap, Oreen, por 
B. Duran, eu lastre. 
Buques con re^iesro abierto. 
Para CsyoHncsojr Tamp» vap. am. Mascóte cap 
Rouse por G. Lavtou Cbllda y Cp. 
Sfotitevidío, lerg. c.̂ p. Soberano, cap. Maris, 
p<-r utamcnili. Hno. y Cp, 
• Tampico, vap. azu. i'ucat.'.n, cap. Revuolds,por 
H .dalgo y C^- ' • ' / 
Colón> esc. vap. es?. Méxics cap. Curell, por 
K . Calve. 
Vera-nuz vap. e«p. Panamá cap, QueveJo. por 
M Calvo. 
Nt-w Fork vap. am. Yumarí cap. Bovcc, per H i 
daljo y Cp. 
Buque» que han abierto registro 
No hubo. 
r ftUBae corridas del día 3 
de Noviembre 
Tabaco», torcidos 39.000 
Naranja», barrile». 80 
Extracte da la carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcido» n a í 39,000 % 
Naranja», ble» ' 30 m 
Fruto» y legumbre» bulto». . . . 103 ' f 
Vapores de travesía 
m m . % m m \ 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D S 
ANTONIO L0PE2 Y COHP. 
EL VAPOR CORREO 
cauitán QUEVEDO. 
íaldrá para VERACRUZ el 6 de Noviembre & las 
dos de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» bllleto» 
do pasaje. 
Las póiízas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
la». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
Llamamos la atención de los scüores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
paflía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el caal dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposicióu, la Corupafiia no 
admitirá bulto aljtuuo de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eaiuásaatarlo 
M . Calvo. Oficio* u. 28. 
E L VAPOR CORREO 
capitán M O R 3 T 
raldrfi para 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z v B a r c e l o n a 
el día 10 do Noviembre á la» 4 de la tarde llevan-
do la oorrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para üiches puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaporte* se entregarán al recibir lo* billete» 
de pataje. 
Las póliza» de carga se firmarán por lo* eonrigna-
torlo* antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y documentoi 
de embarque basta el 7. 
Llamamos la atención de los señores pssaieros ha-
cia el artículo 11 del Reciamente de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ae caía oom-
pañía. aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipuie, su nombre y el puerto de des> 
tuio,.ct)n todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipsvje que no lleve cla-
ramente estampuilo d nombro y apellido de su duo-
fío, así como del puerto de destino. 
De más pormenores ünsondrá sa oontlgnatarlo 
M, Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E N 0 E V A Y 0 R K . 
t s c s a b i n a c i é n cea fós tfslssi E a r o p a 
V e r a c r n z y Cantos A s n é r f c a . 
Se harán tres áaeneu&les, aaiisade 
lee raposea de este puerto ios dias 
10, á o 7 20. 7 del de K e w - Y o r k lea 
días l O . SO r 30 de cada aaea. 
E L V A P O R C O R H E O 
capitán Aguirre 
i&ldra para N E W Y O K K e! 10 de Noviembre á 
la» i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que le ofrece el 
buen trato oue esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga. para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo *• recibe en ia Adminis-
tración de Correo». 
NOTA.—ima Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para estaiinea eomo para todo» la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los oíeo-
tof que se embarquen eu sus vapora». 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasutes y del or-
den y régimen Interior de lo» vapore» de esta Com 
pafila, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual dice asi: 
"Los nesaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con lamavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Cotupañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
rani-'nte estampado el nombre y apellido de »n aueño 
» : como el del puerto de destino. 
•• más pormenoreH impondrá su consignatario 
.w. Calvo, Oficios uúm 28. 
L I N E A D E L Á S ' á N T I L L A S . 
S A L I D A 
D é l a Rabona el di» 41-
tlmo de cada mes. 
_ Nuevitas e l . . . . . . . 3 
im Gibara . . . . . « • 3 
mm Santiago de Cuba. 5 
wm P o n c e . . . . . . • « • • • • ^ 
mm U a y a g ü e x . 8 
L L E G A D A 
A Nnovrta* ••IHM* 
M Gibara . , . . . . . . 
M Santiago de Cuba. 
M Ponce . . . . . . . . . . . . 
M Mayaguez.. 
«a PuertO-BlOO.aaaM Í0 
S A L I D A 
De Puerta-Eico a l . . . 16 
_ Mayagües. . . . . a . . 16 
„ Ponce 17 
M Puorto-Príneipo.. 13 
— Santiago do Cuba. 20 
„ G i b a r a . . . . . . . . . . . . 31 
„ KaaTi ta» . . .^ , . -» 23 
L L E G A D A 
A Mayagüs» e l . . . . . . . 14 
M P o u c e . . . . . . . . . . . . 15 
. . Puerto-Prfndpa ^ 13 
Santiago ds Cuba. 1¿ 
aa Gibara . . . . . . . . . aaa 30 
mm NuSTtta». . . . . . a a a a 21 
— Habas».MI . i m i SS 
TOTAS; 
BB n viaje deiu .-recibirá en Puerto-Eico la lite» 
SI do cada mes, la cvrga y pasajeros que para lo* 
pr.aiwoa del mor Coribo arriba exoreeados y Pacífico 
coadusea el correo que salo do Barcelona el día 23 y 
éeCádiaelSO. 
Bn n víalo da raen»o« aatrecorá ol corroo oue so* 
le ae Puerto-Rico el 15 la carea y nosaieroi uue cju-
daica procedente do loo puertos del mar Caribe j en 
el Pacífico nara Cí ir B reelono. 
b.! la fpoc» ae oaarea^oia, o ea de do» , de Mm^ 
a!SO de septiembre, se admita carga para Cá¿is< 
Barcelona, Santander y Corufia^ pero pac ajaros lélo 
para los ütimo* puerics.—If. Cairo y tc-^y» 
If. Cklva T Come. Oficio» námero 21 
LIRIA DK LA HABASA A COLQM. 
BB combinación con la» vapore» da Nuevo-York p 
eos U Compafila del ForrocóirU de Panamá j Tftpo 
res da 1» ootta S u j Norte del Paclfioo. 
Vapor e spaño l 
capitán C U R E L L 
Saldrá el 6 do Noviembre, i la» 4 de la tartíe, 
con UJreucióD á los puertos uue á coutiauaciún se ex-
presan, sdmitienda carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todo* lo» puerto* del 
Pacifico 
La carga se recibe el di i 5 y los documentos de 
embargue el 4. 
SALIDAS. L L B G A D A B 
A Santiago d* Cube ti 8 
. . La Guaira 12 
•• Puerto Cábelo,.M J? 
mm Sabanilla... 16 
. . Cartageca IT 
mm C o i á n . 1 » 
Santiago de Cuba. 31 
.m E a b f t s a . . . . . . . . . . V 
los seCores pa*R)erosni-
ela el articulo 11 del Reglamento de pasajes v dei or-
den y réRimon intorior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del M-.nisterio de Chra-
inar. fecha 14 de Noviombte de IS«7. el cual dice así: 
"Lo» poíyerufc deberán escribir »obre te ios ".o* 
fSlto» de su eqiiiuf'ie. es nom'"-» y "i nnarfo rf* da*-
toac. coc todas i i i * letra* r con iaíaa^-or claridad " 
DelaOsbaBacldia^ 6 
,„ Santiago de Cuba. 8 
. . La G n & i r a . . . . . . . . 18 
„ Puerto Cabdla. . . 14 
« SsbaniiJa 17 
aa Cartagena 1S 
m Coloc 30 
Llamanios la atención de 
Fundándose en e*ta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nomore y apellido de su dueño 
asf como el del puerto de destino 
L a carga se redbe eldla 4 
NOTA.—Esta ComuaJUa tiene antena ta» póllsa 
Sotante, MÍ para esta linea eomo para toda» las da 
má», bajo la cual pueden asegurarte todos lo» eíootoo 
que se embarquen en savonoies. 
ATÍSO i les car^&5@?§s. 
Esta Compañía no responde del reiraso o excravie 
que «uíron To* bulto* de carga q le no lleven eitam-
pado* cor toda claridad el deetico y maro»» de la? 
mercancías, ni tampoco de las reclomocicno» que ee 




P L A N T 8 T E A M 8 H I P L 1 K S 
á Wew-Yerls en 7 0 beras. 
1?9 rípláet n p a w oorreoi ssisTioaaof 
KASGOTTE 7 O U V E T T B . 
üno oo esto» vaporea sai ara oe esta puerto toao» io» 
miórcoleo y sábanos, á la una de ia tarde, con eeosl» 
en Cayo Mceso y Tampa, donde se toman los treae» 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio U* 
guno, pasondy ^or Jackson'-iile. Savaaach. Charlea 
ton, Richmouá, Washington, PUadelfia y B a ' í i c o r -
8e vencen billete» para Nueva Orlean», St L o i k 
Chicago y tc^j» I»B princlpale-; ciudade* de lo» 
doB-ümdoí, y tara Europa en combinación coa !a» 
mejores líneas ie or ŝ que «alea da Nueva York 
Búlete» de ida y mdfct í ííueva Yor^. $90 oro amel 
ncano. Lo» oondei.torf * hablan e4 ca«toüaao. 
Los d-te de salida ie vapor no »e despachan' pasa-
porta depuéa de los once d© 1» mañan» 
AVISO.—Para conveniencia de les pasajero» el 
despacho de letra» sobre todo» lo» puntoo de lo» B»-
tado» Cr-do» estará ablorto basta áftiiB* hora. 
E.La* CiSiyCosa, S. eod 
Mereadexee 18. aUes. 
I TS* 16«-T J l 
L I N D A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
SÜi replares y íjas lÉBals. 
D E H A M B U R t í C el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de „ ,. 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracrus . 
La Empresa aannie. igualmente car «ta para Matan 
zas, Cárdenas, Clenfuegoa, Santiago de Cuba y eual-
quici oiru puerto de la cosía Norte y Sur de la Isla 
ae Cuba, siempre que haya la carga sadeieute para 
ameritar la escala. 
También eerecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
peres, Birminptiam, Bordeaux, Bremen, Cherhoarg, 
Copcnhagen, Génova, Gaimsby, Mancheíter, I^or-
dres, N ipoles, Southampton, Rotteniam y Plymoath, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agente* de ia 
Compañía en dichos pantos para má* pormenores. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la dispodrien de los señoree 
cargadores sus vapores pitra recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur ds la Isla de 
Cubo, siempre que la carga qne se ofrezca sea suíi-
cicnte para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HASÍBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo ea Havre 6 
Hamburgo. 
P M A TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá pora did os poertcs SOHKE E L D I A 2 
D E OCTUBRE el nsevo vapor eorreo alemán 
de porte de 2.3^1 toneladas 
capitón P K E H N . 
Admite Ch'j;* * flete y pasi^eroa de proa y uno* 
cuanto* pasajeros ¿e primera cámara. 
PRECIOS DE PASAJE. 
1* cámara Proa. 
Para T A M P I C O $ 2fi $13 
Para VERACRUZ , 33 ,. 18 
La carga *e recibe por el maelle de Caballería. 
La correspondeneia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y GOMP. San Ignacio 54. 
Apartado 729. 
INTOW I T o r k 
a n d C v . b a 
ra m m m m m 
Lineadle WarcL 
Servicio regular de vaporee correo* amerteiBO* én-
trelos puerto* *iguienta»: 
Kueva York, Uienfuegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nassau. Verasrus, Frontera, 
Santiago de Cubo. Tuxpon. Lagaña. 
etauaa» aoMueva York parala Habana y Tomptco 
iodos lo* miércoles á los tro* de la tarde, j para In 
Habana y paerto* de México, todo* lo» sábeaa» fc U 
una de U tarde 
Balidos de la Habana para Hueva York, todos los 
luevee y sábado*, á los cuatro aa la tarde, eooca 
stgus: 
l ' J 3 í ü í i I . . . . . . - . . . . . a Noviercbro 5 
O R I 2 A B A r . . m 7 
Y U C A T A N - . . a mm 12 
BARA TUGA c a n wé 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 21 
Salidas de 1» Habana para puerto* de Kfzlo» 
todos loe ¡neve» por la mañana y para Tampico di-
reotamente. lo» iaue» ai medio día. como siena: 
Y U C A T A N . . i l i mé Novica.bra 2 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . » 5 
SalMss de Ctenfuego» para Saer» Yer» vi» gas-
tiago de Coba y Nassau loe uLartes da eada dos te-
mana» oomo sizue.-
B A N T I A G Ü . . . . . . . . . . . . . . Noviembre 3 
PASAJES.—Esto» tis?mo»as vaperea y t»íi b'.ea 
conuoido* por la rapidez y seguridad de »u» viaje», 
fcoceu «xeelente» comodidades para pasajera» eo 
»»* espaciosas cámara*. 
COkSESPONDENCIA.—L» oorrasnondenolaíe 
admitirá dnieaaect* en U Admic'.itracióa Genaraid* 
Correo» 
C A R G A . — L a carga se recr&e en el xauelie oe v>a-
balleria Bolamente el día ante: do 1& salida, y ce ad-
mite carea nara Inglaterra. H ámbar so, Bremau. 
Amatrráau, Rotterdam, Havre y ¿.mboree. Enano» 
Aire», Montevideo, Santo» y Rio Janeiro con cono-
cimiento» directo*. 
F L E T E S . — E l flete de la curg» p&r» puerto» de 
Mélico, será pagado por tddlaatad» ea monada ame-
ricana ó su equivalente. 
VAPOR ESFAl fOL 
T R I T O N 
aapitin R E A L , 
Viajes df cenaies de eito vapor corree de 1» costa 
Norte entre los eigaleutes puerto*. 
Saldrá de la Habj-Uj (muelle de Luz) los día» 6, 
15 y 25 de cada mes, i las dier de la noche, para 
CABALAS 
B A H I A HONDA 




RIO D E L M E D I O 
D U N A S 
ARROTOS Y 
LA FE. 
E l regreso lo efectuará con las mumo» escala» ea 
«entido inverso, saliendo de La Fé. los día» 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelío de Las la víspe-
ra y eu el dia de eallda, cobrándo»e á bordo lo* Ce-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin yóHzo*, debiendo presen-
tarse esta* oí Sobrecargo de! vapor, antó* de c«-
rTtilm. „ , . , , ^ , 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te ev; la Administracicn General de Correos, hast* 
i los 7 ds la uacbe de les dias de salida. 
{ De más pormenuros itupondrln, en La Palma 
I (Coiwolución ¿el Norte) su gerente D, A&tolin dei 
i Collado, y en la Habano, lot Sres. Fernandez. Oar-
i oi» y Cf Oficie» i y 3. C 883 150-1 As 
SIPRISÁieyáPGEISISFAlLlS 
• ¡ C o r r e o s de laa A n t l l l a a 
TEASFORTBS MILITASES i 
o s / 
B O S S U T O S M S B B B B & 4 * 
V A K u a ESPAÑOL 
capitán D. JOSE V I S O L A S 
Naldrá deaste puerto el di» 5 do Novtembraá ¡a* 
4 de la tarde para los de 
Puerto Pa iro . 
Q-ibara, 
M a y - a r L 




U<M:itie carga hasta los 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Knevttas: Sre*i. Vioeaw Kodrt^ue» y O? 
Puerto Padre: Sr. D Praaciaco Plá y Ploabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Mavarí: Sr. D. Juan Gran. 
Sagua de Táuamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sre*. filcaé» y C* 
Guantánamo: Sr. D. Jo*d de los Bloa, 
Cuba: Sres. Gallego Mesaa y (J?. 
Bo despacha por su» Armadores Son Pairo a. 6. 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Noviemb? 
á le» 4 do lu tarde para los de 
Nuevitas, 
G r i b a r a , 
Baracoa. 
Cuba. 






Los pólisas para la carga de travesía solo »e sdaii* 
ton ba«ta el día anterior de la salido. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevtta*: Sres. Vicente Rodrigue» y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés v C? 
Cuba: STCB. Gilleeo ?^esa v G» 
f ort-Au-Priuce: Sres. J. E. Travieso y C* 
PuertoPlat<»: Sres. Sucesores de Cosme BatUa. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mayagñez: Sres. Schuko y C? 
Aguadílla: Sres Valle, Koppisch y Cí 
Puerto Riieo: 3. D. Ludwtg Dupfaca. 
Se despacha por sus Arinaaoro*. S. Pedro n.i 
137 1S. 
Vapor E s p a ñ o l 
A D E L A 
capitán N . GONZALEZ. 
Ilhierar-.o do loa vaye» eemanaleo entre este paoí 
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 8 <l9 
la tarde, llepaudo á Cárdenas al amanecer del miér* 
coles, siguienílo viaje á Sagua para llegar á Caiba-» 
riéc l»» jaevea. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los viernes por la larde; ama* 
necerá en Sanaa, siguiendo viuje ¡i Cárdenas de cu-« 
yo puerto saldrá los sábado» á las C de la tarde ama-
necieudo los domingos eu la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia da. 
salida solanieme para los puertos de Sagua y Cai-> 
barién. 
T A R I F A D E PASAJES. 
HQ Habana á Cá rdena . . . . . . $ 5.30 en primero. 
De Habana á Cárdenos . . . . . „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua „ 8.50 eu primera. 
De Habana ó Sagua „ 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibar ién . . . . ,, 13.00 en pritaera. 
De Habana d Ca ibar ién . . . . ,, 6.50 en tercera. 
CONSIGN ATA RIOS. 
En Cárdenas: Maribona, Pérez y Comp. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
ISn Caiboridn, Sebrinos de Herrero. 
C U t e S ^ L E T R A S 
L . R U I Z Y C * 
8 . O ' H B I X . L . i r . 8 . 
Esquina ó Mercaderaa. 
B a c e n pagos por e l odble. 
Facilitan cartas de crédito 
Girón letras sob.« Londres, New York, New Oi -
lesns. Milán. Tarín, Roma, Veaeei», Florencia, Ni 
polee. Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hsuibu 
so Parla, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Liilo, 
Lyou, Méjico. Veracrus. San Juan de Paerto Rioo, 
etc., etc. 
gobre toda* la* capitales y pueblos; so ore Pal-4% 
Mallore». Ibiza, Mib5n f Santa Cru» de Tenerife. 
¥ ¡¿Hi i á f c J T A I S J L A 
•obre Matar zas. Cárdenas, Remedio*, Santa CUlt, 
Caibarién. Sagea la Grande, Trinidad, Cieníaa.w^ 
Sancli-Spíritu*, Santiago de Cuba, Ciego da Avilo, 
Mar.ianiil», Pinar del Río, GifeMa, Puerto Pr!a«ip3 
.Nccv.u.*. eta. 
T b í i í e u j í p 
G I R O S D E L E T R A S , 
C U B A . H U M E R O 4 3 , 
• u n t a e a i s r o T O B S A Í I A 
N. S M T S Y C« 
1 0 8 , J L G k T T I A E t , 1 0 3 . 
Esquina á Amargura. 
E ¿ C £ K P A S O S P O S C A B L 2 
Tacilitan Murtas d« crédito y fi^aa 
letras á corta y larga rlsta 
tobre Nueva Y o » , Nueva Oriean», Veracros, tf é 
eo, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar» 
deoe, Lvon, Bayona, Hamburgo, Rom», Nápoldf, 
hlflán, Génovs, MarBolla, Havre, Lille, Nantef. Siia 
tjuir/.'.r. Dieppe, Toainasa, Venecia, Florencia, P«. 
lermo, Turln, Meeina, St, aif oomo sobra tedaeloe 
pítale* y poblaciones de 
• P A N A B I S L A S C A N A R I A S 
EANQTTEHOa 
2 , O B I S P O . 2 . 
Esquina á Slercaderos 
H A C E N P A & 0 3 P G B E L O A B L i 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
• riras letras í corta ? larga Tlíti 
-« N1CW - r O R R , BOSTON, CHICAGO, SAN ITRIÑCISCO, N U E V A ORLEANS, M i í J I C O , 
KAN JUAN DK PUERTO R I C O , LONUREr?, PA-
S i s BURDEOS, L Y O N . BAYONA, HAMBCR. 
0 0 B R E M E N , B E R L I N , VIENA, AMSTKR-
UA^í, BRCiíELASiROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GFÑOVA, E T C . , ETC., asi como »obre todoalia 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN C O -
MISION, RENTAS ESPAROLAS, FRANCESAS 
1 INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA GLA8S U E 
ÁVLOüíLb P b b L I Ú O b . 
y A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado per la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del SPI, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de v i -
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña cerno siem-
pre .la brisa, y se vea exentos del resol que molestaba algo 
serré todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H S S T J L U H A U T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados tÉOjo de Gallo" y "Eioja Pobes." 
' I * * , evo j j y ^ t i f f i 
VIAN \\ AS, - i r i l . lS 
T E J A D I L L O 1-1 13 A 4. 
2 M ; - ¿ J m 
Olí ; f i R j t á ^ V P Í ^ t f i i i l i l l i U i u i ^ M 
^ m S t - • • 
En el antiguo y acreditado C A F É D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
.vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
C 103G 26-7 S 
E l antiguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
• carpintería en general ~ ^ r i 
©n M a r q u é s G-onzález, Estre l la y Carlos l a g 
I I I , cont inúa como siempre efectuando 
ftus ventas y h a c i é n d o s e cargo de toda clase de trabajos de su giro m á s 
barato que ninguno del gremio. Te lé fono 1,153. 
C lOáí 20-23 St 
¡TOMBO f 
C c n s t r a y - • . ' . c u t a r a s p c r . i z s s ¿ o t o d c s 
les m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
P r a c ú c a t o ü a s las o p e r a c i o n e s d o n t a i e s 
p e r l e s p r o c e d i m i e n t e i m á s m o d e r n o s , 
^ Cerno lo e:dgQ l a situación, SÜS p r e c i e s 
h a n s i a o r e d a c i d e s de m o d o eras t e d a s l a s 
p e r s o n a s y f a m i i i a s q n e necesiten aperar-
se l a b o c a , puedan h a c e r l o s i n g r a n e s -
l u e r z o . 
T o d c s l o s d í a s de S á 1 
Prado 91, ínn^diato á Xennino. 
72VI 1S-22 St 
D R . E . P E R D O M O . 
VI VÍ* UBDUBUS. 
SAIuXJD 2. 
C IOÍ-O 
D E 12 A 3 . 
swa st 
Juana M. Laudique. 
Couiatirora liance$a. 
Industria 111, entre San Miguel v Neptuno. 
7197 alt " 1-22 
D r . A n t o n i o Q-ordon 
K«pecialÍBta en lai enfenuedadei del aparato di-
,evivo Consnltas de 12 á 2. 
71 i3 
S A N N I C O L A S N C M . 54. 
26-18 S i 
CufacÉ radical (ie losüemoííoiíles 
( Á L M a R R Á K A S . ) 
P O R E L 
D r . D . Alfonso Losada. 
Sin operación quirárgica ui nso de grasa ni sustan-
cias molestas ó que maneben la? ropa*. L a curación 
radical de esta penosísiraa enfermedad se verifica en 
el corto tiempo <lo cuatro A quince dias por antij/uas 
ó relieldes que sean y FÍU dietas ni cuidados de nin-
gún géLero, sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E l precio módico , y no so pagará hasta la cura-
ción. 
E l Dr. Losada consulta diariamente incluso los 
feslivos en su Gabinete, NoptOBO 117, esquina á E s -
cobar, de 8 de la mañana á 7 do la nocho. 
7127 8-17 
con atención las pregnntJis que signen y si Vd. siente algunos ó la mayor parte de tales sínto-
mas tMiie prontamente la DI6SSTÍNA ülrici, cuyos maravillosos efectos se obtienen desde lü 
primera e/ija y le curará radicalmente sus dolencias por crónicas que sean devolviéndole rápida 
y completamente la salud perdida. No desespere Vd. , por aburrido que se eucueníre. que ia DI-
G E S T I N A , triunfa siempre, aún en los casos donde fracasan los digestivos. i i 
I ? iTiene Vd. náuseas, vómitos, vabido* ó 
dolor de cabeza frecuente? 
2*.' iEst;i su lengua cubierta con una capa 
blanca, gris ó amarillosa'? 
3? Sufre Vd . de latidos en el e s tómago , a -
compafiado de amargor en la boca? 
I ? ¡Nota V d . que le sube á la garganta, a-
gua. flemas ó eruptos ác idos ó quemantes? 
5? Experimenta Vd, dolor de e s t ó m a g o ó 
peso de plomo eu el mismo, con llenura y opre-
sión por poco que coma y malestar después de 
comer, necesitando aflojar las ropas que le 
oprimen? 
'i1.' ¿Está V d . nervioso 6 irritable sin causa 
alguna y se enfada fác i lmente? 
7? [Siente Vd . gases con hine,liaz6n .del 
vientre daspués de comer con angustia de abo-, 
garse? 
S? Tiene V d . sa l ivac ión ó agua de boca, 
coñ mal aliento, y mal gusto en la misma? 
9? iExper imenla V d . dolores eu el e s tóma-
go, vientre, espalda ó rifionosl 
109 jTiene V d el espíritu decaido y triste 
después de las comidas y le vienen ideas me-
lancól icas? 
119 Padece Vd, de estreñiiniemo, diarrens, 
flojera de vientre cou deposioione? y gasu* de 
mal olor? 
12? (Siente Vd. ruido de tripas coa aonmu-
lación de gases y s e n s a c i ó n de oalor eu el estó-
mago é intestinos y cól icos? 
13(-' jSon sus digestiones tardías y lentas? 
149 Nota V d . repugnancia al ver la comida 
é inapetencia con deseo de tomar «eua ceu$-
tantemente? 
15? ¿Después de la? comidas siente y d . a-
batimiento físico y moral con pereza y debili-
dad como si no bubicra comido? 
16? jTiene V«l. dolor y latidos en las siéues 
y la sangre se ¡e sube á la cabeza de golpe? 
17? ¿Siente V d . vért igos , ó se le va la vista 
6 pone turbia y borrosa? 
18? Siente Vd . frío en IOÍ pies, manos, pier-
nas ó espalda? 
19? ¿Padece V d de vómitos rebeldes á to-
dos los remedios y arroja la comida sin poder 
evitarlo? 
28? jSufre Vd. d* ataques de bilis ó diarrea 
amarilloea? 
21? T i c a u Vd . color'aryaiillo, pálido ó bron-
ceado f el blanco de ojó amarilloso ó rojo? 
22? ¿Padece V d . «le barros, espinillas, gra-
no? ú otya erupción de la piel? ^ 
Pruebe s in pórdida de tiempo la l ^ C a j a de D I G E S T I R I A X7,'L.RIOI, que le asombrará el alivio que 
con ella se obtiene y a lentará á tomarla hasta su curac ión final. De venta: Sarrá, J o h n s ó n , Lobé, etc. y 
San Miguel 103. Precio: U N P 3 S O C I N C X J B N T A centavoe la caja. C 1017 alt 
C H A N D E S A L M 
m m 
S D E 
.m é s i t o a l o i 
l O 
b i l l é t e s á e b a n c o 
S E I N A l i C a i R O Y F U E TIN A P E R T U R A D E 
de ofreciendo entonces como ahora a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes por meno; 
la. m i t é i d e l v a l o r conocido 
• V E I s r C 3 - ^ I s r L O S BILLIETIBS 
j>??es ^^l^A S E C C I O N X " contimia con su exclusivo sistema el más 
í ó i h ó d o j ventajoso para el público, presentando en sus ámplios departameu-
los de P r e c i o Ú n i c o un nutrido y variadísimo surtido de A r t í c u l o s U t i l e s j d e 
A d o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
' E N T A V O S Y 5 0 C E N T A V O S 
Lo más conveniente y caprichoso en los siguientes artícnlos: 
AETICULOS DE QUINCALLA 
ARTICULOS DE ESCRITORIO 
ARTICULOS DE FERRETERIA 
ARTICULOS DE CRISTAL 
ARTICULOS DE BISCUIT 
ARTICULOS DE PIEL 
ARTICULOS DE MIMBRE 
ARTICULOS DE JUGUETERIA 
ARTICULOS DE PERFUMERIA 
ARTICULOS DE OPTICA 
ARTICULOS DE MISCELANEA 
ARTICULOS DE TOCADOR 
ARTICULOS DE MBNAGE 
ARTICULOS DE BISUTERIA 
D I B O I P O i R / Z ' T J l s r i I D . A . I D 
5.000 carteras piel flua en SO modelos, todos nuevos y muy elegantes 
A « 5 C E N T A V O S Y 5 0 C E N T A V O S 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á *2o c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
lis la casa de la situacióu, única en su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto so os ocurra en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
L a S e c c i ó n X 
nfiíiALilü ÜB MMJmU 
PERIODICO PüLITiCO INDEPENDIENTE 
E l H K R A L D O D ü M A ! i I i I D es uno de los pe-
ri litaos m^i i: iportinte y de m í ! circ-ulacióu de la 
Corte. 
E a e periódico debe ser le ído en e^ta Is la por c u m -
:OÍ desteii . s u r al tanto de la opinióu ueuiusularen 
le» ajamo? ri;-- C i h . \ . 
K: H K U A I . D O D E M A D R I D trata loj a»nntos 
ppiitico* de t ita I i l a i c a „ra-a « s t e n w o u . 
Aijencia gern»-,l p a n toda la lúa. 
• h L t I G A R O » Obisco u. (¡2. 
Imprenta 
L 0 3 miertoles y sábados liezan la? c o l e i c i o u e » por 
-a v;a -le Tampa y se venúen 
á DOS centavos el número 
'V^6^'3 <̂ enera'exc,a9iva par3 <n veiita eD 
' I M P R E N T A ' ' E L F I G A R O . " 
O B I S P O 62. O B I S P O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S K O Y A L Y F R E N T E A 
X , a S e c c i ó n X . 
9 lOñO g . ^ 
O b i s p o 8 5 í O b i s p o 8 5 
i i M l I Z A C I O N DE JOYAS 
O R O D E L E Y , 
Guarnecidas con preciosos BRILLANTES 
esmeraldas, rubís, etc. etc. 
A N G E L E S N U M . 9. 
Especialidad en anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D S B R I L L A N T E S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat ís imo y g-arantizado. 
Nota: S E C O M P R A plata 7 oro 
viejo, joyas usadas, B R I L L A N T E S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejores precios de plaza, 
FICOLAS BLA1TC0 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9. 
• ^ 3 P Au. g i s 
L a guerra es la mayor de todas las calanudades^ ^ o l í . 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades L o s enfermos, rxcoa. 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la 
B O T i C A D E S A N J O S E 
dê  Dr G O N Z A L E Z calle d é l a Habana n. 112 es tá montada con u n » , 
bundante surtido de toda clase de medicamentos que allí se despachan 
con exajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pra. 
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L o s medicamentos que prepara el Dr. Gonzá lez se han hecho pop*, 
lares porque llenan una necesidad. 
m 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, a los asmatxcos, á los 
que sufren de la vejiga, á los tubcrcvilosos, á l o s l infáticos, a los convale, 
cientes, á los reumát icos , á los a n é m i c o s y á los que tienen la sangro 
descompuesta. 
T OBJETOS PARA EL CUTO EN EL 
O-REILLY NUM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de art ículos 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 25 á 30 c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entro las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Ntra. Sra. del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepción, N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corazón de J e s ú s . Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San J o s é , San Ramón, San Vicente 
de Paul, San A g u s t í n , San Francis -
co de A s í s , Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cá l i ces , vinaje-
las, candeleros, etc. etc. 
LOS PRECIOS ECONOMICOS 
U » casa para.estas 
C 1045 2a-11 2.i-]t! 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
ha devuelto la salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L 0 3 
D E B I L E S en un espacie breve de tiempe. E l tiempo es dinero y cuan-
to m á s pronto se acuda al 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
tantc m á s pronto se ha de lograr la curación. L a 
S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
fué Id primera que se presentó eti el mercado, habiendo ca femado siempre SD crédito, por la pureza de 
materia prima, perfecta y asradable p r e p a i i c i ó c y ssi'ia por 1» íeguridad de su? efectos No hay 
medicamento como !a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
P A R A C 0 3 Í B A T 1 R L A S N E U R A L G I A S 
c o n t r a í a J A Q U E C A e» uu específico sin rival. Desda 
humanidad se ha ahorrado muchas horas de dolor. 
E l tónico de las señoras es el compuesto que se üam» 
d í s c u b r i r o i e u t j de nn preciosa sustancia, la 
1 fi&VVrt 
D E L D O C T O R G O N Z . ^ h E Z 
L a s j ó v e n e s que lo toman metódicumeute á las comida» A D Q U I E R E N B U K N C O L O R , E N G O R « 
D A N y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O S , » A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Doctof 
González q W j ^ l l a m a C A R N E . H I E R R O "V V I N O . E S E L B E C ü N S T I T Ü T B N T B M A S P O D E » 
R O S O D E L A S A N G R E . 
Todos los preparados del Dr . Gonzá lez se veudeu «o la 
• 1 B O T I C A D E S Á ^ . 
Calle de la Habana m í m e r o 113.—Habana 
Y EN TODAS LAS BMÜERIAS Y BOTICAS ACREDITABAS 
l i s í a b l e e i i s i i e s ^ o : f | i w b t e r á p i c 6 d e l Dr . B e l o t 
Habiemlo calida pam Em óp.i oU)r. Tamayo, siírne el I>r. Belat cu la i i reccióvM 
oslo rs1al)loniiii(M!tot hacit'íinoso onrtro iiorsonalmcnle Í3O la asistenoia de los enfermos j 
d« la ^«caoién del l i alamionto liidrolonípico. Cicuta ailcniíls coa el IV. Tejada, ya oo-
nocido, pava conipartir ron él eu diclios Irabnjos, C 1084 4-24 
p a r a o f r e c e r v e n í a j a s a l p r i M i c o ea p r e s o s y m B o y e d í i d e s : 
S e g u n d a r emesa de t m e s t r o 8 o e b Sr.* M m 
M m I f I U I f I | l tt y á la VCZ la casa (llie rccibe mejor calzado lino y elefante 
M Í A M A M A w A A l U construido en su propia fábrica de Cindadela 
F I J E N S E LOS P A D R E S D E F A M I L I A en los precios del calzado de G a b r i s a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y señoras qne, fino, flamante y de primera calidad vende á los sioaieateÉ 
precios en plata; 
P A R A N I ^ O S . 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
31 al 2G $ 0.90 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 33 1.00 
Napoleones negros y amarillos con 
cuña de Cabrisas ó " L a America-
na" del 31 al 33 1.10 
Ningrima casa vende ú esos precios las sig uientes clases tocias frescas y de bneua calidad. 
S H A S * 
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera ^ 
Napoleones Cabrisas ó L a Ainericana 
concuna, negros y amarillos V . . . l.OO 
Idem idem de 2 ' l.OO 
ti 
1.50 
Polacas charol y glacé con tacón y 
de cuña, de Pons l8 del 33 al 33. . . 1.75 
Polonesas glacó y mate con tacóu 
bajo, de Pons, Ia del 33 al 33 1,50 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 
1% del 33 al 33 1.50 
Zapatos glacé americanos, medio 
corte, con puntera de charol "Sacb 
(Cincinatti) 
Zapatos idem idem, medio corte y 
Blucher, pi<-l de Rusia de color, 
Sach (Cincinatti) 
Imperiales y polonesas charol y «é-
nero 
2 : 5 0 
2,50 
3,00 
ha encontrado el medio de poder vender cañando menos, mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. PARA CABALLEROS. DE MUCHA DURACION 
Botines piel Rusia de color $ 3.00 & Zapatos piel Rusia, Blucher $ 2.00 
3.50 m £ai?íatos líec.erro CUíuistone 2 0 0 
3.50 
3.50 
Botines de becerro y lobo 
Borceguíes negros y'color, Biucher. 3.00 
Botines becerro virado 
Borceguíes „ * 
Idem piel Rusia, Blucher ^.c»v ̂  americanos 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher. botines aboto-
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas anchas y estrechas, todos, todos á .^3.50, 
Y las mil de clases y formas, imposibles de especificar las vende extreinadaineute bara tas! 
Zapatos de charol última moda para Señoras <£ j 
Idem „ i ) >• tt 1,4o 
De piel de Rusia de color idem ^ 
F o r m a l i d a d , b u e n a fé . A n a d i e e i i g a f l a L A M A R I N A . L a p e l e t e r í a quo 
Y e u d e m á s b a r a t o . U n i c a casa c o n f á b r i c a p ropia . 
P O E T l l E y E L O Í . - L A M A R I N A — T E l É T f l S 
